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REBELS WITH 
A CAUSE 
Alumni of  the design pro­
gram in  the 1950s and '60s 
still speak of  R. Buckmins­
ter Fuller and his faculty 
colleagues with awe and ap­
preciation. What  did design 
alumni learn  here as stu­
dents, and how did it affect 
their careers and their 
lives? 
14 
CAN BREAD MOID 
TELL TIME? 
Space shuttle astronauts 
will monitor experiments 
set up by an SIUC physiolo­
gist when they head for  the 
stars this December. 
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Design students of  the 
1950s and  '60s had Buckminster Fuller  as 
their  guru and the problems of the world 
as  their  textbook. Decades  later  what do they 
recall about their courses and what  impact 
did their  QEQEI Q  experiences 
have on  IICDCLu  their  lives? 
WITH 
A CAUSE 
B Y   L A R A I N E   W R I G H T  
HE STOOD before 600  people 
gathered on  the SIU  campus from  around  the 
world,  and he  talked  to  them  about  human com­
munication  and cooperation.  He  told  them "all  the 
political  theories and  all  the concepts  of  political 
functions... are obsolete."  Take  away ideologies 
and politicians.  Let  people  have machinery and 
the energy  to  run them,  and mankind will  survive. 
His words  rang through  the  hall:  "The essence 
of  the world's  working will  be  to make every  man 
able  to become  a world  citizen  and able  to enjoy 
the whole  earth, going  wherever  he wants  at any 
time, able  to take  care of  all the  needs of  all  his 
forward days without  any interference  with  any 
other man  and  never  at the  cost of  another man's 
equal freedom  and advantage." 
R.  Buckminster Fuller  was the  man and  Vision 
65 was  the setting,  an international  congress held 
at SIU  in 1965  to promote  new standards  in mass 
communications. An  architect,  mathematician, en­
gineer,  and  inventor,  Fuller  had achieved  by  the 
time of  the congress  a distinguished  reputation for 
his egalitarian  views  and his  sensitivity toward  the 
planet. When  Marshall McLuhan of  Canada went 
to the  podium,  he told  the crowd,  "To  have  in 
front of  me  in an  audience a  man like  Buckmins­
ter Fuller  makes me feel... shatteringly humble." 
But  Fuller's  genius sired  a different  reaction 
among the  young. As  an associate  of  SIU's Depart­
ment of  Design from  1956  through 1971,  Fuller 
stimulated  the students'  intellect  and creativity  and 
became for  many of  them a  guru. He  introduced 
them to  the world.  He exhorted  them  to help  con­
serve  resources  and to  design  better social systems. 
His was  the  name  that  lured  them  to Carbondale, 
and when  they arrived  they found  in the  Depart­
ment of  Design something  remarkable. 
In an  otherwise small  corner of  the  University, 
a group  of  faculty had  created  a program  that cap­
tured  the attention  of  renowned  architects, educa­
tors,  and designers  from many countries.  The 
Buckminster Full-
er end the geo-
desic dome he 
designed for the 
1964 Worlds (sir 
in Montreal. 
department's liberal,  sensitive,  and philosophical 
instructors  (none had  a Ph.D.  and few  had formal 
training as  teachers)  challenged students  to learn 
something other  than technical  career skills.  They 
instilled  in students  the desire  to find  solutions to 
the problems  of  mankind, particularly  the  necessi­
ties of  food, shelter,  energy,  and cooperation. 
SIU's early  design program  was  unique at  the 
time in  higher education,  and it  remains unique 
in  the University's  history.  "We were  just spell­
bound,"  recalls alumnus  Ross Parkerson  '59 today. 
"Fuller engaged  us  in different  ways of  thinking 
about life  and about  what we  would do  with our­
selves  to make a contribution  in society." 
0 uring Fuller's  first few  years on  campus,  he 
gave most attention  to his  ideas for  geodesic domes 
and how  they could  transform the  campus.  In 
1956  he said  he would  attempt  to construct  here 
the world's  largest  geodesic dome,  and he  put stu­
dents to  work on  the mathematics for  the 167­foot­
diameter project.  The dome would  be  "an enor­
mous amplification  of  everything I've  done up  to 
now."  The  23,000­square­foot  interior would  con­
tain a  controlled environment  work space  as well 
as grass  and trees.  No money was  found  to con­
struct  this building,  but in  1962  another project— 
called  the  "Basketry Dome"—was  set  up  tempo­
rarily on campus  by design  seniors.  Its design,  said 
Fuller,  was "the  most difficult  problem ever  at­
tempted  in applied  spherical  trigonometry." 
As  a lecturer,  Fuller enthralled  his  audience. 
"He walked  back  and forth  on stage  and  rambled 
on and  on with  no notes,  just  talking off  the top  of 
his head,"  says William  Cotner  '69. "He  never  ran 
out of  things to  say."  His  lectures occasionally 
lasted four  or five  hours,  "but you  know,  everyone 
in the  audience stayed.  Nobody left.  He was a  very 
fascinating man  to watch." 
In the  early 1960s,  Fuller's Carbondale  dome 
house  (still standing  at Forest  Avenue  and Cherry 
Street) was a  beacon. Clark  Absher  '6l remembers 
Fuller and  his wife,  Anne,  inviting design students 
to their  home for  dinner, followed  by  hours of 
brainstorming about  the world  and world  events. 
Fuller could  be very  intimidating.  "He could  de­
molish you  if  you  attempted  idle conversation, 
which  he viewed  as a waste  of  time. His  ideas 
tended  to be  either black  or white.  He  allowed for 
only a fourth  of  an inch  of  gray in  the middle." 
Another design  alumnus, Richard  Helstern  '59, 
describes Fuller  as "a  genuine thinker,  an original. 
He  had done  things in  the world,  and he  exposed 
students to  his experiences.  Occasionally  I  would 
At the three-day 
Vision 65 con-
gress held ot 
SIUC, participants 
explored ell facets 
of humen commu-
nications. 
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We were 
just spellbound, 
Fuller engaged us 
in different ways 
of thinking 
about  life and about 
what we would do 
with ourselves 
to make a 
contribution 
in  society. 
The presence of 
Buckminster Full-
er on the 8IIIC 
campus from 1956 
through 1971 was 
a magnet that 
drew students to 
the design pro-
gram. 
discover that  independently we  had come  up with 
the same  thought, and  that simply elated  me." 
Fuller  taught  his first  design seminar  here  in 
the summer of  1956,  meeting with  a handful  of 
students on  the second  floor of  Allyn  Building. 
He was  named SIUC's  first  research  professor  in 
1959­  TWelve  years later,  disgruntled with  campus 
administrators,  he accepted  office space  at SIU­
Edwardsville  and  then moved on  to Philadelphia, 
taking most  of  his papers  and documents  with 
him.  By  then,  the design  program  his colleagues 
had worked  so hard  to establish  here  had  been 
radically altered. 
Yet  design  alumni from  that era still  remember 
the spirit  here,  and they  remember the  ideals of 
the people  who  ran  the early  program.  "What's 
happened  in  the world  since  then are  the kinds  of 
things we  envisioned at  SIU  in  the 1960s," John  Bis 
'66 says.  "We  are  just  beginning to see  those  ideas 
coming into fruition.  We  are beginning  to under­
stand the  communications environment—knowl­
edge  as an  industry—and to  come up  with  new 
models and  metaphors to  solve problems.  If  at SIU 
we would  have  had the  desktop computing capaci­
ties that  we  have  now,  it would  have been  amazing 
to see  how much  more we  could have  accomplished." 
A Illthough Fuller's  influence on  the early  design 
program and  its students was  profound,  the de­
partment's faculty  members were  the ones  who 
gave the  program  its shape  and direction.  Fore­
most among  them was  Harold  L.  Cohen, who  es­
tablished SIU's  Department of  Design  in 1956,  was 
its chairman  through 1963,  and arranged  for 
Fuller's professorship. 
Cohen  had been  a home  furnishings designer 
and a  teacher at  the seminal  Institute of  Design, 
founded by  Laszlo Moholy­Nagy  as an  offshoot of 
the German  Bauhaus movement.  The institute 
took as  one of  its leading  philosophies that  design 
was less  a vocation  and more of  an attitude —"the 
conceptual approach  used when  attacking a hu­
man  problem with  contemporary resources,"  Cohen 
later wrote.  But when  the institute  was taken  over 
by  the  Illinois  Institute of  Technology  (IIT)  in the 
early 1950s,  the curriculum shifted  toward  voca­
tional skills  and away  from creative  thinking and 
problem­solving. 
Cohen  resigned  in  protest  and came  to SIU  in 
1955  to set  up  his own  design department  modeled 
on Moholy­Nagy's  curriculum. "I  wanted  to build 
something special,  an environment  where young 
people could  grow,"  Cohen  recalled  in a  recent in­
terview.  Inviting him  here were  two educators  who 
approached education  from a  liberal  perspective: 
Burnett Shryock,  dean of  the School  of  Art  and 
Fuller hased some 
of his concepts on 
the designs found 
in nature, snch as 
thu marine proto-
zoans called Ra-
diolaria. 
Ross Patterson '50 
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Music,  and SIU  President Delyte  Morris.  Both  gave 
constant support  to Cohen  and his  program.  Of 
Morris,  Cohen says  today,  "Delyte was  a very  spe­
cial person,  a Jeffersonian. I  loved  him." 
Cohen  launched  the Department  of  Design with 
the belief  that if  trained to  be creative  problem­
solvers,  designers could  be  among the  leaders of  a 
new era  in architecture,  visual communications, 
product design,  urban planning,  ecological conser­
vation,  and many  other  aspects of  social change. 
He  found at  SIU  an almost  ideal setting for  explor­
ing that  philosophy.  "It was  genuinely a  university 
of  risk," says  Herb Meyer  '58, MS'59­  "Morris was  a 
man of  guts,  and  it  took  guts to  support such  a 
free­wheeling program." 
Cohen  tapped  into the  American spirit  of  the 
times,  the  "excitement of  possibilities."  At  the pro­
grams heart  was  the  assembly of  provocative  pro­
fessionals as  guest  lecturers.  "I  tried  to  bring 
together a  group of  special people  as  role  models, 
important thinkers  who didn't  fit  the normal  pat­
tern of  architects, designers,  and product  plan­
ners," Cohen  says. These  professionals spent  a few 
days  to  many weeks  at SIU  and worked  directly 
with students  on their  projects.  To  the young stu­
dents,  the outside  lecturers were  mesmerizing.  "I'd 
even study  how they  crossed  their legs  and  held 
their cigarettes,"  Absher says.  Designers Charles 
Eames and  Will  Burtin,  photographer Harry 
Callahan, painter Josef  Albers,  psychologist  B.F. 
Skinner,  architects Paolo  Soleri  and Gyo  Obata, en­
gineer Felix  Candela, architectural  critic and  his­
torian  Sibyl  Moholy­Nagy,  and  astronomer  Albert 
Wilson were  a few of  those distinguished  guests. 
Within  the first  five years  of  the  new depart­
ment,  undergraduate enrollment  increased from 
about a  dozen  to over 100,  and a  master's degree 
program was  launched. Joining Cohen  from Chi­
cago as  instructors were  designers Davis  Pratt  and 
his wife,  Elsa  Kula. Many students defected  from 
IIT and  the University  of  Illinois­Navy Pier  to 
come to  SIU. 
Fuller's own  description of  the early  design 
department curriculum  was  "the comprehensive, 
anticipatory science of  planning man's  total envi­
ronment." Moholy­Nagy's Vision in Motion  was a 
handbook. Catch­phrases  were  "from  the whole  to 
the particular"  and "form  follows function."  Stu­
dents were  trained not  to carry out  the ideas  of 
others,  but to  conceive  ideas of  their own  ("Prime 
design  has no  patron," wrote  Fuller.  "It  takes  the 
initiative").  "We were  all chiefs,  no  Indians," says 
alumnus Garret  DeRuiter  '63, MFA'65.  "The whole 
program was  structured to  teach people  to go  out 
and become  leaders." Others describe  the program 
as producing  "generalists,"  able to  fit  into many 
roles  in society. 
Harold Cohen 
originated the De-
partment ot Design 
and was on the 
facolty from 1DS5 
thrnugh 1DD3. 
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A R C H I T E C T  
The newest  project  of  Car­
bondale  architect Richard A. 
Helstern  '59 is  the Goreville 
(III.)  State Bank, scheduled to 
open at  the end of  this year 
Before establishing his  own 
firm  in 1972, Helstern  worked 
as a project  designer  for the 
Chicago architectural  firms of 
Skidmore, Owings & Merrill, 
Naess & Murphy,  and the 
Perkins and Will  Partnership, 
His memberships  include  the 
American Institute  of  Architects 
and the  National Trust for  His­
toric Preservation, He was ac­
tive  in efforts to  save such 
landmarks as Hull House and 
Wright's  Imperial Hotel. 
Idealistic,  unstructured,  and filled  with  the fervor 
of  solving society's complex  problems,  the program 
suffered somewhat  from  being  rarely well  defined. 
As  the years  went on  and the  disgruntlements 
toward  the program  increased from  other parts  of 
campus, some  of  the design  instructors found  they 
had no  skills  in or  heart for  dealing with  campus 
politics. 
Post­graduation woes  of  students showed  up 
early,  as well.  Design  instructors were  often  bril­
liant in  switching on  the creative  energies of  stu­
dents,  but they  paid scant  attention to  the realities 
of  what  those students would  face in  locating de­
sign­related  jobs.  The faculty  held  to the  notion 
that SIU's  Department of  Design would  not become 
a vocational school.  Technical skills  could  be 
learned in  other departments,  if  students so chose. 
Instead,  the department concentrted  on thinking 
skills, says  alumna Christine  Svec  '69, MS'75.  "Al­
though we  were very  aware of  what tools  could  ac­
complish  in  problem­solving and  communication, 
we were  taught that  in our  careers  if  we wanted  to 
use a  particular tool,  we could  hire someone  to 
operate  it." 
"We were  a bit  of  a rebel  group," DeRuiter  says. 
"We were  pushing the  limits of  design  practice  and 
pushing the  limits of  teaching. We  took  a broad 
scope,  and that  caused some  resentment.  Not 
many of  the other faculty  wanted  to deal  with  us. 
I  wouldn't say we  were early  hippie­radicals,  but  I 
guess  that's how we were  regarded by  some people." 
That sentiment  is shared  by  instructor Kula,  who 
found design  students to  be  "more  rebellious  and 
less predictable"  than those  enrolled  in other  de­
partments. 
The design  faculty  bombarded students  with 
mental stimuli.  Absher says  his courses  were char­
acterized  by an  "information­gathering,  brain­
storming attitude  toward creative  effort.  Students 
were more into  solving human  needs  than in 
making 'something  pretty.'  In one  assignment, we 
had to  depict our  own  lives  graphically through 
two­dimensional  and  three­dimensional  means. We 
had to  show where  we  had  been  in  life  and where 
we were  going." 
The students who  generally were  the  most com­
fortable  in the  program were  those who  had  re­
ceived earlier  technical  training or  had experiences 
that could  be applied  to the  coursework.  Like some 
of  his classmates,  David  Burkstaller  '58 was  un­
prepared  in the  technical area  and was  faced with 
"a lot  of  architectural stuff  that we  could work  on 
in theory  only  Professionals would  come down 
from Chicago  for  two weeks  and tell  us,  'Here  is 
the problem,  here are  the parameters,  now solve  it.' 
Then they'd  take our solutions  and head  home 
again."  He  laughs somewhat  ruefully about  it  now. 
» If a man is  HONEST 
with  himself  7  5 
he wili create  nothing  |J«  g ®  J5  * 
^  Hit 
Meen 
wnh  •* 
a course in male psychology 
One assignment in 
Design 275 (Visu-
al Communica-
tions)  in  the  fall 
of  19G6  was  to 
use  style,  coloi; 
end  words  to  con-
vey  a  concept. 
This poster  is  by 
Christine  Ericson 
Svec. 
Barracks holding 
classroom,  exhibit, 
end  workshop 
space  for  the  de-
sign  program  are 
shown  linhed  to-
gether  in  this 
1963 photo. 
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"In Chicago today  there  are projects  that look  a  lot 
like what  we  designed as  students." 
Creative projects  tested  individuals and teams.  Thp  \A/hnlP  P) 171(11^171 
An article  in the British magazine Architectural  r  o 
Design  (July 1961)  describes  a project  in environ­  \A/OQ  OFN IPFI irpp) 
ment control.  "Working to  a very  limited budget,"  VVdo  Oil UUIUI UU 
each student  "was required  to design  a'survival  ,  |QQnU nQnn|Q 
kit' for  a set  number of days  in open country—  IU  LUdUl I  UUUUlu 
then dumped  on a nearby peninsula  [Little Grassy  . 
Lake]  for  the given period  to check  how well  he  ~[Q  QQ  QjJ [  Q.D Cl 
had planned!" In another  so­called  "primitive  ^ 
problem,"  students were  asked  to use natural ob­  hppnrnp  IpoHpro 
jects  to create  without  tools  a carrier  for  a given 
weight of beans  that  then could be  carried suc­
cessfully over rough terrain.  Garret DeRuiter  '83 
Christine Svec  recounts  an evening class  taught 
After initiating  the  Product 
Styling and Design Depart­
ment at  U.S. Gypsum Co,, 
Chicago, Wayne R  Comstock 
'64 moved  to Greenville, S.C, 
in 1976 and  started High­Lite 
Corp., which manufactures and 
sells  portable  floodlight equip­
ment  In 1988 he  purchased 
Venture Ride Manufacturing, 
which designs, manufactures, 
and sells amusement  rides  for 
carnivals  and amusement 
parks, 
Former Chautau-
qua Housing bar-
racks were 
converted to the 
use of design stu-
- in 1960-61 
and housed the 
department until 
1974. 
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Harold  Grosow­
sky,  a  facalty 
member  in  design, 
nnd  students  pose 
with  the  Basketry 
Dome  in 1962. 
Once to a student's 
comment that began, 
"Well,  I assume.. 
Grosowsky tore open 
his shirt to reveal 
the words 
"NEVER  ASSUME" 
printed on his 
bare chest. 
by Davis  Pratt.  "He would  walk in  at 6  p.m. carry­
ing a  black  box  that contained  specific problems 
that we  had  until 9  p.m.  to solve,"  she says.  Anx­
ious students  trying to  get  a head  start on  the 
projects playfully  tried to  peek  into the  box when 
Pratt's back  was  turned.  "A  problem well­stated  is  a 
problem solved,"  Svec says  she was  taught  through­
out the  program.  "The courses  prepared me for  a 
life of  constant change  and for  how to  fill  the  gap 
between  reality and  the ideal." 
For  many years,  students designed,  wrote, set  in 
type,  and printed  their own  brochures,  books,  and 
posters.  They set  up exhibits,  and they  produced 
slide shows  and films.  One project  created in  1961 
was a  20­minute sound film  called  "Help Wanted— 
White"  about  racial discrimination  in Carbondale. 
Kula  remembers that  money for  equipment and 
supplies was  always  in short  supply. The  lack of  re­
sources,  however,  actually had  a good  effect on  the 
program and  its students.  "We were  able to  create 
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Herb Roan  came 
to  Sill  frooi his 
own prominent  de-
sign agency in 
New York io 1957 
and remained an 
instructor until 
his retirement in 
1980. 
Elsa Kula Pratt 
and her husband, 
Davis Pratt, were 
professional de-
signers who 
joined the design 
department in the 
late 1950s. 
very  interesting things  even without the  technolo­
gy,"  she says.  The departments  type shop  had  a 
wonderful collection  of  wooden  type faces  and old 
presses  that students  used  in designing  and print­
ing limited­run  books.  "We weren't stymied  by our 
limitations," she  says.  "We  became creative  because 
of  them." 
The Department  of  Design  had no  glamorous 
facilities  in which  to work.  After  two­and­a­half 
years on  the second  (then  unfinished)  floor of 
Morris Library,  the department  came to  rest  in 
barracks and  domes on  the west  side of  campus. 
In 1962,  students and  staff  constructed what  they 
called  "The Space  Between"  (between  the  bar­
racks)  to answer  temporarily  the  increasing needs 
for workshops  and exhibit  areas. The  budget for 
the project  was  just  $5,000  to enclose  5,000 square 
feet. Designed  to last  for only  two years,  The Space 
Between was  used for  12. 
Yet  the somewhat  ramshackle complex  of  build­
ings became  a part  of  the teaching  process.  Says 
Kula,  "We  gave each  sophomore,  junior,  and senior 
a home  base in  the barracks,  a space  that he 
could make  into  his own  environment. He  could 
work there  day and  night,  and all  the  resources 
were open  for  use.  He  had the  stimulation of  other 
students working  around him.  We  tried  to make 
sure there  was no  excuse  not to  create." 
The instructors  began  to set  up more special 
projects  (what one  referred  to as  "big picturing") 
that  took  the curriculum  and students  down  many 
side  roads. Springing  from  a class  project,  a dis­
posable  laboratory mouse  cage went  into produc­
tion in  i960 at  Lab­Line  Instruments in  Melrose 
Park, 111.  (Still  held  by SIUC,  the patent  continues 
to produce  royalties each  year.)  International inter­
ests also  beckoned.  Fuller  took students  to Africa. 
For  a number  of  years,  Pratt and  junior design 
students spent  a  term  in Haiti.  In January 1969, 
Pratt and  Kula  left for  Thailand on  a cooperative 
SIU­Thai  project  to set  up design  education pro­
grams there. 
Urban planning  became  another main concern 
in the  1960s.  DeRuiter  remembers that  his senior 
class took  on a  project  to  redesign Carbondale  and 
then presented  the city  council with  their  ideas, 
such  as  turning University  and  Illinois  avenues 
into one­way streets.  Throughout the  mid to  late 
1960s,  design students  trod  increasingly well­worn 
paths across  Carbondale,  knocking on  doors to  in­
terview  residents and  gathering data on  popula­
tion,  income levels,  and economic  trends. 
0 ne of  Cohen's  most enterprising  projects here 
was his  Experimental  Freshman Year  Program 
(1962—1963),  an attempt  to introduce  the  possi­
bilities of  a college  education  to students from  the 
lowest  third of  their high  school classes.  The proj­
ect  used  a specially  designed curriculum  and a 
stimulating,  individualized  learning environment 
set  up on  the second  floor of  the Student  Center. 
Taking in,  as it  did,  the whole  of  the University 
meant stepping into  the  territory of  other faculty 
members. Some  of  them were  extremely opposed 
to offering  higher education  to so­called  "low 
achievers."  "Those people,"  says Cohen  today about 
his opponents,  "knew only  how to  grade beef.  They 
knew how  to test  past  performance,  but they  had 
no ability  to  judge the  capabilities of  people." 
(Cohen's own  assessment of  those students was  vin­
dicated. TWo­thirds  of  those who  were enrolled  in 
the program  that year  went on  to earn college  de­
grees.)  But  the bickering  about the  "low achievers" 
P U B L I S H E R  
A n employee  of  Commerce 
Publishing Co., St  Louis, since 
1974, William  G. Cotner  '69 
currently  is publisher  of Acces-
sory Merchandising magazine, 
one of  five  national business 
publications owned by  the 
firm. He  operates  "like the 
head of  a subsidiary,"  he said, 
"I'm  involved  in all  aspects  of 
the magazine—the editorial 
product, advertising  sales, cir-
culation,  defining  the  reader 
and advertising  audiences, 
personnel, printing  contracts, 
and design," 
Lab-Line Instru-
ments in Melrose 
Park, III., still 
sells disposable 
mouse cages that 
were developed 
from a design 
class project. 
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A professor  of  art  at Eastern 
Illinois University  in Charleston, 
Garret DeRuiter  '63, MFA'65, 
specializes  in jewelry  and met­
als,  He  is active  in  the Society 
of North American Goldsmiths, 
serving on its  board of  direc­
tors and  editing  its  newsletter 
He also heads the  graduate 
program  in art at Eastern, 
p 
Uohen's departure from  the  University ended  the 
first phase  of  a program  that  has gone  through 
perhaps four  or five  others since.  Each  phase has 
produced  remarkable energy,  and each  has its 
share of  satisfied,  productive  alumni, but  each also 
moved  the program  further  away from  its original 
emphasis. 
A major shift  began in  the late  1960s with  an 
increased  interest  in computers  among the  design 
faculty. At  the same  time, colleges  across the  coun­
try were  reacting to  students who wanted  to have  a 
personal say  in what  they would  learn. 
Perceptions about  what happened  in the  design 
Christine  Svec  '69 
department in 1968­69 are contradictory,  at best. 
William Cotner says  he is  still somewhat  bitter 
about  his experiences  in his  senior year.  He  recalls 
neophyte freshmen  and "Old  Guard" seniors 
"screaming and  yelling at  each other"  as they 
tried  to work  out  a new  direction for  the program. 
Students dismantled  the  type department  with  the 
blessings of  the faculty,  and the  old wooden  and 
metal  typefaces  that had  been  used  for years  in 
creative projects  were  thrown out  by  the barrelful. 
The barracks  and The  Space  Between were  re­
designed. The  use of  computers in  coursework  be­
came more  important,  but Cotner  remembers that 
the equipment  was slow  and frustrating to  operate. 
"For  me,"  he says,  "it was  a lost year." 
Other graduates  from  that period  recall  that the 
changes were  well­organized  and that  students 
were looking  forward to  the future  of  what  they 
perceived  as a  revitalized  program. Christine Svec 
views  the 1968­69 year  as an  exercise in  group dy­
namics,  and that  it was  beneficial for students  to 
help change  the direction  of  the program. 
The changes  in  the original  program were  ap­
parent to  Kula,  however,  who  returned  to campus 
wore Cohen  down.  "I  remember  a cartoon  that 
someone drew  about the  'peculiar' students.  It 
showed  them as  three­headed people." 
In 1963,  the Institute  for Behavioral  Research 
in Washington,  D.C.,  approached Cohen  with  a  job 
offer,  and he  talked it  over with  Morris.  "I told 
Delyte  that the  University  had  become too  tight, 
too overspecialized.  I said  that I  had  become a 
threat to  the faculty,  and that  I  had  to work  in  a 
place where  people wanted  me." After  Cohen  asked 
for a  year's leave  of  absence, Morris  regretfully but 
correctly predicted  that Cohen would  not  return. 
In summing up  his years  at SIU  as the  head of 
a group  of  creative  instructors,  Cohen says,  "We 
were  available. We  had parties,  we did  theater, we 
had music, we  wrote,  we  printed, we  sponsored  lec­
tures. We  respected  people  and  their backgrounds. 
We were  a family. We  were part  of  an environment 
of  believers."  A  40­year retrospective  of  Cohen's im­
pressive career  as a  designer and  educator was  held 
last spring  in Buffalo.  His SIU  years were  featured 
as part  of  the exhibit.  About  his accomplishments 
here,  he will  only say,  "You'll  have to  judge  them 
by the  accomplishments of  the students." 
A problem well­stated 
is a problem  solved. 
The courses 
prepared me for 
a life  of  constant 
change and for how 
to  fill  the gap 
between reality 
and the  ideal, 
A  sophomore  de-
sign  student 
(around  1960) 
demonstrates  his 
solution  to  a prob-
lem:  A  hypotheti-
cal  trihe  of  people 
dated 1200  A.D. 
possess  a  spoken 
language, knowl-
edge  of  fire, and 
a  cutting  tool 
(simulated  by  a 
pocket knife).  Stu-
dents  were re-
quired  to  design 
weapons,  shettei; 
cooking  methods, 
clothing,  tools, 
play  objects,  and 
seating  for  u  tribe 
member  "in  good 
standing." 
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in 1974  after five  years in  Southeast Asia.  "The 
green  barracks and  domes were  gone," she  says, 
"and  the program  had  been  moved  to the  blue 
barracks." The  department,  too,  had  been shifted 
administratively from  the School  of  Art  and Music 
to the  College of  Human Resources.  A succession 
of  chairmen followed.  At  one point  a professor  of 
clothing and  textiles—a trained  chemist—served 
as chairman of  the Department of  Design. 
Fuller was  gone,  as well.  His  influence on  the 
program and his  interest  in  it  had waned  by  the 
end of  the 1960s.  Over  the years  he  had set  up 
working relationships  with  other  universities  and 
was less  frequently seen  in Carbondale.  Faculty 
members questioned  the big  salary SIU  continued 
to pay  him. By  1971,  both  the Carbondale  adminis­
tration and  Fuller  himself  had  reasons to  be  re­
lieved  that the  official  association  had ended. 
In  the 1970s,  the demands  of  accreditation  and 
the desire  of  students for well­defined skills  led  to 
courses that  concentrated more  on specific  tech­
nique and  less on  general process.  Today the  de­
sign major  is found  in  the School  of  Art and 
Design within  the College  of  Communications and 
Fine Arts.  Students specialize  in either  visual com­
munications or  product design.  A  master's degree 
in design  is  no longer  offered. 
Yet  one of  the SIUC  courses that  alumni,  re­
gardless of  major, continue  to recall  most vividly  is 
a class  that today  is  known  by  the  title GE­C  205 
("Innovation for  the Contemporary  Environment"), 
a general  studies course  launched  by Cohen  in  the 
early 1960s  and taught  for many  years  by Harold 
Grosowsky. Affectionately called  "Mr.  G."  or  "Weird 
Harold"  by students,  he  had a  big bag  of  creative 
teaching tricks  to  keep  them interested  and alert. 
During his  lectures,  he addressed  comments to  an 
imaginary lover  named Zelda.  Once,  to a student's 
comment that  began,  "Well,  I  assume .. 
Grosowsky  tore open  his shirt  to  reveal  the words 
"NEVER ASSUME"  printed on  his bare  chest. 
Now  taught by  design  alumnus Larry  Busch 
'70, MS'70,  the course  is still  so innovative  and 
successful  that he  frequently gives  seminars about 
it around  the country.  He  estimates that  at least 
35,000 people  have taken  the course  here since  its 
introduction.  'Although many of  the projects  in 
the course  have evolved,"  Busch says,  "the intent  is 
still  the same. We're  interested  in how one  thinks, 
not what one  thinks." 
In numbers,  design  program  graduates are  small 
indeed.  From 1957­88,  the University  has gradu­
ated only  958 of  them, less  than one  percent of  all 
graduates of  this  institution. Measured  in terms  of 
the program's  impact on  their lives,  however,  de­
sign program  graduates can  be said  to be  among 
the most  satisfied. 
John  Bis came  to SIU  after  two years  of  stifling 
regimentation in  the  armed services.  The  atmo­
sphere here  was  "very creative,  very  refreshing. 
Mentally,  I  began to  blossom.  Essentially,  it  gave 
me a solid  grounding in  the  belief  that learning  is 
Design  students 
end  instructor 
Devis  Prett 
(stending  et  right) 
meet  in depart-
mental  spece  on 
the  second  floor 
of  Morris Library 
in  this  photo 
taken  eround 
1960. 
A R C H I T E C T  
H a teacher  Carroll  Bowser 
'69 began  working  in  the 
summers as a designer  and 
on construction  sites,  In 1979 
he and  his tamily  moved to 
Vera Beach, Fla,,  and the  fol-
lowing year he opened his 
own company  He and  his as-
sociate now design and  con-
struct $2 million  in homes a 
year with price  ranges of 
$250,000 and  up. 
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P rimo  Angeli  '57, MS'59 
(featured on the  cover of  this 
issue)  is  today one of  the pre­
eminent graphic  designers  in 
the United  States, He and his 
staff  of Primo Angeli Inc.  work 
from studio space on Folsom 
Street  in San Francisco. 
In a recently  published 
book, Designs  for Marketing: 
Number One (Rockport Pub­
lishers, 1988, $29.95), Angeli 
describes 12 specific packag­
ing design problems brought 
to him by  clients and shows 
the process of arriving at the 
solution, The  firm's  lengthy  list 
of  projects  includes packaging 
for Christian Brothers wine, 
California Coolers,  Shasta 
canned beverages, Capri Sun 
fruit drink,  TreeSweet  fruit 
juices, Formula 409, and Con­
oco motor oil;  logos,  signage, 
and other  identities  for Banana 
Republic,  the Oakland Athle­
tics, and Pizza Hut;  annual re­
ports; and posters. 
When the term  "the silent 
majority"  was coined  in  the 
Nixon­Vietnam War era, Angeli 
and photographer  Lars Speyer 
created a black  and white 
poster showing the words 
above a photo  of a hillside  of 
tombstones marking the 
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graves of unknown dead. This 
famous poster  is now  in  the 
collection of  the Museum of 
Modern Art in  New York. 
Angeli has  received more  than 
250 professional  awards for 
his work. 
In his book, Angeli  pays 
acknowledgment to 17 people 
who have most influenced 
him,  "both personal  and dis­
tant." Four of  them were a 
part of Sill's early  Department 
of Design  (Harold Cohen, R, 
Buckminster  Fuller,  Herb 
Meyer;  and Herb  Roan).  Angeli 
and Meyer  remain close 
friends. As SIU  classmates, 
both were advertising majors 
who  transferred to  the new 
Department  of Design,  sensing 
in  it something more exciting 
and stimulating than the  field 
that Meyer  calls  "lying  in print." 
Design  instructor Elsa Kula 
remembers Angeli as a stu­
dent, as well. A sensitive and 
kind teacher,  but ever  the 
tough taskmaster,  she  recalls 
that Angeli  entered the  pro­
gram as  "just a  kid out of  one 
of  the  little  towns in  Southern 
Illinois, and he  was  full  of 
rough edges, His stuff  wasn't 
extra special.  But he  learned 
the process, and the polish 
came along  later." 
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Students were more 
into solving 
human needs than 
in making 
"something pretty" 
Clank  Absher  '61 
a key  element  in  human development."  For Wil­
liam Cotner,  the design  curriculum  "opened  my 
eyes  to look  at both  sides of  an issue  and  to figure 
out alternatives  to  any situation."  Adds  Richard 
Helstern,  the design  faculty  "made you  aware of 
how  interconnected everything  is  and  how man­
kind cannot  be  divorced from  the environment." 
Another  graduate, Terry  Svec  '70, says  the program 
taught  him  to "solve  aspects of  everyday  life.  I'm 
in control  today,  and  I  learned  it  in design.  Antici­
patory design  science  is  a way of  life." 
The program  and  its faculty  didn't coddle  stu­
dents.  Before  they were  allowed  to enroll,  they  had 
to show a  portfolio or  otherwise prove  that they 
could  handle the  program. Once  in, some  of  them 
discovered  the courses were  too demanding or  not 
specialized enough.  Of  the 60  or so people  who en­
tered  the program  with Garret DeRuiter  in  the  late 
1950s,  only seven  remained  by  his senior  year.  Ulti­
mately, DeRuiter says,  the program  "gave you  a 
sense of  assuredness about  yourself.  You  had  to 
have fortitude  to get  through a  very demanding 
program." 
SIUC's  listing of  known  job  titles for  design 
alumni shows  business owners  and managers, en­
gineers,  photographers,  city planners,  publishers, 
surveyors,  and deans,  as well  as visual  designers, 
product designers,  and architects.  Alumni may also 
be discovered  among educators, winemakers,  bro­
kers,  geologists, woodworkers,  landlords,  and com­
puter programmers.  They work  in  the Peace  Corps 
and with  the World  Game. 
That a  Cohen­Fuller style  program is  still 
needed in  society could  be argued  affirmatively by 
many early  graduates. That  it  is desired  by society 
is  another matter.  The early  design program— 
noisy, colorful,  rebellious in  the sense  of  challeng­
ing the status  quo—was a  reflection of  its  times 
and its  students, but  times and  students change. 
"I do  not  hesitate to  say that  for  all its  compli­
cations,  the Department  of  Design was  the most 
valued learning  experience in  my life,"  says Herb 
Meyer.  "As  messy as  the department  always was, 
the people  who emerged  from it  had their  lives 
touched and  affected  in extraordinary ways.  The 
older  I  get,  the more  I  understand what  a pro­
found impact  that program  had on  those of  us 
who were  there,  and how  our lives  were enriched 
because of  it." 
Clank  A.  Absher  '61 became  a graphic  designer 
and art  director  and  later owned  a Ford  franchise. 
Today  he is  assistant vice  president of  The National 
Bank  in Carmi,  111. 
John  S. BiS  '66,  now associate  dean of  the 
School of  Architecture  and Planning at  the Univer­
sity  at  Buffalo­SUNY,  is  active on  the boards  of 
Buffalo Historic  Preservation  and of  the Erie  Coun­
ty Development Administration. 
David  F.  Burkstaller  '58, for  many years  a 
broker,  took  an early  retirement  and  now  is  presi­
dent and  CEO of  Marlen Business  Systems  in Sar­
asota, Fla. 
W.  Larry  Busch  '76, MS'70,  is  assistant pro­
fessor of  design  at SIUC.  He  holds a  number of 
product patents  and  is  a consultant  to businesses 
and a  lecturer  in education  about creative  prob­
lem­solving. 
Harold L.  CohCD  spent 10  years as  educational 
director of  the Institute  of  Behavioral  Research  in 
Washington,  D.C.  In 1974  he became  dean of  the 
School of  Architecture and  Environmental  Design 
at SUNY­Buffalo  (now the  University  at  Buffalo­
SUNY).  Although  retired,  he continues  to be  an 
active  researcher. 
Elsa  Kula  retired from  SIUC  in 1978  and lives  in 
Gainesville,  Fla., where  she is  a painter  and con­
tinues  to design.  Her  husband, Davis  Pratt,  retired 
from SIUC  in 1982  and died  in 1987. 
Herb  J.  Meyer  '58, MS'59,  of  Carbondale re­
tired  this year  as director  of  University Photocom­
munications.  He  remains an  active consultant  for 
SIUC  and  pursues  numerous photographic,  histori­
cal,  and writing  projects,  including film/television 
work for  Marlon Brando. 
E.  ROSS  Parkerson '59  recently  retired  after 30 
years as  a city  planner for  Marin County,  Santa 
Rosa,  and San  Diego in  California.  He  is  a resi­
dent of  Pentaluma, Calif. 
Christine  Ericson  Svec  '69, MS'75,  MA'87, 
worked for  planning commissions  in Harrisburg, 
111.,  and Carbondale  before  joining SIUC,  where 
she is  director of  the Office  of  Project Development, 
Management and  Evaluation  in the  College of 
Technical Careers. 
Terry  J.  Svec  '79  is director  of  University  Photo­
communications at  SIUC. The unit  produces 
videos,  multi­screen slide  shows,  public service  an­
nouncements,  photography for  publications,  and 
exhibits. 
Members ol  e 66­
mumber  student 
design teem dis-
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THE 
DIVINE 
DR.  C 
jJwough 
Barbara Cordoni's 
pioneering methods, 
students with 
learning disabilities 
build confidence 
and learn practical 
skills to achieve 
their potential 
in college 
and life. 
by Ben  Gelman 
AO I  May,  Barbara Cordoni  and 
JL^nine co­workers formed  a "bucket  bri­
gade"  to  remove  documents and  computers 
from a campus  building rapidly  filling with 
smoke. Cordoni  handled  this  latest event  in  her 
Achieve  Program with  the same  matter­of­fact 
determination she  has  used  to confront  other 
crises  in  her life—such  as her  discovery that 
two of  her four  children  had  learning disabil­
ities. 
The Achieve  Program has helped  hundreds of 
14  Alumnus 
SIUC students  with  learning disabilities  (LD) 
complete their  studies and  go on  to successful 
careers. She works  directly with  students,  help­
ing  them deal  with  dyslexia  (reading problems), 
dysgraphia  (writing problems),  and dyscalcula 
(problems with  mathematics),  among other 
learning disabilities.  Cordoni  also  runs a  gradu­
ate study  program  in which  University students 
earn masters and  doctoral degrees  that qualify 
them  to work  in or  head  LD  programs at  other 
universities  and colleges. 
Sabina Virginia  Hayes,  a former student  of 
Cordoni's,  is  now  assistant director  of  an  LD 
program  at Westminister  College,  Fulton  Mo. 
u1\vo of  the most  important years  of  my life 
were spent  under her  direction,"  Hayes said  of 
Cordoni, whose  nickname  is  "Dr.  C"  among her 
graduate students.  "I  consider Dr.  C my mentor. 
She continues  to  inspire  and encourage  me  in 
the work  I  am doing.  I  consider  her  to  be  the 
epitome of  excellence  in  the field  of  learning 
disabilities." 
Praise comes  from  top  professionals  in  the 
LD  field. Sylvia  Richardson,  professor  of  pedi­
atrics and  Distinguished  Professor  of  Communi­
cation Sciences  at  the  University of  South 
Florida,  is  immediate past  president  of  the Orton 
Dyslexia Society  and  former chief  of  the  adviso­
ry  board  of  the Association  for Children  and 
Adults with  Learning Disabilities  (ACLD).  "Bar­
bara Cordoni  is one  of  the most  professional 
young women  I  have ever  known" said  Rich­
ardson.  "Barbara is  superior  in everything  she 
does  because she  puts everything  she has into 
it—as a  mother,  a friend,  or  a professional." 
Achieve  is  "one of  the first  university  programs 
to  help  individuals with  learning disabilities. 
Among them  was  a young  man with  a very  dif­
ficult  problem with  dyslexia, who  is  now a  suc­
cessful  physician." 
Jean Petersen,  the current  executive director 
of  ACLD,  has this  to say:  "Dr.  Cordoni...has  been 
program chairman  of  the  association's Annual 
International Conference, which  attracts 3,000 
professionals  and parents each  year.  Barbara's 
presentations  at  our conferences  are  popular ses­
sions.  In  addition, she  travels  throughout  the 
United  States speaking  to our  state  and  local  as­
sociations.  Her  book, Living with Learning Dis-
abilities  (SIU  Press,  $18.95 cloth,  $12.95  paper), 
has proven  to  be  a best  seller  through our  distri­
bution center"  at  the ACID  headquarters in  Pit­
tsburgh. 
Cordoni  came to  the  University  in August 
1977  as an  assistant  professor  in special  educa­
tion. She  is  now a  full  professor. She was 
named SIUC's  Special  Education Teacher  of  the 
Year  for 1985­86  and Southern  Illinois Woman 
of  Distinction  in 1983.  She  received  an Excel­
lence  In Teaching Award  at SIUC  in 1979­
Before she  left  Greensboro  (N.C.)  College for 
SIUC,  parents of  some of  her  LD students  estab­
lished  the Barbara K.  Cordoni Award  to  be  given 
to outstanding  special education  students. 
Greensboro College  gave  her  a Distinguished 
Teaching Award  the same  year. 
Cordoni  is  a slim, vital person  who looks  10 years younger  than her  55 years.  A  theater 
buff  since  her youth,  she  is  an active,  perform­
ing member of  The Stage  Company,  a Carbon­
dale community  theater  group. 
She  and  her second  husband, Greg Kupiec, 
live  in  a comfortable  home on  a carefully  ten­
ded four­acre  plot of  land west  of  Carbondale. 
Their  land has recently  been designated  an "Ur­
ban Wildlife  Sanctuary" by  the  National  Insti­
tute for  Urban Wildlife.  It  is only  the 38th site 
so designated  in  the  nation. She  is  past  presi­
dent of  the Southern  Illinois Audubon  Society 
and an avid  bird watcher. 
Cordoni was born  in Peoria,  111.,  and was 
graduated  in 1955  from Southwestern  University 
in Texas  with  a degree  in speech  and drama 
and a teaching  certificate. That  same year  she 
married Carl Cordoni  and moved  to Woodstock, 
N.Y.,  where she  taught school  for  two years. 
Their first  two children  were  born  there—Mark 
in 1957  and Heather  in 1959­  Son  Lance was 
born when  the family  lived  in Maryland,  and 
their last  child, Tara, was  born  in  Florida. 
During the  family's years  in  Florida, Cordoni 
discovered  that Lance  had  a learning  disability. 
"I decided  I  needed more  training to  know how 
to deal  with  this," she  said.  "I went  back  to 
school  and  got certification  in learning  disabil­
ities. And  then my husband decided  that he 
wanted  to  get  his  Ph.D.  in clinical  psychology. 
At first,  I  planned  to support  the family.  But  I 
managed to  get a  grant that  paid  as much  as  I 
was  going  to make  teaching." She  earned a 
master's  in 1974  and  a doctorate  in 1976,  both 
from Duke  University in  Durham,  N.C. 
She  had been  at SIUC  one year  when  her 
husband  left  her and  the children  after  23 years 
of  marriage.  "I was  devastated," she  said.  "I 
lived  alone and  raised  the  kids. One of  the  rea­
sons  I  got so  busy was  to  keep my mind off 
things.  I  sat  at  home at  night  and wrote  and 
studied.  In some  ways,  it was  probably  the  best 
thing that  could  have happened  to my career, 
because,  boy,  did  I  get  things done!" 
Cordoni's parents,  who believed  in the  cura­
tive  powers of  travel, sent  her on  a trip  to Egypt 
and  took care  of  the children  while she  was 
gone. On  the  trip she  became friends with  an­
other woman,  who also was  traveling  alone. A 
few years  later,  in 1982,  Cordoni's friend  said, 
"Let's  go  to Africa."  And on  that African  safari 
Cordoni  met  her second  husband, Greg Kupiec. 
Cordoni was  among five  people who  toured 
Africa for  over  three weeks  in  a Land  Rover. 
"Our personalities  kind of  fit," she  said.  "We  had 
the same sense  of  humor. And  I'm  telling you, 
if  you can spend  25  days  together  in  the same 
car,  then you  know whether  you  can get  along 
with somebody. 
"I  didn't marry Greg  for  two years.  I  was 
gunshy.  But  he wouldn't  let me  alone. He'd  call 
Tara, whom  he  referred  to  as his Carbondale 
connection.  He sent  me flowers.  He'd find  out 
from Tara what  kind of  candy  I  liked,  and he'd 
send  her a check  to  buy  it for  me. When  she 
had a problem,  she'd call  him to  talk about  it. 
He  lived  and worked  in Connecticut,  and the 
telephone  bills got  so bad  they offered  him a 
WATS  line." 
When  they  got  married, Cordoni  couldn't 
leave  her work  at SIUC,  so Kupiec  moved  to 
Southern  Illinois and  found a  job  in Cape 
Girardeau, Mo.  'All  the  kids  adore  him," Cordo­
ni said.  "When Mark, who works  as a  TV  re­
porter in  Maryland, was  out  here  last 
Christmas,  he said,  'When  are we  putting Greg 
up for  sainthood?'  It  takes a  remarkable man to 
move  into a  full­fledged family  where you're 
putting kids  through graduate school  and medi­
cal school  and your  wife  has a  full career." 
While still  living in  Florida  in  the 1960s, Cordoni  began  looking for  help for  Lan­
ce. She  discovered  the Orton Society  and ACLD. 
After starting  a chapter  of  ACLD  in  Brevard, 
Fla., she  began  attending national  conferences. 
"I would  accost  people  at  the  breakfast  table, 
and say,  'Excuse me,  I  heard you  speak yester­
day,  and  I  have  this son....'  And  they were  won­
derfully  kind.  I  try to  remember,  in my own 
professional  life,  the people  who  took  time with 
me. One of  my favorite  letters  is from  a lady 
whom  I  had  helped, who wrote,  'For  all  the 
eggs you  never  got  to eat....'  It was  lovely" 
Lance's problem  became apparent when  he 
was less  than two  years of  age.  "I  noticed  this 
kid was  different.  He  didn't cry when  he fell 
down.  Lots  of  kids, when  they stumble,  they call 
for  attention. He  didn't. And  I  noticed  his speech 
was slow.  By  the  time he was  four,  in pre­
school, we  had a new  teacher who  had been 
trained  in learning  disabilities,  and she  identi­
fied  his.  He  had problems  in  auditory processing 
of  information. 
"He  could  hear,  but  it  didn't make a  lot of 
sense to  him. He  had difficulty  hearing sounds 
and isolating  them from  the other  things  that 
were  going on  around  him.  It's  like  trying to 
listen  to  an important  news  broadcast  through a 
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lot  of  static." 
Cordoni  asked  the  teacher what  she could  do 
about Lance's  problem.  "Take  him home and 
love  him,"  the  teacher  told  her,  "because  there's 
no one within 100  miles  trained  to  help him." 
"That's  not  the way  we work  things,"  Cordoni 
replied. The  next month she  got on a plane 
and flew  to  her first  Orton Society  convention  in 
New York.  "The Orton Dyslexia Society,  the ear­
liest  one of  the groups, was designed  specifically 
for people with  reading problems,  which my son 
didn't  have,  but  it  broadened  and  now serves  all 
learning­disabled  people with  a variety  of  dis­
abilities." 
Lance stayed  in  the  LD  resource  room  until 
he was  in  the sixth  grade.  "I  had  remediated 
him all those  years,  and  his disabilities  weren't 
getting in  his way  any more,"  Cordoni said.  "He 
learned certain  cues.  He  learned  to  read  lips.  He 
didn't  have  trouble writing  or  trouble with  math 
and could  read very well.  He was mainstreamed 
the  rest  of  the  time. He  just went  right on 
through school,  made  the  National  Honor Soci­
ety and  Eagle Scout,  had no trouble  getting  into 
the medical school  at  the  University of  Illinois, 
has aced  medical school,  and  graduated  last 
May in  pediatrics. We're  extremely proud  of  the 
effort  it  took  him." 
When Tara,  her last  child, came  along,  "I 
was  convinced she  was fine,"  Cordoni said. 
"When she  was  three and four,  she could  identi­
fy  her Barbie doll's  left  hand and  right hand. 
She  never  had  any speech  problems. She could 
read  at a very  early age.  I  thought,  'Goody!  I'm 
out of  the woods,  I  don't  have  to be  her  teacher. 
I  can  just  be  her mama.'" 
But Tara  did  have problems—different  from 
the ones  that Lance  had.  "Much  of  my book  is 
about my experiences  with Tara  and  the  things 
I  learned  to do with  her,"  Cordoni said. 
Cordoni  got  into bird watching through 
working with  Tara,  to  increase her daughter's  vi­
sual skills.  "When Tara  was four,"  Cordoni said, 
"she had a condition  that was  almost  ambly­
opia—where one  eye cannot  compete with  the 
other  and stops  seeing.  I  had  to  keep  that eye 
moving and seeing.  I  had her do  eye exercises, 
but  they were  boring. We  lived  in  North Caroli­
na at  the  time,  a marvelous  migratory bird fly­
way.  So  I  put  up bird feeders  all  around  the 
yard and  trained  her  to  use binoculars,  because 
with  binoculars you  have  to  use  both eyes.  I  got 
her a  bird  book. We  kept  the  binoculars on  the 
table  by  the sliding­glass  doors in  the kitchen. 
She would  have  to look  out  the window  and 
find each  bird  and  identify  it  in  the book.  It 
was marvelous visual  training for  her. 
'And  then  I  realized she  had dysgraphia  and 
discalcula—difficulty with  writing  and math. 
In many ways,  her educational  career was 
harder for  her  than  Lance's."  Even  though LD 
units were  in  place  in Florida  by  the  time Tara 
enrolled  in school,  Cordoni  discovered Tara 
wasn't  being taught  well. 
'As she  went  up  in  the  grades,  I  began  to 
find out  some of  the  things  that were  happening 
to her.  They'd  put  her out  in  the hall  to do  her 
work,  because she was  'S­L­O­W'  and  laborious 
LD youngsters 
begin to  feel guilty 
about something that 
is not their fault. 
One mother said to 
Cordoni, "My son has 
such a  tow self­confidence, 
you could slide it 
under the door." 
in writing.  One of  the  teachers, while Tara  was 
out of  class,  told  the other  children  they should 
be  kind  to Tara  because  there was  something 
the matter with  her  brain. Of  course,  that did  it. 
None  of  the other  kids would  have  anything to 
do with  her. 
"When  she  got  into Carbondale  Community 
High School,  I  remember  her German  teacher 
saying,  'Tara,  I  don't  understand  it. You  speak 
German better  than any other  student  in  the 
class. You  can carry  on a  conversation  and you 
certainly know  the  language,  yet  you fail  every 
written  test.'  Her  teachers knew  about dysgra­
phia,  but  they didn't  understand  it.  Here was  a 
gifted  kid who  was  incredibly bright  and very 
good orally.  That's when  I  started the  Brehm 
Preparatory School  in Carbondale." 
The Brehm  School was  financed by Carol 
Brehm,  parent of  a boy  with  learning disabil­
ities. Cordoni was  executive director  of  the 
school from  1981 to 1983.  "It didn't work  out for 
me,  because  I  didn't have  the  time  to give  to it 
and still  keep  up with  my work  at  the  Univer­
sity?'  Cordoni said,  "but for  Tara  it was a life­
saver.  By  the  time she  got out  of  there, she  had 
only one  course she  needed for  high school 
graduation. 
"Tara gained self­confidence  at Brehm 
School. She  learned how  to use a  computer, so 
she could  get  away from  the  long,  laborious 
process of  writing. Word  processing is  a gift  for 
these  kids. As  soon as she  could do  that,  then 
reams of  material came  flowing out." 
Through  intensive  remediation, Tara  also 
learned math skills.  "I  developed  a lot  of  teach­
ing aids  from  it,"  Cordoni said.  After  Tara  had 
her first  test  in statistics  class, she  left  a note  on 
the dining  room  table:  "Guess who  got  an A  in 
statistics? Miss Dyscalcula!" 
Tara earned  her bachelor's degree  from SIUC 
in 1988  and her master's  this year.  Now she's 
studying for  a Ph.D.  in educational  psychology. 
"She and my other  Achieve  Program students 
have done  a beautiful  job  in counseling  other 
young adults  with  learning disabilities,"  Cordoni 
said.  "It's so  helpful  for  those young people  to 
sit down  with other  LD  people who  have made 
successes of  their  lives  and hear them  say,  'I 
was  there once  and  look where  I  am  now.  I  un­
derstand  your feeling.  But  these  are  the  things 
we can  do about  it.'" 
Cordoni's older  daughter,  Heather,  also 
earned bachelor's and master's degrees  at SIUC. 
Her field  is special  education, with  specialization 
in  learning disabilities.  She was  a graduate  as­
sistant  and  tutor for  Achieve from  1979  to 1985. 
She  now  is  an  LD  teacher  in fifth  and sixth 
grade classes  in Melbourne,  Fla. 
The nationally acclaimed Achieve  Program at SIUC  dates  back  to  the  appointment of 
Barbara Cordoni  as assistant  professor  of  special 
education  in 1977.  After  receiving  job  offers 
from 12  other  universities, she  chose SIUC  be­
cause of  its  reputation  as being accessible  to 
those with  handicaps.  "There aren't  that many 
schools  that offer  such services,"  Cordoni  said. 
"Southern had been doing it  for  25 years." 
At  Greensboro College  and at Duke  Univer­
sity,  she had put  out feelers  about  admitting LD 
students.  "Someone said  to me,  'Why, we'd  have 
to put  in  ramps' And  I  thought,  'Oh dear,  I'm 
in  the wrong  place.  There's  nobody here who 
understands.'  I  thought  that at  Southern  the  at­
titude might  be  right,  that  they were  willing  to 
deal with  people with  other  kinds of  handicaps 
who,  they  knew,  could  also  be successful." 
In  her first  year  here, she  taught special  ed­
ucation classes  and  looked  into existing  pro­
grams, which  included  the Clinical Center, 
Disabled Student Services,  and  the Center  for 
Basic Skills.  Then she  received  a $3,000  grant  to 
hire a couple  of  graduate assistants. 
"We  began,  very  tentatively,  to open  our 
doors,"  she said.  "Immediately,  the students 
started showing  up.  I  didn't  know  if  it was  possi­
ble  to work  with college­age  learning­disabled 
students.  Nobody else  was doing  it." 
Learning disabilities  have  been  called  the 
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"hidden  handicap"  because  they don't  appear 
on  the surface,  like a physical  disability. One 
way LD  does show  up is  in  lack of  confidence. 
ID youngsters  have been  told so  often,  "You're 
lazy,"  or  "You  just  aren't  trying,"  that  they  begin 
to feel  guilty about  something that  is  not  their 
fault. One mother said  to Cordoni,  "My son  has 
such  low self­confidence,  you  could slide  it  un­
der the  door." 
The next  year,  Cordoni  got  a $4,000  grant  to 
continue her  pioneer work  with  LD college  stu­
dents.  In 1980,  she  applied for  a major  federal 
grant from  the  U.S.  Bureau  of  Education for  the 
Handicapped  to establish  the first  college­level 
center for  learning­disabled students. 
That funding—$320,000  for  three years— 
was the  official  start of  what was  then called 
Project Achieve.  Albert  Somit,  president  of  SIUC 
during that  period, was very  interested  in what 
Cordoni  was doing.  "He was  the one  who  in­
sisted  that we  not become an elitist  program," 
she said.  "He wanted  it  institutionalized.  He 
wanted  to make  it  a permanent  part of  the  Uni­
versity structure.  He wanted everybody  to  be  able 
to attend,  so  he  arranged for  scholarships. 
"But  the  axe ground very slowly.  Federal 
money was  running out.  I  wrote  a letter  and 
copied  it  to everybody  I could  think of:  the  vice 
presidents,  the chancellor.  I showed  the number 
of  inquiries we  had  the past  year,  and  I  said, 
'Gentlemen,  the  interest  indicates the  need.  Hap­
piness is  when education  is  fully funded,  and 
the  Pentagon  holds a  bake sale  to build  a 
bomber.'  And  I  left for  Africa for  six weeks. 
"When  I  got  back,  they had  voted  to  institu­
tionalize  the program. That  meant we  could  in­
crease our  numbers. We  were  no longer  a 
research  project." 
Cordoni  now has a  full­time  assistant coor­
dinator,  two secretaries,  a developmental­skills 
specialist  in computers,  10  graduate students, 
seven  desk workers/receptionists,  and 170  student 
workers. 
"We  hire contact  people from  all  the depart­
ments," Cordoni said.  "We  hire primary  tutors 
who are  responsible for  organizational skills, 
making sure  each  paper  is started  on  time. 
They tend  to  be from  educational  psychology, 
social work,  special education,  and education." 
The  average  number of  student clients  in  the 
Achieve  Program  is 135.  In addition  to  their  reg­
ular tuition  and fees,  Achieve students  pay 
$3,550 the  first year.  This  includes a  $50 appli­
cation fee,  a $500  evaluation fee,  and $3,000 
for full­time  services. 
Each year,  Achieve  Program starts  with  50 
freshmen. On  average,  the number who  need 
full­time services  decreases by  half  each  year.  Of 
those original  freshmen, 83 percent earn  their 
Barbara Cordoni and her husband, Greg  Kupiec, enjoy the wildlife area at their Carbondale 
home. (Ben Gelman photo) 
degrees. 
"Isn't  that fantastic?"  she said.  "It's  not  be­
cause we're  necessarily  getting the  brightest stu­
dents,  but we  may be  getting the  most 
motivated or  those coming  from a home  where 
education was  valued. Whatever  the  reasons,  it's 
a wonderful  phenomenon  that  I  have  just  be­
gun to  understand: when  the students  get  into 
the program,  they  begin  to learn  that  they can 
really  learn.  It's  almost  as if  once  they get 
turned on,  you can't  turn them  off.  Out of  last 
year's class,  I  had 11  go on  to graduate 
school—a very  high proportion.  It  must be 
magnificent  to  have  that feeling  about yourself 
when you  felt so  lousy  all your  life." 
Yet some  people point  out  that student  would 
benefit  from  the kind of  help  the Achieve  Pro­
gram provides.  "That's very  true," said  Cordoni, 
"and it  has been  mentioned  to me  by  innumer­
able  professors.  The difference  is  that my stu­
dents would  never  have gotten  into  the 
University were  it  not for  this program  and the 
'504 regulations"'  provisions of  the 1973  Federal 
Rehabilitation Act  that state  no  individual can 
be denied  employment or  entrance into  a pro­
gram or  a university  on the  basis of  a handicap. 
Achieve  students have  to complete  the same 
registration  requirements as  any other student. 
Yet  their  results on  the  timed ACT  or SAT  tests 
are generally  poor due  to a  handicap  (learning 
disabilities). 
"We were  able  to show  that these  tests were 
not predictive  of  college success  or failure,"  said 
Cordoni.  "Every student  that Achieve  accepts  has 
to go  through a  two­day  battery of  tests. When 
they're finished,  I'm going  to  understand  how 
they learn.  For  instance,  if  they have  poor writ­
ing skills,  I'm going  to  put  them  into the  com­
puter  room, where  they can  learn basic writing 
skills  before  entering English  composition." 
Achieve students  get various  kinds of  help— 
including help  in taking  notes—as they  contin­
ue  to  learn. By  the  time  they  have graduated, 
they have  learned  the skills  they  need  to get 
along in  a career or  in graduate study. 
It  all comes  together  at commencement. 
"Last  graduation was  wonderful," Cordoni  said. 
"One of  my  guys graduating  in art  is  now 
teaching art  at  Eastern  Illinois University.  I  had 
five from  Human Resources,  and four  are  now 
in graduate  school. The fifth  one  took a  superb 
job  in Chicago. 
"Four graduated  in business.  We were stand­
ing outside,  and one  of  them put  his arms 
around his mother  and me.  'Here  are my two 
moms,'  he said.  'I don't  know which  one of  you 
had  the worse  job.'  We  drank champagne  out of 
paper cups.  It was  a wonderful  evening." 
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NASA space shuttle astronauts 
will conduct an 
SIUCphysiologist's experiment 
on biological clocks. 
by Kathryn Jaehnig 
T HE  sight  of  mold  makes most  peo­
JL  pie scrub  out  their  refrigerators. James 
S.  Ferraro,  an SIUC  physiologist,  has  a different 
solution. He sends  his mold  into space  on a 
NASA space  shuttle. 
The five  NASA  astronauts scheduled  for  the 
next Space  Shuttle Columbia  launch on  Dec. 18 
were on campus  last June to  see first­hand  his 
experiments. During their  10­day flight,  they 
will carefully  measure  the  growth  of  a strain of 
bread mold  genetically altered  to show  more 
clearly its  internal biological  clock—the  regu­
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lar.  recurring patterns  of  behavior  and physical 
functions called  "circadian rhythms." 
Every  living thing—from  amoebas to  astro­
nauts—has regular  rhythms for  sleeping and 
for waking.  Each  rhythm  is  timed  to  its owner's 
individual clock,  the hands of  which  move  at 
different  paces. Our human clock,  for  instance, 
says  a day  really equals  25  hours. We  manage 
to  reset  our clocks  to fit  with solar  time. 
Researchers disagree  about  how circadian 
rhythms  are set  in motion  and  altered. Some 
believe  biological clocks  are set  internally. Oth­
ers  believe  that  light or  more subtle  elements in 
the environment  may trigger  the cues  to change 
the  rhythms.  Because many possible  triggers  are 
earthbound, organisms  that can  tell  time  in 
space  point strongly  to the  internal clock  theory. 
On  earth,  bread mold spores  grow  in  24­
hour cycles.  If  they  keep  their own  internal 
time,  they should  be  able  to stick  to  those cycles 
even when  rocketing through  space.  But  if  that 
24­hour cycle  is set  by earthly  cues,  a trip  to  the 
stars should  disrupt  their biological  clocks. 
Knowledge  about circadian  rhythms is  becoming 
especially important  in  today's  global  economy; 
where more and more people  (including inter­
national flight  crews  and  international  traders) 
must  try to  adjust  to  awkward sleeping­waking 
cycles. 
Ferraro first  tested  his experiment  on  a NASA 
space shuttle  in 1983.  With  a colleague,  Ferraro 
prepared  two  dozen  tubes containing  the special 
bread  mold, each  tube marked  to show  the ex­
tent  of  mold  growth on earth.  Encased  in foam 
packing in  space,  the  tubes  rested  in  the dark  of 
a middeck  shuttle  locker for  seven  days. Then 
an  astronaut  opened  the  package, marked on 
each  tube  how far  the mold  had  grown,  and 
closed  the package  up  again. 
Once  the mold was  back on  earth, Ferraro 
and other  researchers measured  the mold  a 
third  time. The measurements surprised  them. 
On many tubes  they saw  no clear  pattern  be­
tween  the first  and second  marks, while  growth 
between  the second  and  third marks showed  the 
rhythm  they  had expected.  After  additional ex­
periments using the  centrifuge  acceleration  lab­
oratory at  the University of  California­Davis,  the 
reserachers concluded  that  the  hypergravity of  a 
space  launch may confuse  the mold  and impair 
or stop  its  internal  clock. 
Ferraro plans  to  test  this  idea during  the De­
cember shuttle  flight. He  has divided  55  tubes of 
molds into  three packages,  each containing  a 
strain of  the mold  used  in the  1983 flight  and a 
new strain  with  a more  visible  growth  pattern. 
Thirty­six hours  after launch,  and  again six 
days  later,  astronaut Marsha S.  Iviiis will  open 
two of  the three  packages. One will  be  exposed 
to  light  as the  measurement  is  taken. The  sec­
ond, encased  in a red  filter,  also will  be  mea­
sured.  Because mold doesn't  register  red  light,  its 
only clock­correcting cue  will  be  Ivins'  move­
ment  as she  takes the  readings. The  third  pack­
age won't  be opened  at all. 
Ferraro predicts  that  after exposure  to  light, 
molds in  the first  package will  correct  their 
clocks  and  then  grow on  schedule, even  though 
they will  remain in  the dark  for  the  rest of  the 
flight.  "If  the clock  still  functions as  it's sup­
posed  to,  it's  less  likely  that some  environmental 
cue tells  the mold what  time  it  is,"  Ferraro said. 
Despite  the  rocket  poster  taped  to  his door on the  third floor  of  Lindegren Hall,  Fer­
raro's medical  laboratory doesn't  look much  like 
a spacecraft.  But on June  22, with  the help  of 
Astronaut David Low (right) studies a tube 
containing bread mold as James Ferraro, 
SIUC physiologist, gives instructions on 
measuring the mold's growth. 
duct  tape,  \elcro,  and some  strategically 
dimmed  lights,  Ferraro transformed  his labora­
tory into  a shuttle middeck  to teach  the five 
NASA  astronauts how  to measure the  mold 
growth. Scheduled  for  the flight  are Mission 
Commander Daniel  C.  Brandenstein  and  astro­
nauts Bonnie J.  Dunbar,  Ivins,  G.  David  Low, 
and James D.  Wetherbee. Shuttle  crews  try  to 
visit every  scientist whose  research  they will  ass­
ist. 
Ferraro began  his presentation  by  talking in 
general  about circadian  rhythms,  his previous 
work,  the  results  he expected  from the  upcom­
ing experiment,  and the  importance of  biolog­
ical clocks  in  helping people  deal with 
everything from  insomnia to  jet  lag. 
Then the  crew moved  to the  laboratory­turn­
ed­shuttle.  Black plastic on  the windows  ob­
scured earth's  mid­summer sun,  and only  a few 
of  the fluorescent  lights burned  overhead. A  ven­
tilation hood, covered  in foil  and marked off 
with  duct  tape  into drawer­like  rectangles,  mas­
queraded  as  the compartment  that would  hold 
the mold. Thin  strips of  Velcro were on  every­
thing connected  to  the experiment—from  the 
pens  used  to mark mold  growth  to  the sheaths 
for  the needles  used  in  taking gas  samples from 
the molds'  test  tube  homes. The \felcro  helps 
keep such  objects  in place  in  the weightlessness 
of  space. 
As  they peered  through glass  tubes  and  look­
ed for  hairy,  thin strands  of  bread mold,  the 
crew members frequently  made small  jokes, 
part of  the camaraderie  that may have  led  Dun­
bar,  veteran  of  a previous  mission,  to say  that a 
voyage  through space  resembles a  camping trip 
with close  friends. 
In  reading Ferraro's  procedure  instructions, 
Ivins came  across  an unfamiliar term.  "It says, 
'Don't  jitter,"'  she commented.  "What's a  'jitter'?" 
Ferraro smoothly  lifted  the  tube to  eye  level. 
"This  is  'movement,'"  he said.  'Anything else  is 
a  jitter." 
After 11  years  and two  rejections,  Ivins  is fi­
nally getting  her chance  to prove  she has  the 
"right stuff."  The 38­year­old  aerospace engineer, 
a NASA  astronaut since  1985,  describes  herself  as 
a "generic,  you­tell­me­what­to­do­and­I'll­do­it 
astronaut." She  applied  to  NASA  in 1978  and 
was  rejected.  "In 1980,1 was  interviewed  and 
rejected.  But  in 1984,1 was selected,  and in 
1985 1  became  an astronaut." 
Though earthbound  for four  years, she  has 
had a  range of  NASA  assignments.  She's  tested 
orbiters,  checked out  computer software  in  the 
Shuttle Avionics  Integration Laboratory,  reviewed 
orbiter safety  procedures,  and assisted  at other 
launches and  landings. 
For  Ivins  and her  fellow crew  members, Mis­
sion STS­32  (as  the  upcoming flight  is officially 
called)  began  last  November when  NASA  assign­
ed  them to  the flight.  In the  months since,  the 
pace  accelerated  into what  Ivins called  "big­
time,  heavy­duty training.  For  the past  month," 
she said  last June,  "it's  been  at  least 10  hours  a 
day,  five  days a week.  I  come  in at  6:30 in  the 
morning and  leave  at 9  at night.  People  ask, 
Are  you  excited?'  I  tell  them,  'It takes  too much 
time and  energy to  be scared  or  excited." 
Ivins said  she was  interested  in what  research 
into biological  clocks might do  for people  with 
sleep disorders,  graveyard shifts,  or other  unusu­
al waking  times.  In space,  most of  what  the  as­
tronauts do  is  related  to  how things  work,  she 
said.  "This  helps  us do  things better  on earth." 
For  Ferraro,  the  results of  the experiment 
should  narrow the  next fields  of  inquiry on  cir­
cadian  rhythms.  "The process  of  making alter­
native possibilities  less  and  less  likely?'  he said, 
"is what  science  is  all  about." 
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ALTHOUGH  most  of  us  don't .head straight  to  the  business section  of 
our morning newspapers,  nothing else  has  as 
profound  an effect  on our  lives  as what's  going 
on  in  the business  world. 
The  balance of  trade  affects  the worth  of  the 
dollar on  the world  market. The  federal  budget 
deficit  has effectively  put  new  legislation on 
hold.  Unethical  business  transactions are  sour­
ing the  public  and might  bring about  new  reg­
ulations and  constraints. 
Last  May we  asked several  faculty members 
in  the College  of  Business  and Administration 
(COBA)  to discuss  in  lay  terms  the  big  issues  in 
business  today and  to project  what will  occur  in 
business  in  the 1990s. 
Joining Thomas G.  Gutteridge, dean  of  COBA, 
for  the  round­table discussion  were:  Carol  H. 
Anderson,  associate  professor of  marketing; Al­
lan L.  Karnes,  assistant professor  of  accountan­
cy;  Iqbal  (Ike)  Mathur,  professor  and chair  of 
finance; Lars  L.  Larson,  associate professor  of 
management;  and John H.  Summey,  associate 
professor  of  marketing. 
ALUMNUS:  How can  we make  any sense out 
of  the government  budget deficit? 
LARS  LARSON: The conventional  wisdom 
on the  debt  used  to be  simply that  we  owe  the 
money to  ourselves.  The problem  with our na­
tional debt  today  is  twofold:  it's so  huge that  it's 
totally out  of  hand,  and  it's falling  into foreign 
hands. 
ALLAN  KARNES: So we  don't owe  the money 
to ourselves  anymore.  People  now perceive  that 
the debt  is  bad  and  that politicians  need  to  ad­
dress  it. 
Right  now the  debt  has our  Congress  and 
our president  and  the administration  almost 
paralyzed. They  can't spend  money.  They can't 
introduce  new programs.  On  the other  side of 
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the coin,  they can't  resort  to  increasing taxes  to 
reduce  the debt,  either,  because of  the commit­
ment  that Bush  made during  the campaign. 
There are  two ways  to  raise  taxes:  you  can 
raise  the  rates or  you can broaden  the  tax  base. 
I  don't  think they  can  raise  the  rates  this year, 
so they  are simply  going to  have  to broaden  the 
tax base. That's  a good  solution,  except  they 
broadened  it so  much  in  the  last couple  of 
years,  there's  not much  left  to broaden. 
ALUMNUS: What do  you  mean by  "broaden­
ing the  tax base"? 
KARNES:  Take  away deductions. The only 
major deductions  left  are state  and  local  taxes 
and home mortgage  interest.  It's  nearly sacri­
legious to  deny home mortgage  interest  as a  de­
duction. But  I  think  the politicians  are going  to 
face  those  kinds of  decisions. 
CAROL ANDERSON:  Don't you  think  there  is 
more expectation  that business  ought  to pick  up 
some of  the slack? 
KARNES:  Business  is picking  up more slack 
than people  think.  Before 1986,  individuals  had 
the  higher  rates,  but corporations  have  the 
higher tax  rates  now.  The problem  there  is  that 
corporations don't  generate  the  amount of  in­
come  that  individuals do.  You  can't  move  the 
tax  burden  to  business  because  that  base  is  only 
so big. 
I  think we  are going  to end  up in  a situa­
tion  like Gorbachev faces.  He  needs  to put  mon­
ey  in  the domestic  side,  so he  is  forced  to do 
something about  the military side  of  the  budget. 
There's  a very  good  argument,  though,  that you 
can't  balance the  budget  by cutting  military 
spending. You're  going to  cut  total  income  if 
you  do that. 
ALUMNUS: The United States  now has a 
trade deficit  running about  $8 billion  per 
month. Should  people worry  about  this,  or  is  it 
a necessary  part of  our  transition  to a global 
economy? 
IKE MATHUR:  Trade  policies  and deficits  are 
difficult  for  the  average  person  to  grasp.  First  of 
all,  the decline  of  the dollar  makes  it  cheaper  to 
buy dollars  with  foreign currencies  these days. 
That makes  it  very  palatable for  German  and 
Japanese firms  to come  in and  buy American 
corporations  relatively cheaply. 
Those foreign  firms have gone very  system­
atically  to certain  industries.  Now,  for example, 
you're seeing  our  publishing industry  being 
bought  by foreign  companies. We  see  the same 
thing happening  with  the media,  especially 
newspapers. 
Starting in  1992 we will  see  a strong move­
ment  toward  a  unified  European economic 
common market. The  best  place for  these for­
eign countries  to  gain experience  is  right  here 
in  the  United States.  I've  recently finished  a 
study  that deals  with  the mergers  by  British  and 
other foreign  firms  in  the United States.  Approx­
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imately half  of  those mergers are  in the  service 
industries. Many of  those  industries  have  been 
deregulated,  and the  foreign firms  are very  at­
tracted  to  them. 
JOHN SUMMEY: In  the marketing area,  for­
eign firms  are particularly  buying up  large  U.S. 
advertising agencies.  On  the other  hand, Ameri­
can health  care industries  are moving toward 
mergers with  European countries.  Sometimes 
those American  companies will  initiate  it  and 
sometimes the  European countries  will.  It's  part 
of  this global  settling out  we're  going through. 
KARNES: Do you  think that  our businesses 
are  getting left  behind  in planning  to deal  with 
die  unified Western  Europe? Everything that  I 
read out  of  Europe  is  the  business community 
there  is  planning for  this 1992  event  to happen. 
And  I  don't see  much planning on  this side  of 
the big pond. 
MATHUR: Well,  some of  the U.S.  compan­
ies—the  IBMs,  the  Fords,  the General Motors— 
are very  well situated.  They're  really looking  for­
ward  to  this  unified common  market. They 
don't  have  to adjust  their  products to  the  re­
quirements in  different  countries. 
Problems are  going to  arise for  American 
companies  that do  not view  international  trade 
as foreign  policy.  Those companies  are  really 
going to  suffer. 
LARSON: There's  a fair  amount of  evidence 
that American  businesses don't  do a  very  good 
job  understanding people  in other  cultures.  In 
fact, some  of  the studies  indicate  that our  ex­
patriate managers—managers we  send 
abroad—have a failure  rate of  over  20 percent 
in Europe.  Japanese managers who  are sent  out 
of  their culture  are down  around 6  percent fail­
ure  rate. The  major cause  given for  the differ­
ence  is  lack of  training and  preparation. We 
don't feel  we  have  to  train  people  to  understand 
people  in  other cultures.  We  aren't  necessarily 
talking about  language training.  We're  talking 
about  understanding other  people's  needs,  how 
they do  business,  and what  their society  is  like. 
I  hear again  and again  from internationally 
successful  U.S.  managers about  the  tendency of 
American managers to  quit  at  the first  barrier 
they  run  into. The successful  ones say  it  takes 
time and  patience and  two or  three  years  to 
work  things out. 
ALUMNUS: Much evidence  suggests that  the 
roots of  the  trade deficit  come from  our failure 
to invest  in plant  modernization  and  research 
and development  in the  1960s  and  70s. The 
steel  and  auto industries  are the  two  large ex­
amples.  How do  you  view American  competitive­
ness? 
KARNES:  Our  investors  are  too  impatient. 
They want  to see  short­term success.  They want 
where  they  need  to be? 
MATHUR: The  United States  has one  of  the 
lowest capital  formation  rates of  any country  in 
the world.  This means that  you  have  less  money 
available for  plant expansion  and equipment. 
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to see  that dividend  go  up. Somehow  we  need  to 
subsidize  U.S.  retooling efforts  in industries  like 
steel.  Right  at the  time when  we  really  needed 
to subsidize  retooling,  they  took  away  the major 
form of  subsidization,  the  investment tax  credit. 
There have  been five  bills  introduced  into 
Congress  this session  to  reinstitute the  invest­
ment tax  credit  in some form  or  another,  but 
their chances  of  making it  through  are virtually 
nil. 
I would  also  like  to see  a fast write­off  meth­
od for  retooling efforts  in some  manner. The 
government,  though,  because of  our  revenue 
needs  is  just  not  in  the position  to give  that 
subsidization. 
LARSON: Part of  that  also  goes  back  to 
management attitudes.  You  travel  in  countries 
where  they drive  on the  opposite side  of  the  road 
than we  drive on.  You  see Volvos  and Hondas 
and Toyotas  with  the  right­side drive.  American 
automakers don't  even make  the effort  to move 
the steering wheel  to the  other side  of  the car. 
TOM GUTTERIDGE: I think  U.S.  companies 
of  the  late 1980s  are clearly  more competitive 
than they  were  in the  early 1980s.  But  in some 
sense this  has come  at  a real  cost of  downsizing 
and delayering  in the  corporate world.  This  has 
been  hard on  the morale  of  some of  the people 
who are  left.  I question where  they  are  now 
competitively.  How do  they  go from  here  to 
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What money is  there  has a  high  interest  rate, 
constituting a substantial  barrier  to  retooling 
and  becoming more competitive.  Some coun­
tries  in Europe,  for example,  do  not  tax capital 
gains at  all. 
KARNES: That would  be  political suicide 
here.  Bush  is  running into  controversy  about  his 
capital  gains  break. You  get  the charge  that  it  is 
simply for  the  rich people.  Maybe  it would  help 
out  the people  who are  wealthy,  but  the expan­
sion  of  middle­income savings  could  be substan­
tial. 
If  we didn't  tax the  first  $1,000 of  dividend or 
interest  income,  that would  be  an incentive  for 
people  to save. 
MATHUR: When we  talk  about competitive­
ness,  I'm  reminded of  the American  car manu­
facturer that  could  not  advertise  its car  as  the 
best­built car  in America  because Honda makes 
cars here.  So  this manufacturers advertising 
slogan  became,  "The Best  Car Built  and De­
signed  in America."  That's like  saying,  "We  have 
the fastest  three­legged horse  in our  race." 
People who are  buying plant  equipment 
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don't care  if  it  is  the  highest quality  of  some­
thing built  and designed  in America.  They  are 
looking at  it  overall  in  terms of  whether  the 
quality  is  high. 
I  lived  in  Finland,  and U.S.  products  there 
have a  reputation of  being  just slightly  better 
than  the Russian  products. 
GUTTERIDGE: The distinction  between  U.S. 
companies and Japanese  companies  is  going to 
dissipate when  the same  automobile can  be  pro­
duced  here and  have an  American  body,  a Japa­
nese engine,  a German  drive  train,  and so 
forth. 
Also envision  a business  future in  which  you 
can  have  a German  company with Japanese  ex­
ecutives located  in  the United States.  I  know 
that there  are  a lot  of  German companies  and 
French companies  here in  the  United  States, 
and  U.S.  companies  that  are over  there.  Many 
nationalistic differences  may well  disappear  in 
the  next 10  to 15  years. 
SUMMEY: To  what extent  will  it create  a 
problem for  U.S.  industry when—as  the foreign 
companies  buy more  and more  U.S.  industry— 
the  U.S.  senior executive staff  becomes  the  inter­
national staff  and  the  access  to career  advance­
ment  is stopped? 
GUTTERIDGE: You're  going to  see  increas­
ingly what  1 would call  a global  executive staff. 
Along the  way these  individuals are  going to 
have  to pick  up global  experience. The  compa­
ny  is  going to  be  headquartered wherever  the 
staff  is. 
SUMMEY:  In  the cross­cultural  training lit­
erature there  is  a discussion  now  about what 
might  be called  the multi­cultural  person— 
some  kind  of  superhuman  being who  can move 
from culture  to culture  to culture  and still  be  at 
home. 
GUTTERIDGE: The core­professionals,  by 
and large,  are going  to  be  the ethnic  people 
from  that particular  area.  If  you  are  in 
Singapore, you  will  have  a fairly  large cadre  of 
professional  managerial  and  technical  people 
who are  from Singapore  or other  countries  in 
that area. 
A small,  select  group of  those  individuals will 
become the  true top  executives,  the same way 
they are  in  the United  States.  Probably for  the 
most part,  professional, managerial,  and  techni­
cal staff  will  be  U.S.  citizens.  But  I  don't  think 
it's going  to  be  at all  unheard of  to find  Ger­
mans and  Singaporean  and Japanese who will 
be in  the United States  at senior  manager levels. 
ALUMNUS:  How would  you  characterize  U.S. 
management­labor  relations  now  and extending 
into the  future? 
GUTTERIDGE: The  relationship  between 
union and management is  inherently adver­
sarial. But,  having said  that,  I  think  that  both 
sides are  learning they  have to  move from  their 
purely conflict­oriented  power  relationship to 
one where  they  are able  to  understand  and work 
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toward mutual  gains. 
What you're  finding in  auto and  steel  is  that 
union  and management are  probably working 
together  better  than they  ever  have  in  their en­
tire  history.  Yet  unions continue  to slip  each 
year.  Unions are  weak  in some  growing areas, 
such  as  the service  industries. Also,  nonu­
nionized companies  are becoming  smarter 
about  how to  remain  nonunionized. You  have 
very strong employee  relations programs  in 
companies like  Eastman Kodak  and Xerox. 
My  prediction  is that  while  unions aren't 
going to  become extinct  like  the dinosaurs, 
they're  not  going to  go above  20 percent  union 
membership.  I  think  now it  is down  to 17  per­
cent,  and  it will  probably level  off  somewhere 
around 15  percent.  However,  unions will  contin­
ue to  be  a very strong  political  force  and a very 
strong force  in  those  industries where  they  are 
present  now. 
ALUMNUS:  Are Three Mile  Island, Times 
Beach,  and  the Exxon spill  creating a  public 
consensus that  we  have to  do  better with  the en­
vironment?  If  so,  how does  this change  the way 
business  is  going to  be done  in  the future? 
LARSON:  I  look  at  it  in  part  as the  values of 
the particular  company.  I  think of  how Johnson 
and Johnson  behaved with  the Tylenol  crisis. 
The company  was basically  up front  about  it 
and did  the  right  thing.  Exxon  put out  a big 
publicity campaign  but  hadn't  really done  half 
the things  they said.  To  me  it  comes down  to 
the values  of  the managers who  head  up  those 
companies. Some  do the  right  thing. Others 
don't. 
ANDERSON: Johnson  and Johnson  had  a cri­
sis program  set  up so  that  if  some  unexpected 
event  occurred  a team  went  in  immediately to 
take care  of  it.  I  don't  think  Exxon  had such  a 
team. 
GUTTERIDGE:  Historically we  have  taken 
the environment  for  granted:  it's  always going  to 
be  there. Clearly,  the more enlightened  compan­
ies  recognize  that simply  is  not  the case. 
The earth  isn't  going to  survive  another 75 
or 100  years  unless we  change  the way  we do 
things.  I  think  the public  is slowly  becoming 
enlightened.  Executive  leadership  is  recognizing 
that  if  we don't  do something  about consumable 
resources,  they  aren't  going to  be  there  to  use. 
ANDERSON:  Maybe our  responsibility  as 
business educators  is  to  give our  students a 
mindset  to educate  their customers.  Consumers 
keep demanding  the  pollutants and  the  aerosols. 
As  long as  consumers want  these  products  and 
buy  them,  the answer  can't lie  just with  busi­
ness.  It  also has  to  rest on  the consumer  public. 
GUTTERIDGE:  Look  at cigarettes,  though.  If 
you would  have told  me five  years  ago that  peo­
ple would  fly  in  an airplane  and willingly  ac­
cept  not smoking  a cigarette for  a period  of 
three or  four  hours,  I  would  have said  you  are 
absolutely out  of  your mind.  If  you  told  me  that 
a university  the size  of  this one  could  move  to­
ward  a totally  smoke­free environment,  I 
wouldn't  have  believed  you. We're  talking about 
major consciousness  changes here. 
ALUMNUS:  Let's  move on  to  the question  of 
ethics.  Do we  really  have a  business ethics  crisis? 
If  so,  how has COBA  responded  to  it? 
ANDERSON: Yes,  I  think  there  is  an ethics 
crisis. When  I  first  got  here,  I  taught  the Con­
sumer Behavior  course.  I  spent about  40 percent 
of  the class  time on  ethics  and social  respon­
sibility  issues.  Students would  come  up to  me 
afterward and  say,  "Why are  you  even  talking to 
us about  this,  anyway? This  is  business class."  I 
tried  to explain  that these  things are  not mutu­
ally exclusive.  We  can have  ethics and  social  re­
sponsibility in  business. 
In  the business  environment,  the  tone  is set 
at  the top.  If  managers are  honest  and ethical, 
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treat  people fairly,  and  are  aboveboard  in what 
they do,  then  by  and  large the  people  in  the 
company will  follow suit.  If  managers are  not 
honest  and ethical,  there  isn't  as much  reason 
for  the employees  to be. 
GUTTERIDGE:  I  think we  are doing  a mod­
estly  good  job  of  dealing with  the  black  and 
white  issues. The gray  issues  are more difficult. 
One of  our outside  speakers posed  20 or  so 
ethical situations  to our  students.  Here's  an ex­
ample: You  become  aware of  a company about 
to go  in a  major stock  issue. Your  parents would 
be  able  to  take  advantage of  it  because  they are 
about  to  invest some  money  in a company.  Do 
you  encourage them  to  invest  in this  firm? 
The  reverse situation  is even  worse. You  know 
a company  is  about  ready to  go bankrupt,  and 
your  parents'  total  life savings  are invested  in 
that particular  company.  If  you  don't  tell  them, 
they're  going to  be wiped  out. What  do you  do? 
I  think you  really  need  to  understand what 
the ethical  dilemmas are and  then  talk  them 
through.  Let's  assume you  don't  know yourself 
what  is  right or  wrong. Well,  where can  you  go 
in  the company  to  get  the  appropriate  answer? 
Even  the speaker  admitted  he  had  to seek  the 
counsel of  other  individuals in  these situations. 
SUMMEY:  I  was fascinated  and  pleased 
when our COBA  advisory  board was  talking  re­
cently about  the ethics  issue—and  these people 
are  in fairly  high  up places  in  business. They 
were saying  at every  opportunity that  they could 
that people  of  integrity are  the people  who  they 
want working  for  them.  If  you  establish  a repu­
tation for  not  having integrity  or  not  having 
ethical  values,  you're  not  going to  advance  in 
good companies.  Short­term,  nonethical  behav­
ior may pay  you  some benefits,  but we  need  to 
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teach  people  to  take a  long­term  perspective. 
LARSON: Yet  look  at what  happens to  the 
whistle  blowers,  the people  who stand  up  and 
say something  is wrong  or we  are cheating  here 
or there.  The  record  about what  happens to 
them  isn't  good. 
KARNES:  I  do think  we seem  to be  in an 
ethical crisis,  but  I  don't think  it's  a situation we 
haven't  been  through  before.  It seems  to be  a 
cyclic  thing. We  tend  to  go  through periods of 
ethical crises,  and  then we  have  regulation. 
Then  people figure  out  the ways  around  regula­
tion,  and we  go  through  another series  of  crises. 
So,  I  think we  are at  the  top end  of  the circle 
right  now,  and we  are starting  to come  back 
down. Then  in 10  or  20 years  we will  have an­
other one. 
LARSON: Where  are  the  basic values  estab­
lished? Can  a business  school do  it  all, or  even 
do much about  it  other  than making people 
very conscious  of  and sensitive  to what  the  is­
sues  are? 
ANDERSON:  I  don't  think we  can change 
students'  values. All  we can  do  is  open  their eyes 
a little  bit. Their  values  are already  set when 
they get  here.  I  do think,  like  Pollyanna,  that 
people  are  basically  honest  and good.  I  know 
our students  well  enough,  and most  of  them  are 
really good  people. They  care about  what  hap­
pens  to  the world  and others.  But  there  are a 
few  bad  apples  that spoil  it. 
KARNES:  I was  listening to  a tape  of  Zig 
Zigler  talking salesmanship.  He  tells  a story  of 
selling cars,  and how he got  customers to  com­
promise on  their set  price.  His comment  on  the 
tape was  that if  you  could  get  them  to compro­
mise one  time,  you  can get  them  to compro­
mise  again. 
Once  people compromise  their values  the 
first  time,  they can  begin  to  rationalize. There's 
one more compromise  and one  more  until  they 
are finally  over  the edge.  They  get caught  and 
their careers  are  ruined. 
ALUMNUS: What  are employers  telling you 
that they  want  today? 
ANDERSON:  Employers want  work  experi­
ence and  leadership experience. 
LARSON:  It's  the short­run  attitude  again. 
Employers want  people who  can  be  productive 
the day  they walk  in  the door  and for  tomorrow 
and  next week.  There's less  concern  about em­
ployees'  total  growth  and development.  Some 
quarters are  saying that  part of  our  respon­
sibility in  business schools  today is  to create  in 
people  the concept  of  life­long learning  and de­
velopment. 
GUTTERIDGE: Our  ability to  train executives 
now for  the future  is  very  limited. Who  knows 
what scales  will weigh  executives  in  the year 
2010? 
We  are much better  off  trying to  give  people 
a broad  background,  an understanding  of  the 
executive world,  and some  skills so  they can  hit 
the ground  running. And  then  understand  that 
the half­life of  this education  is  probably going 
to be  around four  or five  years. 
Students we  are educating  now are  going to 
have  to continually  go for  management  devel­
opment  and executive  development. We  are  not 
Harvard or  Stanford, so  our MBA  is  not  going to 
start out  as a  vice president  and become  a presi­
dent  tomorrow. 
KARNES:  As  one advances  up  the corporate 
ladder,  conceptual skills  become more  impor­
tant.  I  think  they  are  important all  the way 
along. Yet  we can't  teach conceptual  skills from 
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scratch  in college.  People  need  to  be more con­
cerned about primary  and secondary  education 
and seeing  that children  develop  their concep­
tual skills  there. 
ANDERSON: One of  our approaches  to  life­
long conceptual  development  is  having our stu­
dents see  a project  through from  beginning to 
end.  It doesn't  matter whether  the project  is for 
a small  business in  Southern  Illinois or  a man­
agement  training program  for  IBM.  There's a 
problem­solving process  you  go  through. You 
have  to  identify what  needs  to be  done, figure 
out  the  resources you  have  and  how to  use 
them,  and then  evaluate  the project  when you're 
finished. You  have  to  integrate  accounting, 
management, finance,  and marketing. 
SUMMEY: We  get some  students who  say, 
"Well,  tell  me what  I  should do,  what step 
should  I  take  next?" We  tell  them  that part  of 
the assignment  is for  them  to discover  that for 
themselves. 
LARSON: Some  students will  get  very  upset 
with  you. All  the way  through  life  people  have 
told  them  how to  do everything,  and you  are 
the first  person who  hasn't. Later some  of  them 
come  back to  campus and  tell  you  their course­
work  turned out  to be  really helpful.  But some 
of  them never forgive  you. 
GUTTERIDGE: Accounting  and finance  and 
economics  are  important,  but we  are trying  to 
complement  them with  interpersonal skills.  You 
can have  a person  with  the  best  technical  ac­
counting skills  in  the world,  but  if  that person 
cannot interact  with management,  he or  she is 
going to  be  useless. 
Second,  there are  some  real efforts  being 
made to  look behind  the whole  issue of  leader­
ship  and see  what  it  means. Can you  teach  peo­
ple to  be  leaders?  I  think you  can teach  some of 
the concepts  of  leadership  and differences  in 
management and  appreciation for  the fact  that 
it  takes  a blend  of  leadership  and management 
skills. 
ALUMNUS:  How  is COBA  dealing with  em­
ployer  demands for  strong communication  skills 
among employees? 
SUMMEY: We  can make  them write,  but we 
can't teach  them  to write.  We  can point  out 
their deficiencies,  but we  are  not  the English 
Department. 
I  had one  student who  was misusing a  tense 
fairly consistently,  so  I  wrote  a little  note on  his 
paper. On  the  next paper  he was  still  misusing 
the tense,  so  I  wrote  that  the  next  paper of  his 
that has  this tense  misused,  I  won't even  grade 
it,  I'll  just  give  it  an F.  His  next  paper was  cor­
rect.  My point was  that  he cannot  leave  this col­
lege  and advance  at  any level  of  business while 
using that  tense  incorrectly.  The secretaries 
iars Larson: 
"Our expatriate 
managers—managers we 
send abroad—have a 
failure rate of a>er 
20 percent in Europe. 
Japanese managers 
... are down around 
6 percent failure rate." 
aren't going  to save  you when you  screw  up. 
GUTTERIDGE: Verbal  communication skills 
are  just  as  important. We  have  a  toastmasters' 
club that  gives students  practice  in organizing 
and structuring  a presentation  in  a much  less 
threatening environment  than  they  are going  to 
face on  the  job. 
LARSON: Another  part of  that opportunity 
outside  the classroom  is our  relatively  large  in­
ternational student  population.  I  can  think of 
several situations  where  a student from  Red 
Bud, 111.,  let's say,  ends  up in  a group with  a 
student from Taiwan or  \enezuela. That  gives 
our American  students a  real opportunity  to 
build  an  understanding of  foreign countries. 
ALUMNUS:  People  are  talking,  largely  nega­
tively,  about  the  "mommy track"  in  business. 
Would you  like  to comment  on  the  "mommy 
track"? 
GUTTERIDGE:  I  have found  in  a seminar  I 
teach  that  not everyone  is  the 70­  or 80­hours­
a­week person  on  the fast  track to  success.  Five 
years ago  that wasn't  true. 
ANDERSON: Some  of  the  new attitude  is  a 
product of  work­ethic  parents who  didn't  have 
time for  their  kids.  Those children,  now grown, 
want  time for  their own  children. 
I  think women  are a  little  more  realistic  to­
day.  Most women  realize, or  will  very soon,  that 
they can  have  it  all,  but  just  not  all  at once.  If 
you  think you  can, you're  going to  drive yourself 
crazy.  It  is  as simple  as  that. You  can  be  an ex­
ecutive,  you  can  be  a mother,  you  can  be what­
ever,  but  you  have  to set  priorities. 
GUTTERIDGE:  I  do consulting for  firms  in 
the career  development  area. There's  a place  for 
the  "mommy track"  in some  companies  and for 
some mothers.  But  it shouldn't  be  a situation  in 
which  all women  are  ty pecast  and stereotyped. 
I  think individuals  increasingly are  going to 
take control  of  their careers.  And  those careers 
are going  to  need  to move  at different  rates. 
Companies aren't  going to  be  able  to  afford  to 
have  all  those  hard­charging corporate  tigers 
who are  clawing their  way  to the  top.  They  need 
to  have  a blend  of  people who  are going  to stop 
at different  levels. 
There's a  place for  a "mommy  track"  and, 
as far  as that  goes,  a "daddy  track."  Some men 
will say,  "I'm going  to  be  happy with  the bal­
ance  that a  'daddy  track'  implies.  I'm going  to 
be spending a good  portion of  my  time in  a 
given  year or  years devoted  to my family  and 
not  to my career." 
SUMMEY:  I  don't see  the "mommy  track"  as 
being a whole  lot  different from  the situations 
now held  by  people who  work  from  their  homes 
or their  villas  in  the mountains because  they 
can connect  technologically to  the office.  They 
are highly productive  workers when  they  are  at 
home. So  "mommy track"  or  "daddy  track"  is 
just  another employment  track option  that 
should  be made available  to  those  people who 
want  it. 
ANDERSON: Wouldn't  there  be  more of  a 
stigma for  men who took  the  "daddy  track," 
though,  than for  women who  took  the  "mom­
my  track"? 
GUTTERIDGE:  Right,  but  increasingly what 
I  find with  some of  the companies  I  work with 
is  that they  still want  women  to commit  fully to 
the companies. Women  have  to  be  there  at 8 
a.m. And  "child care  is  your  problem." 
ANDERSON:  I  think one  small  thread  that 
runs through  this whole  discussion  is  that any­
thing can  be  resolved—whether  it  is  interna­
tional or  ethics or  the  "mommy track"—as 
long as  all  the constituents  understand each 
other's  needs. 
GUTTERIDGE: The  other  thread  I  heard  as  I 
listened  to what  we were  saying  is  the  need  to 
anticipate  and  to  respond  in a flexible  manner. 
You  can't  be set  in concrete  about  anything. 
ANDERSON: That's  the  key.  To  be  able  to 
anticipate. That's  what will  bring about  change. 
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THROUGH the cooperation of the SIU Alumni Association,  the 
SIU Foundation, and SIUCs University 
Print Communications,  the fourth annual 
Honor Roll of Donors has been included 
in this issue of Alumnus magazine. 
The following pages  list  the names of 
individuals and corporations that have 
given unselfishly to the University 
through the SIU Foundation during  the 
1989 fund year  (July 1, 1988,  through 
June 30, 1989). 
The Honor Roll of Donors is our way 
of honoring these friends and thanking 
them for  their commitment  to and sup­
port of  the University.  Because it  is not 
possible for each student who is awarded 
a scholarship or each faculty member who 
receives research assistance to  thank ev­
ery one of you personally,  the Honor Roll 
of Donors is our way of  publicly expres­
sing our appreciation.  Although this 
"thank you"  is not personal,  it  is deeply 
felt by  the students and faculty at SIUC. 
For  those of you whose names are not 
included in this years list,  we would  like 
to see your names in  the 1990 Honor Roll 
of Donors.  For everyone whose name does 
appear, we would  like to include your 
name again next year.  The future of 
Southern Illinois University at Carbon­
dale depends upon you. 
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THE PRESIDENT; 
IN THE SAME WAY  that SIUC President John Guyon provides  lead­
ership for the future of  the University, 
members of  the President's Council  pro­
vide funds for excellence  throughout  the 
University. 
Membership is open to all alumni, 
friends,  and businesses that qualify by ful­
filling one or more of  the following: 
1. An outright gift  of $10,000 or more 
in cash, securities, equipment, materials, 
supplies,  and other gifts­in­kind. 
2. A pledge of $10,000 or more pay­
able over a 10­year period at  not less  than 
$1,000 per  year. 
3. A bequest or whole  life  insurance 
policy valued at $50,000 or more. 
4. A trust  instrument valued  at 
$25,000 or more. 
Through this fiscal  year,  73 new mem­
bers have  joined  the Presidents Council. 
The University would  like  to recognize 
the following President's Council mem­
bers: 
Dr. & Mrs.  David Arey 
Dr. & Mrs.  Richard T.  Arnold 
Dr. & Mrs.  Rex H.  Ball 
The Bank of Carbondale 
Dr. & Mrs. Harold  R. Bardo 
Dr.  Robert E.  Beck 
Mr. & Mrs.  Ralph Becker 
Ms.  Patricia H.  Berne 
Mr. & Mrs.  Frank Bleyer 
Mrs. Marilyn Booth 
Mr. & Mrs. William Borgognoni 
Dr. & Mrs.  Eli L.  Borkon 
Drs.  Donald & Jo Ann Boydston 
Mr. & Mrs.  Kent Brandon 
Mrs.  Bessie Brewster 
Mr. &. Mrs.  John Brewster 
Ms.  Barbara Brigham 
Mr. & Mrs. James R.  Brigham 
Dr. & Mrs. Martin Van Brown 
Dr. & Mrs.  Leo J. Brown 
Mr. & Mrs. Carl Bruce 
Mr. & Mrs.  Donald L.  Bryant 
Dr. & Mrs.  Roye R.  Bryant 
Dr. & Mrs.  Seymour L.  Bryson 
Mr.  Bruce Burnett 
Mr. & Mrs. Raymond Burroughs 
Mr. Thomas Busch & Ms. Deborah 
Lindrud 
Drs.  D.  Lincoln & Muriel  N. 
Canfield 
Dr. Anne Carman 
Mr. & Mrs.  Donn Carsrud 
Dr. & Mrs.  Juh Wah Chen 
Mr. & Mrs. James B.  Childress 
Mr. C.  K. Chow 
Dr. C. W.  Chu 
Dr. & Mrs.  Elmer J. Clark 
Mrs. Elizabeth Clayton 
Mr. & Mrs.  David Clinton 
Mr. James H. Clutts 
Comdisco,  Inc. 
Community Service Broadcasting, 
Inc. 
Mr. & Mrs. Richard W. Con ley 
Mr. & Mrs. Roger Cook 
Mrs. Miki Cooper 
Mr. & Mrs. William Coracy, Sr. 
Dr. Linda J. Corder 
Dr. &. Mrs. Robert J. Corruccini 
Mr. & Mrs.  C. J. Covington 
Dr.  Patricia Covington 
Mr. & Mrs.  V.  Dale Cozad 
Mr. & Mrs.  Harry L. Crisp  II 
Mr. & Mrs.  Walter Cunnington, Jr. 
Dr. &. Mrs.  Braja M.  Das 
Dr. Mary  Davidson 
Mr. & Mrs.  Richard Dechent 
Mr. & Mrs.  Larry R. Dejarnett 
Mr. James R.  Dillinger 
Mr. & Mrs.  Irl F.  Engelhardt 
Drs.  Richard & Donna Falvo 
Mr. & Mrs.  Harold O.  Farmer 
Mrs. Mary S. Fegley 
Mr. & Mrs.  Herbert L.  Fink 
Dr. Florence  Foote 
Mr. & Mrs.  James R. Fornear 
Mrs. Helen Foster 
Cynthia Anne Fraed, M. D. 
Mrs. Verl Free 
Mr. & Mrs.  Lee Gatewood 
Mr. C.  Peter Goplerud III 
Mr. & Mrs.  Bob G. Gower 
The Honorable Kenneth & Mrs. 
June Gray 
Mr. & Mrs.  Darryl Greenamyer 
Dr.  Robert Griffin 
Mr. & Mrs.  Charles Groennert 
Dr. & Mrs. George J.  Gumerman, II 
Dr. & Mrs.  Thomas Gutteridge 
Dr. &. Mrs. John C. Guyon 
Dr. & Mrs.  Lewis E.  Hahn 
Dr. & Mrs.  Homer H.  Hanson 
Dr. & Mrs.  Stephen L.  Hardy 
Mr. & Mrs. Kenneth  D.  Harre, 
CPA 
Mr. & Mrs. Richard  P.  Hartman 
Mr. & Mrs. James L.  Hayes 
Dr. & Mrs. John F.  Hayward 
Mr. & Mrs. Charles Helleny 
Mrs. Nada Grammaticoff Henson 
Mr. & Mrs. Richard  B.  Hildreth 
Mr. Charles C. Hines 
Mr. & Mrs.  William G. Hoover 
Mrs.  Laverne E.  Howell 
Mr. & Mrs.  Stan L.  Hoye 
Mr. & Mrs. William N. Huffman 
Mr. & Mrs.  Larry Hughes 
Mr. & Mrs.  Richard J.  Hynan 
Mr. & Mrs.  Calvin F.  Ibendahl 
Mr. & Mrs. James  Izett 
Mr. & Mrs. Everett  F.  Jefferson 
Mr. John G. Jenkins 
Dr. & Mrs.  Elmer Johnson 
Mr. & Mrs.  Raymond Johnson 
Dr. & Mrs.  David C. Johnson 
Dr. & Mrs. Larry Jones 
Mrs. Tina Kinsman 
Dr. & Mrs.  Willard D.  Klimstra 
Mr. & Mrs.  Robert T. Kraus 
Mr. & Mrs.  Harold A. Kuehn 
Mr. & Mrs.  Tom Langdon 
Mr. & Mrs.  Arthur Leason 
Mr. & Mrs.  Robert Leigeber 
Dr. & Mrs.  Hiram Lesar 
Mrs. Elizabeth  Lewis 
Dr. & Mrs.  Helmut Liedloff 
Dr. & Mrs.  Phillip Lindberg 
Mr. & Mrs.  Wyatt A. Lindsey 
Mr. & Mrs. Melvin Lockard 
Mr. & Mrs. Charles J. Logue 
Mrs. Lita  Hindman Luebbers 
Mrs.  Faye Minor Magill 
Mrs.  Frances H. Mann 
Ms. Virginia L.  Marmaduke 
Dr. & Mrs.  Terry Mathias 
Mr. John J.  McAleer 
Dr. & Mrs. Ralph McCoy 
Dr. & Mrs.  Brian G. McElheny 
Mr. & Mrs. William McMahan 
Mrs. Mary E.  McRoy 
Dr. & Mrs.  Wrophas Meeks 
Mr. Jesus S. & Dr. Shirley M. 
Menendez 
Dr. Cal Y.  Meyers 
Dr. & Mrs.  James R. Milstead 
Prof. William & Miss Galia Minor 
Mr. & Mrs.  Ellis Mitchell 
Mr. John  E. Moody 
Mr. & Mrs.  Robert L.  Morgan 
Mrs.  Dorothy M.  Morris 
Ms. Mary J. Moss 
Dr. & Mrs.  James W.  Neckers 
Mr. & Mrs.  Gerald Neher 
Dr. & Mrs.  Clifford G. Neill 
Noritsu America Corp. 
Mrs.  Phyllis Norville 
Mr. & Mrs.  William R.  Norwood 
Dr. & Mrs.  William E. O'Brien 
Dr.  Rose Padgett 
Mr. & Mrs. Gary Parrish 
Mr. & Mrs.  Michael T.  Patterson 
Mr. & Mrs. James Pearl 
Dr. & Mrs. Emmet  F.  Pearson 
Dr. & Mrs.  Kenneth G. Peterson 
Dr. & Mrs.  Lawrence Pettit 
Mr. & Mrs.  Philip Pfeffer 
Mr. & Mrs.  Dennis Polk 
Mr. & Mrs.  Kenneth N.  Pontikes 
Mr. & Mrs.  Raymond A.  Porter 
Mrs. Margaret M.  Presley 
Mr. & Mrs.  Richard M.  Pyatt 
Mrs. George S.  Queen 
Mr. & Mrs. John Rednour 
Mrs. Harriet Reeves 
Mrs. Henry J. Rehn 
Lt. Col. Carolyn Reinbold 
Dr. & Mrs.  David F.  Rendleman 
Shari R. Rhode, J.D. 
The Honorable & Mrs. Richard 
Richman 
Mrs. Virginia  Rinella 
Mr. & Mrs.  Kyle Robeson 
Mr. & Mrs.  Paul Rogers 
Mr. John & Dr.  Marsha Ryan 
Dr. & Mrs.  Dennis Ryll 
Mr. Steve Samek 
Dr. & Mrs. Paul  A. Schilpp 
Mr. & Mrs.  Howard Schlechte 
Mr. Omer T.  Shawler 
Mr. & Mrs. J.  Hugh Shelnutt 
Mrs. Mary Simon 
Mr. & Mrs.  Edward T. Simonds 
Miss Kathryn J.  Simonds 
Mrs. Katy Simonds 
SIU Credit Union 
Mr. & Mrs.  J.  Daniel Snyder 
Dr. & Mrs.  Albert Somit 
Southern Illinoisan 
Mr. & Mrs.  Neal Spilman 
Mr. George John Staab 
Dr.  Robert G. Stevens 
Mr. &. Mrs.  W. Clement Stone 
Dr. & Mrs.  Harry W. Stonecipher 
Mr. & Mrs. John W. Stotlar 
Dr. Rennard Strickland 
Dr. & Mrs.  Leon F.  Striegel 
Mr. & Mrs. Greg Sullivan 
Mr. & Mrs. C. Keith Swain 
Dr. & Mrs.  Bruce Swinburne 
Mr. & Mrs. Charles D. Taylor 
Mr.  <St  Mrs. Marion B.  Treece 
Mr. & Mrs. Geoffrey Troutt  III 
Mr. & Mrs.  Donald Truesdale, Jr. 
Mrs. Doris S. Turner 
Mr. & Mrs.  Dale L.  Usher 
Mr. Max Waldron 
Dr. & Mrs. Earl E.  Walker 
Mr. & Mrs. James E.  Walker 
Dr. & Mrs. Gola Waters 
The Honorable & Mrs. David W. 
Watt, Jr. 
Mr. Harvey & Dr.  Patricia Welch, 
Jr­
Mr. & Mrs. John  P.  Wham 
Professor Wenona Yvonne 
Whitfield 
Dr. & Mrs.  John J. Whitlock 
Dr. & Mrs. George A. Williams 
Dr. & Mrs. Walter Wills 
Anonymous Donors 
IN MEMORIAM 
Mr.  E. Martin Blackledge 
Mr. Clyde  Brewster 
Mr. Charles Clayton 
Mr. Jerome Glassman 
Dr.  Ben Kinsman 
Mrs.  Rosalee Lesar 
Mr. Maxwell McCormack 
Mr.  Paul F.  McRoy 
Professor Hubert Norville 
Miss Essie Padgett 
Dr. George S. Queen 
Mr. Robert S.  Reeves 
Prof.  Henry J.  Rehn 
Mr. Sam Rinella 
Mr.  Ernest J. Simon 
Mr. Eugene T. Simonds 
Mrs. Alice K. Wright 
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EVERY DEAN'S GOAL  is  to strengthen and  improve his or her 
college by adding  new programs,  hiring 
highly regarded faculty,  or purchasing the 
latest  in technology. The Deans Club  is 
comprised of  individuals who  recognize 
the needs of SIUC and are committed  to 
its advancement. 
The Deans Club  is open  to those indi­
viduals or businesses that have given 
$500 or more  in  the 1989 fiscal year. The 
Deans Club has welcomed  51 new mem­
bers this year.  A special  thanks goes  to 
the following Deans Club members: 
Dr. & Mrs.  Jagan R.  Ailinani 
Dr. & Mrs.  Masood Akhtar 
Dr. & Mrs.  R. Clifton Andersen 
Mrs. Carol H.  Anderson 
Mr. & Mrs.  David Lyle Atchison 
Dr. & Mrs.  Fred W.  Banes 
Mr. &. Mrs. James R.  Barney 
Ms. Mary Noel Barron 
Dr. & Mrs.  Howard S.  Barrows 
Dr. & Mrs.  Andrzej Bartke 
Ms.  Patricia A.  Bassett 
Mr. & Mrs.  John R.  Bayer 
Dr. & Mrs.  Robert E.  Becker 
Mr. & Mrs. John  A. Becker 
Mr. & Mrs.  Andrew B.  Bernhardt 
Dr. & Mrs.  Dale H.  Besterfield 
Dr.  Edward S. Blake 
Mr. Joseph A. Bleyer 
Mr. & Mrs.  David R.  Bouhl 
Mr. Stephen J.  Boyd 
Mr.  Boh Brewer 
Mr. & Mrs. George D.  Brooks 
Mr. & Mrs.  Jack D.  Brown 
Mr. &. Mrs. William D.  Budslick 
Mr. & Mrs.  Harry J.  Bunchman 
Mr. & Mrs.  Kenneth V.  Buzbee 
Mr. Gene Carello 
Mr.  Paul Cerniglia 
Mr. Grzegorz Chalasinski 
Mr. Martin W. Chaney 
Mr. Chen­Hua Chu 
Mr. & Mrs.  John J.W. Chuang 
Mr. & Mrs. Yong  B. Chung 
Mr. & Mrs.  Walter W.  Clark, Jr. 
Mr. & Mrs.  Walter H. Clark 
Mr. & Mrs.  P.  Gregory Conlon 
Mr.  <St  Mrs. Chris Edwin Corrie 
Mr. & Mrs. William R.  Crippen 
Dr. & Mrs.  Oliver W. Cummings 
Mr.  <St  Mrs.  Edward E. Curtis, III 
Lt. Col. & Mrs.  Frank V.  Damiano 
Dr. & Mrs.  Donald R.  Darling 
Dr. &. Mrs. Clay O.  DeMattei 
Mr. & Mrs.  Neil L.  Dillard 
Mr.  Piotr Dobrowolski 
Dr. &.  Mrs. William A. Doerr 
Mr.  Elmer L.  Donze 
Dr. & Mrs. James Dove 
Mr. & Mrs.  Gary P.  Drake 
Mr. Mark E.  Dyslin & Ms.  Cheryl 
A. Engelmann 
Mrs. & Mrs. John H. Easley 
Mr. & Mrs.  Hussein Elsaid 
Mr. & Mrs.  Irl F.  Englehardt 
Mr. Gregory K.  Eversden 
Mr.  Phillip H.  Fennell 
Dr.  Robert E.  Finch, Jr. 
Dr. & Mrs.  William L.  Fisher 
Mr. & Mrs.  Richard E.  Fister, Jr. 
Mrs. Gloria F.  Flentje 
Dr. & Mrs.  Roland Folse 
Elaine D.  Forsythe 
Mr.  Helmuth Fuchs 
Davita Silfen Glasberg 
Mr. & Mrs. John D.  Goeken 
Ms. Sandra Goeken 
Mr. & Mrs. Wayne E. Grandcolas 
Mr.  Lawrence L. Grypp 
Ms.  Helen L.  Gustafson 
Dr. & Mrs.  Frederick Gustave 
Mr. & Mrs.  Bruce Lynn Hahn 
Mr. Ronald E.  Hall 
Mr. & Mrs.  Harold L.  Harker 
Mr. & Mrs.  Tommy J.  Harris 
Mr. & Mrs. James W.  Hart 
Stephen P.  Heckel 
Mr. & Mrs. Jim  Hendrix 
Dr. & Mrs.  Roger D.  Herrin 
Mr. & Mrs.  Gary D.  Hill 
Dr. & Mrs.  Conrad C. Hinckley 
Dr. & Mrs. Charles H. 
Hindersman 
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Mr. & Mrs.  Richard L.  Holladay 
Mr. & Mrs.  Jerome B.  Holland 
Mr. & Mrs.  Kenneth J.  Houston 
Mr. & Mrs.  Hiram C. Hughes 
Mr. & Mrs.  James Douglas Ingram 
Mr.  Darrell L.  Jenkins 
Mr.  Peter G. H. Jensen 
Mr. & Mrs.  Steven Jensen 
Mrs. Andrea Jobling 
Dr. & Mrs.  Miles J. Jones 
Mr. John Jutton 
Dr. & Mrs.  David G. Karraker 
Dr. Wendell  E.  Keepper 
Mr. & Mrs. Richard  Kirschner 
Dr. Don Knapp 
Mr. & Mrs.  David V.  Koch 
Mr. John Frank  Kofler 
Mr. & Mrs.  Anthony J.  Kolodziej 
Mr. & Mrs.  Dennis Kortkamp 
Mr.  Ross C. Korves & Mrs.  Jody 
Anderson­Korves 
Mr. & Mrs.  Burnell D.  Kraft 
Mr. Yih­Wen Kuo 
Dr. Jerome & Dr.  Ella  P.  Lacey 
Mr. Gordon  Lambert 
Mrs. A. Bodine  Lamont 
Mr. & Mrs.  Hubert M.  Lattan 
Mr. & Mrs.  Gunars Licitis 
Dr. & Mrs.  Clifford James Lynch 
Mr. & Mrs.  Gray M. Magee, Jr. 
Mr. Michael D.  Malone 
Mr. & Mrs.  Dale R.  Martin 
Mr. & Mrs.  William C. Martinez 
Mr. & Mrs. Charles A. Marx,  Jr. 
Mr. Anthony J. Mazzocchi 
Mrs. Dora Stamm McCalla 
Mr. & Mrs.  James R. McCarthy 
Mr. & Mrs.  Michael T.  McClellan 
Dr. & Mrs.  George T. McClure 
Mr. & Mrs.  Joseph A. McCormick 
Mr. & Mrs.  Oscar D.  McDaniel 
Dr. & Mrs.  Robert J. McGlinn 
Mr.  Henry Meyer 
Mr. & Mrs.  Martin W.  Michael 
Dr.  Frank L.  Mikell 
Mr. Jerome M. Mileur 
Dr. & Mrs.  Harry G. Miller 
Mr. David M. Miller 
Mr. & Mrs. Mikell T.  Miskell 
Dr. & Mrs. Christian H. Moe 
Dr.  Dennis L. & Dr. Victoria 
Molfese 
Mr. & Mrs.  Dimitri Monge 
Mr. William J. Morin 
Ms.  Emily B.  H. Mudd 
Mr.  Richard D.  Murray, Jr. 
Mr. Jack R. Nawrot 
Mr. & Mrs. Thomas J.  Nessinger 
Mr. Michael O'Donnell & Mrs. 
Cynthia A. Michaelson 
Dr. Shigetsugu Ohgi 
Mr. & Mrs.  Milton Oran 
Dr. & Mrs.  Donald D.  Paige 
Dr. Adiraju  Palagiri 
Mr. Harcourt S. Patterson 
Dr. & Mrs.  Earl D.  Patton 
Mr. & Mrs.  Frankie D.  Payne 
Mr. H. Phil  Pearce 
Mr. Julian  Pei & Dr. Nancy  Hunter 
Pei 
Mr. & Mrs.  Harry F.  Perk 
Mr. & Mrs. John  L.  Peterson 
Ms. Loumona J.  Petroff 
Dr. & Mrs. John S.  Phelps 
Mr. & Mrs. Dennis Lee  Polk 
Mr. & Mrs. Michael  Pollock 
Mr. & Mrs.  J.  Eugene Price 
Dr. & Mrs.  Robert Pulliam 
Mr. & Mrs.  Brian K.  Readinger 
Dr. & Mrs.  Quentin H.  Reed 
Mr. & Mrs. Jacob G.  Rendleman 
Mr. & Mrs.  James W.  Rice 
Mr. Robert G. Richter 
Mr. & Mrs.  Harris Rowe 
Mr. & Mrs. Henry  Y.  Rowe 
Mr. & Mrs. John C. Sala 
Mr. & Mrs.  Vincent J. Sauget 
Mr. & Mrs. David Saunders 
Mr. & Mrs.  Jeffrey J. Scarpelli 
Mr. & Mrs.  Howard N. Schlechte 
Dr. & Mrs.  Mark L.  Schmelzel 
Mr. & Mrs. Robert  H. Schmidt, Jr. 
Mr. & Mrs. Dale F.  Schumacher 
Mr. & Mrs. Kenneth L.  Schuttler 
Mr. & Mrs.  Thomas D. Schwartz 
Dr. Carl L.  Schweinfurth 
Mr. & Mrs.  David H. Schwind 
Mr.  Bernard G. Segatto 
Mr. & Mrs. James  P.  Sellers, Jr. 
Mr. & Mrs. James Simon 
Ms. Beverly Simon 
Mr. Robert J.  Simonds 
Mr. & Mrs. James  E. Sinnott, Sr. 
Dr.  Elena M.  Sliepcevich 
Mr.  David Sluzevich 
Ms. Toni L.  Smith 
Mr. & Mrs.  Thomas J. Sotka 
Mr. & Mrs.  Roger E.  Spear 
Mr. & Mrs.  Scott L.  Stocke 
Mr. & Mrs.  John H. Stoddard 
Dr.  Louis E. Strack 
Beth Sulzer­Azaroff 
Dr. & Mrs. Kenneth  E. 
Tempelmeyer 
Mr. & Mrs.  Phillip T. Thompson 
Mr. & Mrs. Allan T.  Tichy 
Mr. Robert T. Tierney 
Mr. & Mrs.  Marion B.  Treece 
Dr. Joseph C. Tsung 
Mr. & Mrs. G. Robert Tyler 
Dr. James Tyrrell & Mrs.  Neena 
Summers 
Mr. John Urbancic 
Dr. & Mrs. Steven Michael Vancil 
Mr. H.  L. Vanier 
Dr. &. Mrs. William M. Vicars,  Jr. 
Dr. & Mrs.  Clifford S. Vogen 
Miss Kathleen Ann Vosholler 
Mr.  Richard F.  Wade 
Mr. Mark Waicukauski 
Mr. &. Mrs.  Bernie L.  Weithorn, Jr. 
Mr. Keith R. Wendland 
Prof.  Laurel Anne Wendt 
Dr. & Mrs.  Mark Westphal 
Mr. & Mrs.  Milton E. 
Wetherington 
Mr. & Mrs.  Gregory White 
Mr. & Mrs.  Russ Whitworth 
Mr. & Mrs. Wayne R. Williams 
Mr. Jack S. Witter 
Mr.  Philip John Wittry 
Dr. & Mrs.  Herbert W. Wohlwend 
Dr. & Mrs. James W.  Zeiders 
Mr. & Mrs.  Edgar O. Zimmer 
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CDUB 
THE CENTURY CLUB is  not only the first of  the giving clubs, 
but  its members provide  the foundation 
for  the University's activities.  The contri­
butions made by  the many Century Club 
members are crucial  to the operations of 
SIUC. This dedicated group of supporters 
recognizes that SIUC requires funding 
beyond  that provided  by standard sources. 
Annual memberships  in  the Century 
Club are open  to those alumni and 
friends who contribute $100  to $499 dur­
ing a fund year. 
Mr. & Mrs. Gary J. Aagesen 
Dr. D.  K. Abbass 
Dr. Don Edward Abel 
Ms. Karol E.  Abrams 
Ms. Marcia Beth  Adair 
Dr. & Mrs.  Frank C. Adams 
Dr. & Mrs.  Martin R.  Adams 
Mr. & Mrs. James  D. Adduci 
Ms. Sheri R.  Adolphson 
Dr. & Mrs.  Maqbool Ahmad 
Mr. & Mrs. Gary S.  Ahr 
Mr. & Mrs. John  D.  Aiken 
Dr. & Mrs. Arthur L. Aikman 
Mr. & Mrs.  Edward H.  Aikman 
Mr. & Mrs.  Perry S. Akins 
Mr. & Mrs.  Richard Alegnani 
Mr. & Mrs. Jaime  P.  Alexander 
Mr. & Mrs.  David R.  Allabastro 
Dr. & Mrs.  Howard W  Allen 
Dr. John R. & Dr. Cynthia Allen 
Dr. & Mrs.  Robert V.  Allen 
Mr. Keith R. Allen 
Ms. Joan Allen 
Ms.  Loreta Kay Allen 
Dr. & Mrs.  David Paul Altopp 
Dr. Marcia Ann Anderson­Yates & 
Dr.  Loyd V.  Yates 
Dr. & Mrs.  Donald T. Anderson, Jr. 
Dr. Mark E.  Anderson 
Mr. David  B.  Anderson 
Mr. & Mrs.  Douglas A. Anderson 
Mr. & Mrs. Gerald W.  Anderson 
Mr. & Mrs. James R.  Anderson 
Mr. & Mrs.  Marvin R. Anderson 
Ms.  Kimberly D.  Anderson 
Shari H. Anderson 
Mr.  Dean A. Andrew 
Mr. & Mrs.  Dennis S. Andrews 
Mr. & Mrs.  David L.  Antognoli 
Dr. Wayne Craig Appleton 
Mr. & Mrs.  Ronald W.  Arbeiter 
Mr. Todd  M. Archer 
Mr. & Mrs. James W.  Armsey 
Dr. & Mrs. George R. Arnold 
Mr. & Mrs.  Clyde H. Arnold 
Mr. & Mrs. Gene C. Arnold 
Mr. & Mrs.  Armen Asaturian 
Capt. Terry E.  Asher 
Sarah Brigham Atkins 
Dr. & Mrs.  A. J.  Auerbach 
Mr. & Mrs.  Gary F.  Austin 
Mr. & Mrs.  Raul Ayala 
Mr. William L.  Aylward 
Dr. & Mrs.  Harry T.  Azeris 
Mr.  Richard B.  Baczkowski 
Mr. & Mrs.  David A.  Baer 
Dr. & Mrs. John  F.  Baesemann 
Mr. & Mrs.  Brian Baggett 
Dr. & Mrs.  John Leonard Baier 
Mr. & Mrs. Gerald  F.  Bailey 
Mr. & Mrs.  Loren T.  Bailey 
Mr. Steven G.  Bailey 
Mr. & Mrs.  Larry Bailey 
Dr. & Mrs.  John H.  Baker 
Mr. & Mrs. W.  E.  Balch 
Dr. Jack  R.  Baldwin & Mrs. 
Patricia Meeter 
Mrs. Grace May  Baldwin 
Mr. & Mrs. Donald D.  Ballance 
Mr. & Mrs. Michael  L.  Bailer 
Dr. & Mrs.  Donald M.  Ballestro 
Mr. & Mrs.  Robert G. Bambas 
Mr. & Mrs.  Wayne Barber,  Jr. 
Mr. & Mrs.  James A. Barber 
Dr. & Mrs.  Larry F.  Barbre  t 
Mr. & Mrs. Jesse W  Barge 
Mr. & Mrs.  David N.  Barkhausen 
Dr. & Mrs. Pierre  P.  Barrette 
Mr. & Mrs.  W.  Brian Barry 
Mr. Kevin M.  Barth 
Dr. & Mrs.  W.  Eugene Basanta 
Dr. & Mrs.  Bartholomew A.  Basi 
Mr.  Frank Bataitis 
Dr. & Mrs. John M.  Baumgartner 
Dr. Ruth  E.  Bauner 
Mr. & Mrs.  David A.  Bayer 
Mr. & Mrs.  David C. Bayer 
Dr. & Mrs.  Robert R  Baysinger 
Mr. & Mrs. Steven R.  Bazzell 
Dr. & Mrs.  Virgil A.  Beadle, Jr. 
Mr. Thomas H.  Beadles 
Mr.  Larry Beal 
Mr. & Mrs. Gary Beaver 
Dr. M. M. Beck 
Mr. & Mrs. Charles Beck 
Mr. & Mrs.  Norman W.  Beck 
Miss Imogene C.  Beckemeyer 
Dr. & Mrs.  Douglas O. Bedient 
Dr. & Mrs.  Donald L.  Beggs 
Mr.  Bryan L.  Bell 
Mr. & Mrs. Thomas M.  Bellaire 
Ms. May L.  Benke 
Dr. & Mrs.  Allan G. Bennett 
Dr. Charlotte  Bentley 
Mr. & Mrs.  Randy H.  Benz 
Mr. & Mrs.  James W.  Bergthold 
Mr.  Burton C. Bernard 
Mr. & Mrs.  Bryon James Berry 
Dr.  Frederick Betz,  III 
Dr.  &. Mrs. James N.  BeMiller 
Mr.  Lucun Bi 
Mr. & Mrs.  James E.  Bieser 
Mr. & Mrs. Cameron Biewend 
Mr. & Mrs. V.  Eugene Biggs 
Mr.  Lester D.  Bilderback 
Mr. & Mrs.  Roger D.  Billingsley 
Mr. & Mrs. Michael  I.  Bitting 
Mr. & Mrs. Amos H. Black, Jr. 
Mr. & Ms. George W.  Black, Jr. 
Mr. & Mrs.  Dale R.  Black 
Mr. & Mrs.  Kenneth L.  Black 
Dr. Linda  L.  Blackman 
Ms. Claudia Jo  Blackman 
Mr. & Mrs.  Kenneth W.  Blair 
Dr.  Robert Blakely 
Dr. & Mrs.  Frank L.  Bleyer 
Mr.  Bradley Kent  Bleyer 
Mr. & Mrs.  James B.  Bleyer 
Mr. & Mrs.  William C. Bleyer 
Mr. Thomas J.  Blim 
Mr. & Mrs.  William S. Bloom 
Mr. & Mrs.  Richard J.  Blumenfeld 
Mr. & Mrs.  John W.  Boaz 
Dr. & Mrs. Stanley E.  Bochtler 
Mr. &. Mrs. Steven M. Bohm 
Dr. David  Wayne Bolen 
Mr. James A.  Bolinski 
Mr. & Mrs.  Stephen E.  Bond 
Mr. Joseph A. Boor 
Mr. & Mrs.  Mark R.  Botterman 
Mr. & Mrs.  James B.  Bouas 
Mr. Michael M.  Bourisaw 
Miss Lori  Bowden 
Maj. Glen L.  Bower 
Mr. Jim  Bowlin 
Mr. & Mrs. John T.  Bowmann, Jr. 
Mr. Jeffrey L.  Boyd 
Mr. David Layne  Boyer 
Mr. & Mrs.  Bill H.  Boysen 
Dr. John J.  Bozzola, Jr. 
Dr.  Richard W  Bradley 
Mr. & Mrs. Gilbert  L.  Bradley 
Mr. & Mrs.  Douglas A. Brady 
Ms. Marsha Ann Brady 
Mr. & Mrs. William R  Brand 
Dr. & Mrs.  Ronald A.  Brandon 
Mr. & Mrs.  David R  Brandt 
Mr. & Mrs.  Larry A.  Brant 
Mr. & Mrs.  Bruce A. Bratcher 
Ms. Jeanne Ellen  Brazinski 
Mr. & Mrs. Michael J.  Brdecka 
Mr. & Mrs. W.  Grant Bretzlaff 
Mr. & Mrs.  James R.  Brigham, Jr. 
Mr.  Mark A.  Brittingham & Mrs. 
Kathleen Louise  Pine 
Mr. & Mrs.  Donald R.  Britton 
Dr. & Mrs.  Thomas C. Britton 
Mr. & Mrs. Steve  B.  Broker 
Mr. Richard J.  Brooks 
Mr. & Mrs.  William B.  Browder 
Mr. Armon & Dr. Andrea Mary 
Brown 
Mr. & Mrs.  Bill Brown 
Mr. & Mrs.  Donald M.  Brown 
Mr.  Frank J.  Brown 
Dr. & Mrs.  G. M.  Brown 
Mr. & Mrs.  Leo J.  Brown,  II 
Mr.  Paul William Brown 
Mr. & Mrs.  Peter B.  Brown 
Mr. & Mrs.  Robert O.  Brown 
Mr. & Mrs.  Roger D.  Brown 
Mr. & Mrs.  Ronnie N.  Brown 
Mr. S.  F.  Brown 
Dr. & Mrs.  Terence M.  Brown 
Dr. & Mrs.  Barney K.  Browning 
Dr. & Mrs.  David R.  Brubaker 
Mrs. Elizabeth  Bruce 
Dr. Gordon C.  Bruner 
Mr. & Mrs.  Harold E.  Bruntjen 
Mr. John E.  Brusko 
Ms. Kathleen Bullerdieck 
Mr. Howard N.  Bunte & Mrs. 
Theresa Shaw 
Mr. Mark Douglas  Burgess 
Mr. & Mrs.  Max Austin Burgett 
Mr. & Mrs.  Michael D.  Burke 
Mr. Terence M. Burke 
Mr. & Mrs.  Stanley A. Burris 
Dr. & Mrs. Richard G.  Bursua 
Mr.  Mrs. John Carlton 
Busenhart 
Dr. & Mrs.  Robert L.  Buser 
Delores Bush 
Dr.  Eleanor Jane Bushee 
Dr.  Frederick B.  Bustin 
Mr. & Mrs.  J.  Macklin Butler 
Mr. & Mrs. John G.  Butler 
Dr.  Barbara Butterfield­Smith & 
Mr.  Douglas Smith 
Dr. & Mrs. John W.  Byrd 
Mr. & Mrs. Oliver J. Caldwell 
Mr. & Mrs.  Thomas R. Calhoun 
Mr. & Mrs.  William F.  Calvert 
Mr. & Mrs. William J.  Campbell, Jr. 
Mr. & Mrs.  Robert H. Campbell 
Mr. & Mrs.  Brett R. Campeol 
Mr. Ray Campo 
Mr. & Mrs.  Dean H. Carlson 
Mrs. Haline M. Carlton & Mr.  E. 
DeVaugn 
Rev. & Mrs. Donald Gene Carlton 
Dr. & Mrs.  William H. Carlyon 
Mr. George  D. Carney,  Jr. 
Mr. Gary A. Carney 
Dr. & Mrs.  Robert D. Carpenter 
Lt. Charles M. Carroll, Jr. 
Ms. Annette R. Carson 
Mr. & Mrs.  Frank Carta 
Dr. & Mrs.  Arthur L. Casebeer 
Mr. & Mrs.  William Cashmore 
Mr. & Mrs.  Roy A. Causey,  III 
Mr. & Mrs. John  D. Cavaletto 
Lt. Col. & Mrs. John  P.  Caynak 
Dr. J. A. Chalstrom 
Mr.  Frank R.  Chamberlain 
Mr. L. Kirk Champion 
Mr. & Mrs.  Daniel Chan 
Mr. & Mrs. Gary Scott Chandler 
Mr. & Mrs.  Fong­Chi Chang 
Mr. & Mrs.  Lynn Cheeseman 
Mr. & Mrs.  Robert S. M.  Chen 
Mr. & Mrs. John T.  Cherry 
Dr. & Mrs.  Yihnan Chiou 
Dr.  David Christensen 
Miss Jean B.  Chruscicki 
Mr. Joe Ciaccio 
Dr. & Mrs. Roger  W. Clark 
Dr.  Ingrid Gadway Clarke 
Mr. & Mrs.  Fred F.  Claxton 
Mr. James T. Claxton 
Mr. Stanley A. Cloyd & Mrs. 
Susan M.  Prescott 
Mr. & Mrs.  Robert W.  Coats 
Miss Julia M. Cochrane 
Mr. & Mrs.  Robert E. Coffel 
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Mr. Robert M. Cohlmeyer 
Mr. John A. Colclasure, Jr. 
Dr. & Mrs.  Clifford L.  Coleman 
Miss Dorothy Maxine Coleman 
Mr. & Mrs.  Kevin C. Coleman 
Mr.  Edward T. Collins 
Dr. Jerry A. Colliver 
Mr. & Mrs. Clyde O. Conatser 
Mr. & Mrs. Scott G. Conkel 
Mr. Robert W. Conte 
Dr. Margaret K.  & Mr. Echol  E. 
Cook 
Dr. & Mrs.  Terry G. Cook 
Mr.  Fred Cook & Ms.  Marie 
Peterson 
Dr. & Mrs.  Ronnie W.  Copenhaver 
Mr. & Mrs. John Wright Corker 
Mr. & Mrs.  Phil Corley 
Mr. & Mrs.  Denver Corn 
Mr. & Mrs. William C. Cornell 
Mr. & Mrs.  Mark C. Cosgrove 
Mr. & Mrs.  Thomas S. Cousins 
Dr. Janine A. Cox 
Mr. Gerald J.  Cox 
Mr. & Mrs.  Phillip A. Cox 
Mr.  <St  Mrs. Raymond A. Cox 
Prof. & Mrs.  Verdie T. Cox 
Mr. & Mrs.  Wayne L. Crain 
Dr. Joyce Craven 
Mr. & Mrs. James R. Cravens 
Mr. & Mrs. Gene P.  Crawshaw 
Mr. Kenneth E. Crews 
Miss Jane W. Crichton 
Mr. & Mrs.  Jesse A. Crider 
Mr. & Mrs.  John T. Crowe 
Mr. Ronald B.  Crowell 
Ms. Mary Therese Crowley & Mr. 
Paul Rademacher 
Mr. & Mrs.  Richard H. Cruse 
Ms.  Lavida Cruse 
Mr. & Mrs.  Lawrence Cullum 
Dr. Timothy  E. Cummings 
Mr. Michael D. Curry 
Mr. & Mrs. William M. Curtis 
Ms. Doris C. Dale 
Mr. & Mrs.  Mark A.  Dandurand 
Mr. & Mrs.  Randy Lee Dandurand 
Mr. & Mrs.  Harry Daniels 
Mr. Ken Darnell 
Dr. Alice D. & Dr. Ralph E  Darr, Jr. 
Mr. & Mrs. C. R.  Dasenbrock 
Ms.  Diane Kay Daugherty 
Dr. & Mrs.  I. Clark Davis 
Mr. & Mrs. John C. Davis, Jr. 
Mr. & Mrs.  James E.  Davis 
Mr. & Mrs.  Paul W.  Davis 
Ms. Aileen K.  Davis 
Mrs.  Patricia Dawson 
Ms. Ruth Nash De Long 
Mr. &. Mrs.  Frank Deaton 
Mr. William J.  Dederick 
Mr. Stephen W.  Deiro 
Mr. & Mrs.  Terrence L.  Deiro 
Mr. LeRoy Hugh  Delaney 
Mr. & Mrs.  Harris Deller 
Mr. & Mrs.  Thomas M. Deming 
Mr. & Mrs. Ted Walter Dennis 
Mr. David Lee DesPain 
Mr. Joseph Andrew  Devera 
Ms. Sharon K. Dezutti 
Mr. John  P.  DeLap 
Miss Marie A.  DeLuisi 
Mr. Daniel J.  DeMoss 
Mr. Donald DeNoon 
Mr. & Mrs.  Kingston H.  DeRosa 
Mr. Timothy  DeWaele 
Mr. & Mrs.  Harold L.  DeWeese 
Dr. &. Mrs.  Barrett W.  Dick 
Ms. Ellen A.  Dick 
Dr. H. S.  Dickerman, Jr. 
Mr. & Mrs.  Thomas W.  Dickey 
Mr. Ralph W.  Dieckmann 
Mr. & Mrs.  Ronald W.  Diesen 
Dr.  Larry H.  Dietz 
Mr.  Ralph W.  Dimmick 
Mr. & Mrs.  Robert A.  Disbrow 
Dr. & Mrs.  Billy G. Dixon 
Mr. Matthew J.  DiMarco 
Mr. & Mrs.  Carroll L.  Doerner 
Mr. & Mrs.  Bruce Doerr 
Mr. & Ms. Mark Dohanich 
Mr. Wayne L.  Dohnal 
Mr. & Mrs.  Reginald C. Doiron 
Miss Fidelia & Mrs.  Alta Doolin 
Mr. & Mrs.  Clarence G. Dougherty 
Mr. & Mrs. Ronald  B.  Doweidt 
Mr. & Mrs.  Patrick E.  Drazen 
Dr. Judy C. Drolet 
Mr. & Mrs.  Lawrence E.  Duff 
Mr. Arthur S. Duffy 
Mr. David A.  Duffy 
Mr. James C. Dugas 
Mr. & Mrs. Gabriel Dumitrescu 
Mr. & Mrs.  Harry J.  Duncan 
Mr. James Michael Dunn 
Mr. & Mrs. Ralph  Dunn 
Mr. & Mrs. Robert J.  Dunsmuir 
Dr. & Mrs.  Michael R.  Durr 
Dr. & Mrs.  Russell R.  Dutcher 
Mr. & Mrs.  Douglas G. DuMoulin 
Mr. & Mrs.  Harold I.  Dycus 
Mr. & Mrs. Jack R. Dyer 
Mr. Sam Easterly 
Mr. & Mrs. J.  Timothy Eaton 
Mr. &. Mrs.  William E.  Eaton 
Ms. Jeanne A. Eaton 
Mr. & Mrs.  Terry E.  Eckhardt 
Mr. & Mrs. Ronald  R.  Eckiss 
Dr. & Mrs.  James P.  Economos 
Mr.  Ray Jack & Dr.  E. Jacquie 
Eddleman 
Mr. & Mrs.  John C. Edgar 
Miss Erna M. Edler 
Mr.  Brent Edwards 
Mr. Samuel  B.  Edwards 
Mr. & Mrs.  Gary M.  Eiff 
Mr.  Edward F.  Eigenrauch 
Mr. Victor  R. Eilau 
Mr.  Lawrence A.  Eisenhauer 
Dr. Martha S. Ellert  &. Mr. 
William S. Hunter 
Dr.  Russell J.  Elliott 
Mr. & Mrs. Joseph W.  Elliott 
Mr. Jimmy  D.  Ellis 
Mr. & Mrs. Norman R.  Ellis 
Mr. & Mrs. Robert  Lee Elmore 
Mr. & Mrs. Harold D.  Emling 
Mr. Terry  L.  Engel 
Dr. & Mrs.  DuWayne C. Englert 
Mr. & Mrs.  J.T. English 
Mr. & Mrs.  Herman E.  Entsminger, Jr. 
Mr. & Mrs. William L.  Enyart 
Mr. John H. Erickson 
Mr. &.  Mrs. Terrence L.  Erickson 
Mr. John W.  Ermeling 
Mr. Steven  Paul Esling 
Maj. & Mrs.  Larry D.  Essenpreis 
Mr. William C. Etherton 
Dr. & Mrs.  John R.  Evans 
Mrs. Janice M. Evans 
Mr. & Mrs.  Ellsworth Evans 
Mr. Craig  Fackler 
Dr. & Mrs. John D.  Farquhar 
Mr. & Mrs. Ronald  E.  Farris 
Mr. & Mrs. C. Robert  Farwell 
Ms. Tracy  Danelle Farwell 
Mr. & Mrs.  Steven D.  Felix 
Mr. & Mrs.  Duncan Felts 
Mr. & Mrs.  Melvin Felts 
Mr. & Mrs.  Darrell H.  Ferguson 
Mr. & Mrs.  Carl B.  Ferrell 
Mrs. Rebecca E.  Fines Fournier 
Mr. & Mrs.  Daniel E.  Finke 
Mr. & Mrs.  Jerald P.  Fiorina 
Mr. Hans J.  Fischer 
Mr. & Mrs. Carlton T.  Fish 
Mr. & Mrs.  Leonard L.  Flamm 
Mr. Gregory M. Flanigan 
Mr. & Mrs.  Emil E.  Fleck, Jr. 
Mr. Vince  P.  Fleck 
Mr. & Mrs.  Carrol G. Fletcher 
Mr. <St  Mrs. Gaylin  D.  Fligor 
Mr. Carl A.  Floren 
Mr. & Mrs.  Glen Dwight  Flowers 
Mr. Gerry  E.  Fluga & Mrs.  Faye 
Williamson­Fluga 
Mr. & Mrs.  Paul Flynn 
Mr. & Mrs.  George W.  Fogel, Jr. 
Mr. & Mrs.  Bruce Edward Fohr 
Dr. & Mrs.  John M.  Fohr 
Mr. & Mrs. Neal  Foland 
Mr. Dennis P.  Foley 
Mr. & Mrs. Jack  D.  Fowler 
Mr. & Mrs.  James W.  Fox 
Nedra G. Fox 
Mr. & Mrs.  Raymond E.  Foxvog 
Mr. Richard E.  Frain, Jr. 
Dr.  Kathleen B.  & Dr. James 
Fralish 
Mr. & Mrs. Keith  A. Francis 
Mr. & Mrs.  Robert W.  Frank 
Dr. Maria Frankowska 
Mr. John  D.  Fraser 
Mr. & Mrs.  Louis Freitag 
Mr. Charles  French 
Mr. & Mrs.  Henry Frick 
Dr.  Robert D.  Fricke 
Mr. & Mrs.  Thomas N. Frihart 
Dr. & Mrs. Alan  Froehling 
Mr. & Mrs.  Daniel L.  Fugiel 
Mr. & Mrs.  Michael A.  Fugiel 
Dr. & Mrs.  Bill R.  Fulk 
Dr. & Mrs.  John F.  Gaines 
Ms. Denise E.  Gale & Mr. William 
J. Sexton 
Mr. & Mrs.  Robert N. Gandy 
Mr. & Mrs.  J. C. Garavalia 
Mr. & Mrs. Thomas E.  Gardner 
Mr. Joseph J.  Gareis 
Dr. William R. Garner 
Mr. & Mrs.  Richard Andrew 
Garretson 
Mr.  Leif D.  Garrison & Mrs. 
Margaret J.  Whitley 
Mr. Afton Garrott 
Dr. Kenneth J. Garry 
Mr. Don Garver 
Mr. & Mrs.  Gary Gaston 
Karen Sue Gates 
Mr. & Mrs.  Charles A. Gauer 
Mr. & Mrs.  Daniel L. Gaumer 
Mr. & Mrs.  Ronald D.  Geiszler 
Mr. & Mrs.  Larry D.  Gentle 
Mr. & Mrs.  Eugene D.  Gerloff 
Dr. & Mrs. C. Norman Geyer 
Mr. Vithal  K. Ghanta 
Mr. & Mrs.  Paul Giamanco 
Mr. & Mrs. Gailon J. Gibbs 
Mr. Norman L. Gibbs 
Mr. Wesley Jay & Dr.  Linda 
Gibson 
Dr. Charles C. Gilbert,  III 
Mr. J.  Phil Gilbert 
Mr. James W.  Gilbert 
Mr. & Mrs. John E.  Giles 
Mr. & Mrs. John H. Gillmore 
Mr. & Mrs. Nelson  R. Gilman 
Mr. & Mrs. Stewart L.  Gilmore 
Mr. & Mrs.  Wayne Given 
Mr. & Mrs. Michael L. Glassman 
Mr. & Mrs. Donald Glenn 
Mr. & Mrs. James  R. Glenn 
Mr. & Mrs.  Charles W. Glover 
Mr. & Mrs.  Peter Michael Goetz 
Dr.  Ira Allan Goldberg 
Mr.  Louis M. Goldich 
Dr. & Mrs.  Billy G. Gooch 
Mr. & Mrs. John Robert Goodell 
Mr. W.  Gregg Goodman 
Mr. & Mrs.  Wayne Goodman 
Mr. & Mrs. Loren  E. Goodman 
Mr. John H. Goodspeed 
Mr. & Mrs. John Goss 
Mr. William G. Gouty 
Mr. Thomas C. & Dr.  Linda Marie 
Grace 
Ms.  Deborah P.  Graves 
Mr. & Mrs. Alan I.  Gray 
Mr.  Bruce Green 
Mr. & Mrs.  Dale W Greenlee 
Mr. & Mrs.  Richard O. Gregory 
Mr. & Mrs.  Bruce W. Griffith 
Mr.  Deward K.  Grissom 
Mr. Michael J. Guzan 
Mr.  Larry Haake 
Mr.  Bernie Haas 
Mr.  David Alan Haas 
Mr. & Mrs. Randall G. Habbe 
Dr. & Mrs. Clarence  E. 
Habermann 
Mr. & Mrs.  Larry Hadfield 
Dr. & Mrs.  Elbert Hadley 
Mr. & Mrs. John  F.  Hagan 
Ms. Cynthia Ann Hagan 
Ms. Anita W. Hagen 
Mr. & Mrs.  Wendell W.  Hahn 
Mr. & Mrs.  Jack Halada 
Mr. & Mrs.  Lowell D.  Hall, Sr. 
Mr. & Mrs.  Roland Halliday 
Mr.  Phillip Halper 
Mr. & Mrs.  James Halstead 
Dr. Joyce  Litton & Mr. Alonzo  L. 
Hamby 
Mr. & Mrs.  William Hamilton 
Mr. & Mrs. Ardrick  A. Hammon 
Mr. & Mrs.  Michael B.  Hankins 
Miss Joan E. Hansen 
Dr. & Mrs.  Dale V.  Hardt 
Mr. Robert C. Hardwick 
Mr. Don Hargus 
Mr. & Mrs. Clifford J.  Harkabus 
Mr. & Mrs. Charles H.  Harmke 
Mr.  Bradley S. Harper 
Mr. & Mrs. Otha T. Harper 
Mr. & Mrs. Milford  V  Harrell 
Mr. & Mrs. Larry  D.  Harris 
Dr. & Mrs.  Stanley Harris, Jr. 
Ms. Constance W.  Harris 
Mr. & Mrs.  Richard O. Hart 
Mr. & Mrs.  Peter J.  Hartford 
Ms. Gail L.  Hartmann 
Dr. & Mrs.  Hellmut A. Hartwig 
Mr. & Mrs.  Lewis B.  Hartzog 
Mr. & Mrs.  Leonard A. Hathaway 
Dr. Don F.  Hatten 
Ms.  Donna Verjene Hay 
Mr.  David J.  A. Hayes,  III 
Mr. Douglas S. Healy 
Mr. & Mrs. James  D. Healy 
Mr. & Mrs.  Leroy G. Heidel,  Jr. 
Mr. & Mrs. Stephen J.  Heine 
Mr. & Mrs.  Arthur Heinz, Jr. 
Dr. Joseph Pete  Helbling 
Mr. & Mrs.  Larry W.  Hendrick 
Dr.  Roger C. Hendricks 
Mr. & Mrs.  Herman A. Hendricks 
Mr. William A.  Hennings 
Mr. & Mrs.  Thomas M. Henry 
Mr. & Mrs.  Paul Joseph Hensel 
Mr. Guy Hensler 
Mr. & Mrs.  David T. Henson 
Mr. & Mrs. David R. Herndon 
Dr. & Mrs. William Herr 
Mr. & Mrs.  Richard E.  Herrin 
Dr. & Mrs. James G. Hertz 
Mr. Kenneth R. Hetge 
Mr. & Mrs. William W.  Heusner 
Mr. & Mrs.  Min­Kong Hiew 
Dr. & Mrs.  Kenneth R. Hightower 
Mr.  David B.  Hilgedieck 
Ms. Teresa M. Hirsch 
Mr. & Mrs. Steven  R. Hiteman 
Mr. George N. M.  Ho 
Ms. Jane L.  Hodgkinson 
Mr. & Mrs. Willard  E. Hoffman 
Mr. George C.  Hoffmann 
Mr.  Mrs. William S.  Hoffmann 
Mr. & Mrs. Carl F.  Hohman 
Dr. & Mrs.  Bill Hollada 
Mr. Charles L.  Holliday 
Ms. Kathryn  L.  Hollister 
Mr. & Mrs.  Thomas E.  Holloway 
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Dr. & Mrs.  John Holman 
Mr.  Raymond & Dr.  Dorothy A. 
Holmes 
Mr.  Robert E.  Holmgren & Ms. 
Pamela Von Wiegand 
Mr. & Mrs. John  R. Holstrom 
Mr. & Mrs.  Allen L.  Holtzscher 
Mr. & Mrs. John W.  Hoscheidt 
Mr. William R.  Hosto 
Mr. & Mrs. W. A. Howell 
Dr. &. Mrs. John Howie 
Mr.  David A.  Howlett 
Mr. & Mrs.  Chong­Fu Hsieh 
Mr. & Mrs. Abel  Yn­Kwei Huang 
Dr. & Mrs. John O.  Hudgins, Jr. 
Mr. & Mrs.  Morris Huelskoetter 
Mr. & Mrs.  Fred Huff, Jr. 
Mrs. Gwendolyn H. Huffman 
Mr. & Mrs. Gregory N. Hughes 
Mr. & Mrs.  Kenneth R.  Hughes 
Mrs. Alberta  Humble 
Mr. Dick Hunter 
Mr. & Mrs. James A.  Hunter 
Ms. Deborah J.  Hunter 
Mr. & Mrs.  Howard T.  Hupp 
Mr. Gerald G.  Hutchcraft 
Mr. & Mrs.  Bob J.  Hutton 
Mr.  <Si  Mrs. Ted A. Hutton 
R. Ann  Iacono 
Mr. & Mrs. James C.  Ielase 
Miss Julee A. Illner 
Mr. & Mrs.  Steven M.  Ingraham 
Mr. &. Mrs.  Fred R.  Isberner 
Dr. & Mrs.  Marion A.  Ivanuck 
Dr.  Evelyn W.  & Dr. Michael 
Jackson 
Mr.  Larry Jacob 
Ms.  Pamela Jacobini 
Mr. & Mrs.  Allan J. Jacobs 
Second Lt.  Howard L. James 
Dr.  Bruce A. & Dr. Marlene R. 
Jannusch 
Mr. & Mrs. John  R. Janssen 
Mr. & Mrs. Frank  H. Jarke,  II 
Dr. & Mrs. Thomas B.  Jefferson 
Mr. & Mrs.  Robert A. Jensen 
Mr. Scott Jensen 
Ms. Sandy J.  Jeremiah 
Col. & Ms. Ralph D.  Johnson 
Dr. & Mrs.  Marvin E.  Johnson 
Mr. & Mrs.  Don Johnson 
Mr. & Mrs. James R. Johnson 
Mr. & Mrs.  Phillip L. Johnson 
Mr. & Mrs.  Richard D.  Johnson 
Ms. Lisa  A. Joley 
Mr. James D. Jolley 
Mr. & Mrs.  Richard A. Jones 
Mr. & Mrs.  Richard C. Jones 
Mr. & Mrs.  Robert D.  Jones 
Mr. & Mrs.  Sammie L. Jones 
Mr. & Mrs. Thomas E. Jones 
Mr. Wayne Raymond Jones 
Ms.  Louise Jones 
Ms. Norma J. Jones 
Mr. & Mrs. John Steven Jordan 
Dr. Nancy  L. Jose 
Mr. Manuel L. Jose 
Mr. & Mrs.  Thomas P.  Judge 
Dr. & Mrs.  Lawrence A. Juhlin 
Mr.  Dave Junkins 
Dr. & Mrs. John  L.  Kaeser 
Dr. & Mrs.  Leonard A.  Kaminsky 
Mr.  Dick Kammann 
Mr. Tom  Kammann 
Mrs. Jody L.  Kampmeier 
Dr. Joseph S. & Dr.  Ann H. 
Karmos 
Mr. & Mrs.  Allan L.  Karnes 
Dr. Gerald  L. & Dr.  Sharon S. 
Karr 
Mr. & Mrs.  Eytan Kaufman 
Mr. & Mrs.  Roland R.  Keim 
Mr. & Mrs.  Gary Ray Keiser 
Mr. Reggie  Keith 
Mr. Charles F.  Keller 
Mr. & Ms.  Don E.  Kelley 
Dr.  <St  Mrs. Matthew Kelly 
Mr. & Mrs.  Michael D.  Kelly 
Mr. & Mrs.  Kevin T.  Kendrigan 
Mr. & Mrs.  Robert S. Kennedy, Jr. 
Mr. & Mrs.  Eddie L.  Kennedy 
Mr. & Mrs.  Douglas J.  Kent 
Mr. & Mrs.  Joel S. Kepnes 
Mr. & Mrs.  Albert D.  Kern 
Mr. & Mrs.  Richard E.  Kerns 
Mr. & Mrs.  Edward M.  Kerr 
Mr. & Mrs.  Edwin Kerr 
Dr. & Mrs. Kenneth J.  Kessler, Jr. 
Joyce E.  Killian 
Mr.  Robert D.  Kimber 
Mr. & Mrs.  Walter E.  King 
Mr. & Mrs. James  Kinley 
Dr. Lynn W.  Kinsell 
Professor & Ms.  Edward J.  Kionka 
Mr.  Bill Kirk 
Mr. &. Mrs.  Robert D.  Kissack 
Dr. & Mrs.  Roger Klam 
Mr. & Mrs. George  R. Klann 
Dr. & Mrs.  Charles B.  Klasek 
Dr. & Mrs.  Frank Klein,  II 
Dr. Marvin D.  & Dr. Marion 
Kleinau 
Mr. George E.  Klenovich 
Dr. & Mrs.  Frank L.  Klingberg 
Mr. &. Mrs.  David G. Klomp 
Mr. & Mrs. James  E. Knott 
Mr.  <Si  Mrs. Herbert E.  Knowles, Jr. 
Mr. David H.  Koch 
Mr. & Mrs. Duncan Koch 
Mr.  (Si Mrs.  Bruce E.  Kodatt 
Mr.  (Si Mrs.  Bill E.  Koeneman 
Mr. C.  P.  Koerner 
Mr.  <Si  Mrs.  Nick Kokoshis 
Dr. (Si  Mrs. Lee R.  Kolmer 
Mr. Wayne Kolweier 
Mr. & Mrs.  Michael Kometz 
Mr.  <Si  Mrs.  Bruce Korbesmeyer 
Mr.  <Si  Mrs.  Peter A.  Kost 
Dr. & Mrs.  David F.  Koster 
Mr. & Mrs. Jeffrey M. Kottkamp 
Mr. & Mrs.  Ronald E.  Kozlowski 
Mr. Charles F.  Krabec 
Mr. (Si  Mrs. Charles D.  Kragness 
Mr.  Eugene A. Kreher 
Ms. Susan Kress 
Mrs.  Dorothy G. Krier 
Dr. & Mrs.  Gilbert H.  Kroening 
Mr. & Mrs.  Ronald J.  Krolikowski 
Mr. (Si  Mrs. Michael J.  Krywanio 
Lt. Col. & Mrs.  Richard D.  Kuehl 
Dr. & Ms.  Vincent A.  Lacey 
Mr. & Mrs.  Raymond F.  Lambert 
Dr. & Mrs.  Aubrey C. Land 
Mr. (Si  Mrs.  Leslie D.  Lange 
Dr. Carl  E. Langenhop 
Mr. John J.  Lanigan 
Dr.  (Si Mrs.  Karl H.  Laping 
Dr.  (Si Mrs. Lars Larson 
Mr. & Mrs.  Paul C. Lau 
Mr. (Si  Mrs. Steven J.  Laux 
Dr. & Mrs.  William R.  Lawrence 
Mr.  (Si Mrs. Alfred B.  LaBarre 
Mr. Mark A.  LaRose 
Mr.  <Si  Mrs. Joel W.  Lebovitz 
Mr.  <Si  Mrs. Wallace Lehde 
Dr.  Robert P.  Lehr, Jr. 
Mr.  Don E.  Leidecker 
Mr. (Si  Mrs.  Keith R.  Leigh 
Miss Holly A.  Leitch 
Dr. & Mrs.  Dennis W.  Leitner 
Ms.  Diana Sue Lenik 
Mr. & Mrs.  Dan M.  Lesicko 
Dr. Gary M. Lessman 
Dr.  (Si Mrs. Jerry E.  Levelsmier 
Mr.  Paul R.  Levitt 
Dr. (Si  Mrs.  David B.  Lewis 
Mr. John Shelby Lewis 
Mr. Craig A.  LeBaron & Mrs. 
Joyce L.  Vogt­LeBaron 
Mr.  (Si Mrs.  Eugene A.  LeFebvre 
Dr. John R.  LeFevre 
Mr. & Mrs.  Marvin E.  Lich 
Dr. & Mrs.  Edward R.  Ligon 
Dr. & Mrs.  William H.  Liridenberg 
Mr. & Mrs. John D.  Lindner 
Mr. & Mrs.  Dennis Lingle 
Mr. & Mrs.  Carl Lipinski 
Dr. & Mrs.  Alfred Lit 
Mr.  Frank Lockwood 
Dr. & Mrs.  Earl D.  Long 
Mr. & Mrs. Jack  W.  Long 
Mr. & Mrs.  Craig A. Loomis 
Mr. & Mrs.  James R.  Loper 
Mr. & Mrs. Joseph  Lopez, Jr. 
Dr. & Mrs.  Paul P.  Lorenz 
Mr. & Mrs.  Robert A.  Louis 
Mr. & Mrs.  George G. Loukas 
Mr. & Mrs.  Charles B.  Lounsbury 
Mr. Joel K.  Lovelace 
Mr. & Mrs. Clarence Lowery 
Mr. & Mrs.  James M.  Luchansky 
Mr. Glen Alan Luebking 
MrMr. & Mrs.  Robin L.  Lyon 
Mr. & Mrs.  David J. Macek 
Mr. & Mrs.  Carlos Machicao 
Mr. & Mrs.  Wayne F.  Machnich 
Ms. Shirley J.  Macklin 
Kim MacAskill 
Mr. & Mrs. T.  Richard Mager 
Mr.  Douglas C. Maisells 
Mr.  <St  Mrs.  Harriss C. Malan 
Mr. & Mrs.  David L.  Malicki 
Mr.  Bob Maloney 
Mr. Scott Maloney 
Mr. & Mrs.  Michael L.  Maniocha 
Dr. & Mrs.  Jordan Mann 
Mr. & Mrs.  Darwin D.  Manuel 
Dr. & Mrs.  James W  Marberry 
Mr. & Mrs.  Ronnie Marcum 
Ms. Gladys V.  Marinacci 
Mr. Jeffrey  D. Marks & Mrs. 
Christine Stewart­Marks 
Mr.  Frederick H. Markwell 
Dr. & Mrs. Glenn R. Marshall 
Mr. & Mrs.  John D.  Marteeny 
Mr. & Mrs.  Anthony L. Martin 
Mr. & Mrs.  John Joseph Martin 
Mr. Leon  Martin 
Mr.  <St  Mrs. Morris Glenn Martin 
Mr. & Mrs.  Raymond E.  Martin 
Mr. & Mrs.  Reid E.  Martin 
Mr. & Mrs. Sam J.  Marzullo, Jr. 
Mr. & Mrs.  Daniel T.  Masta 
Mr. & Mrs. William C. Mathena 
Dr. & Mrs.  Iqbal Mathur 
Dr. Shojiro Matsuura 
Dr. Marlene R. & Dr.  Lawrence C. 
Matten 
Mr. & Mrs.  Dale C. Matthews, Jr. 
Dr. Margaret W.  & Dr. William 
Matthias 
Mr. & Mrs.  Marshall Mattis 
Mr. & Mrs. Carl F.  Mauck 
Mr. & Mrs.  Robert E.  Maurath 
Dr. & Mrs. Jack K.  Mawdsley 
Dr. & Mrs. George B.  Maxwell, Jr. 
Mr. Mark E.  May 
Robin L.  May 
Mr. & Mrs. Gary Mayer 
Mr. & Mrs. Larry  E. Mayer 
Ms. Schea Mayfield 
Mr. Matthew C. Mays 
Noreen A. McAuley 
Mr. & Mrs.  David Douglas 
McCarthy 
Mr. & Mrs.  Jeffrey L.  McCoin 
Mr. & Mrs.  Dennis R. McConnell 
Mr. & Mrs. Robert L.  McCormack 
Miss Phyllis M.  McCowen 
Capt. & Mrs. James R. 
McCutcheon 
Dr. & Mrs.  Robert J.  McDermott 
Mr. & Mrs.  John M. McDermott 
Dr. & Mrs.  V. G. McDonald, Jr. 
Mr. & Mrs. Marion G.  McDowell, Jr. 
Mr.  Patrick M.  McFadden 
Mr.  Brian McGee 
Mr. & Mrs.  Thomas E.  McGinnis 
Mr.  Robert E.  McGlynn 
Mr. Thomas A. McGrath 
Mr. & Mrs. Kenneth R. McGuire 
Mr. & Mrs.  John L.  McKevitt 
Mr. & Mrs. James M.  McKinley 
Mr. James W.  McKinney 
Fred McKissic 
Mr. & Mrs.  Herbert E.  McMeen 
Mr. John D.  McMurray 
Mr. & Mrs. C. E.  McNeill 
Mr. & Mrs.  Neil A. McQuarrie 
Mr. & Mrs.  Samuel Emmitt 
McVay, Sr. 
Pamela M.  Meacham 
Mr. William T.  Meade 
Mr. James E.  Meason 
Dr. Robert  L. &.  Dr.  Karla Mees 
Mr. & Mrs. Carl W.  Meier 
Mr. & Mrs.  Les Mellott 
Mr. & Mrs.  Clyde R. Melton 
Mr. & Mrs.  Donald Meltzer 
Mr. & Mrs.  John W.  Melvin 
Mr. James J. Meno 
Mr. & Mrs.  Richard H. Meridith 
Lt. & Mrs. Thomas R.  Merkley 
Mr. & Mrs. Jerry  D. Meyer 
Mr. Ted  A. Meyers 
Mr. Harvey Michaels 
Mr. & Mrs. James F.  Mick 
Mr. & Mrs.  Richard J.  Mikuta 
Mrs.  Lillian Milakovic­Kunz & Mr. 
John K.  Kunz 
Dr. Alice  E. Miller 
Dr. & Mrs.  Neil A. Miller 
Dr. & Mrs. Sidney  R. Miller 
Mr. John A.  Miller, Jr. 
Miss Raleen Ann Miller 
Mr. & Mrs.  Frank D.  Miller 
Mr. & Mrs. Gary Todd Miller 
Mr. & Mrs.  Robert L.  Miller 
Mr. & Mrs.  Thomas O. Miller 
Mr. & Mrs.  L. Kurt Miller 
The Honorable Richard Mills 
Mr. & Mrs. William C. Milton 
Mr. & Mrs.  Daniel Minjares 
Mr. & Mrs.  James A. Minton 
Mr. Mark C. Mistic 
Mr. & Mrs. Timothy J.  Mitacek 
Miss Cheryl L. Mitchell 
Mr. Albert L.  Mitchell 
Mr. John S.  Mitchell 
Ms. Gina Mitchell 
Miss Evelyn  E. Miyata 
Mr. Thomas  B. Moffat 
Mr. Jim Moniger 
Mrs.  Barbara Ellen Moore­Hewson 
& Mr.  Patrick J.  Hewson 
Dr. Christopher C. Moore 
Mr. & Mrs.  Charles R. Moore 
Mr. & Mrs.  Richard L.  Moore 
Mr. & Mrs. John A. Moorman 
Mr. & Mrs.  Keith W.  Moorman 
Mr. & Mrs.  Edward William 
Morrison 
Ms.  Deborah J. C. Morrow 
Mr. Edd  Moskop 
Mr. & Mrs. Conrad O.  Moss 
Mr. & Mrs. Jerry B.  Mount 
Mr. & Mrs. Ronald Moutardier 
Dr. & Mrs.  William C. Moye 
Dr. & Mrs.  Charles B.  Muchmore 
Mr. & Mrs.  Patrick Mudd 
Mr. & Mrs.  Gary J. Mulligan 
Ms. Jeri G.  Mullins 
Mr. & Mrs.  Louis K.  Murphey 
Mr. Robert H. Murphey 
Dr. & Mrs.  Joseph W.  Murphy 
Dr. & Mrs.  George B.  Murphy 
Mr. & Mrs. Michael P.  Murphy 
Ms.  Elizabeth Aken Murphy 
Mr. & Mrs.  Richard A.  Musgraves 
Mr. & Mrs.  Paul R.  Myhre 
Mr. Andrew W Nafziger 
Mr. & Mrs. Michael G. Nalewajka 
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Mr. Thomas C. Nance 
Dr. Jory A.  Natkin 
Mr. & Mrs.  Jacob B.  Naumer 
Mr. Richard A.  Navarre 
Miss Aileen Neely 
Mr. & Mrs.  Fred Neilson 
Mr. & Mrs.  James H.  Neisz 
The Honorable C. David Nelson 
Miss Bonita M. Netemeyer 
Mr. & Mrs.  Timothy R.  Neubauer 
Mr. Mark R.  Newman 
Mr. Timothy  L. Nicholson 
Mr. & Mrs.  William E.  Nickell 
Mr. & Mrs.  David Louis Nickels 
Mr. & Mrs.  Charles Nickum 
Ms. Sara L. Nierste 
Mrs.  Betty L.  Nix 
Ms. Glenda S.  Noble 
Mr. Kim G. Noffke 
Mr. & Mrs. John R.  Noll 
Dr. & Mrs. William Robert Norris 
Mr. & Mrs.  Perry Nowacki 
Mr.  Karl A.  Nuernberger 
Mr. & Mrs.  Kevin R  Nussbaum 
Mr. Leslie L. O'Dell 
Mr. & Mrs.  Gregory L.  O'Hara 
Mr. & Mrs. Kevin J.  O'Malley 
Mr.  Bob O'Neal 
Dr. & Mrs.  Harold R. O'Neil 
Mr. & Mrs. Gerald M. Oakes 
Dr. William H. Oehlert, Jr. 
Dr. & Mrs.  B. Rock Oh 
Mr. & Mrs.  David W. Oldham 
Mr. William L.  Oliver 
Mr. & Mrs.  Peter J. Olle 
Mr. John P.  Olson 
Mr. Robert C. Olson 
Mr. & Mrs.  Stephen M. Olson 
Ms.  Frances K. Olson 
Dr.  David J.  Olysav 
Dr.  <St  Mrs. James  P.  Orr 
Mr. & Mrs. Jerome M. Orrill 
Mr. & Mrs.  Morris Osburn 
Mr. Michael Oshel 
Mr. & Mrs.  Raymond Osmus 
Mr.  Ronald G. Ostrom 
Dr. & Mrs. Alford  H. Ottley, Jr. 
Mr. & Mrs. Gerald D. Owens 
Mr. Thomas J.  Pace, Jr. 
Mr. Jeffrey T.  Padgett & Mrs.  Jodie 
D.  Hovermale 
Mr. & Mrs.  Larry A.  Painter 
Dr. S.  Panchapakesan 
Mr. & Mrs.  Louis R.  Pape 
Mr. Chan Moon  Park 
Mr. & Mrs.  Dan Parker 
Mr. & Mrs. Jack  Parker 
Mr. & Mrs. Mitchell  L.  Parkinson 
Mr. & Mrs.  Phil Parks 
Mr. & Mrs.  Gary A.  Parrish 
Mr. & Mrs.  Rodney Parrish 
Mr. & Mrs.  John R.  Patchett 
Dr. & Mrs. William G.  Patterson 
Miss Evelyn M. Patterson 
Mr. & Mrs.  Roger Patterson 
Mr. & Mrs.  William L.  Patterson 
Ms. Camilla  Patterson 
Dr. Robert J.  Patton 
Mr.  L. Goebel  Patton 
Mr. & Mrs.  Richard A.  Pautler 
Mr. & Mrs.  Donald E.  Payne 
Mr. Howard L.  Payne 
Dr. & Mrs.  William Payne,  Jr. 
Mr. & Mrs. George A.  Peach,  III 
Mr. & Mrs.  Alvin K.  Pearson 
Joanne M.  Peters 
Mr. & Mrs. Jerre C.  Pfaff 
Dr.  Dianne L.  Philibosian 
Mr. & Mrs.  Clifford L.  Phillips 
Mr. & Mrs.  Douglas L.  Phillips 
Mr. Jerry L.  Phillips 
Mr. & Mrs.  Raymond C. Phoenix 
Mr. Kenneth F.  Picha 
Dr. Melody C. Pierce 
Mr. Stephen J.  Pierz & Mrs.  Leslie 
J.  Paulson 
Dr.  Peter J.  Pirmann 
Mr. & Mrs.  Fred J.  Pitthan 
Mr. & Mrs.  Ronald D.  Plumlee 
Mr. & Mrs.  Stanley H.  Podolski,  III 
Mr. & Mrs.  Donald W  Porter 
Mr. George V.  Postrozny 
Dr.  Helen Elizabeth  Poulos 
Mr. & Mrs.  Paul D.  Povse 
Mr. & Mrs.  Stephen E.  Powell 
Mr. & Mrs.  Erwin G.  Powell 
Mr. & Mrs.  Glen Pranno 
Dr.  Priscilla H. & Mr. Donald R. 
Presley 
Mr.  Bill Price 
Ms.  Karen K.  Prichard 
Mr. & Mrs. Eugene  H. Priebe 
Mr. Bob Privett 
Mr.  Robert Kirk  Provart 
Mrs. Anna Maria Pugsley 
Dr. & Mrs.  Thomas D.  Purcell 
Mr.  Lingshi Qiu 
Dr.  Nancy Lou & Dr.  James D. 
Quisenberry 
Mr. & Mrs.  Sergio Rabinovich, Jr. 
Mr. & Mrs. Michael  F.  Raczynski 
Dr. & Mrs.  Robert L.  Rader 
Mr. & Mrs.  Phillip T. Rafferty 
Mr. & Mrs.  Don F.  Ragsdale 
Dr. Raymond S.  Rainbow, Jr. 
Dr. Jyotika & Dr.  Arkalgud 
Ramaprasad 
Mr.  <St  Mrs. Wayne S. Ramp 
Mr.  (St  Mrs. William A. Range 
Mr. J.  Ranofield 
Mr.  <St  Mrs. Maurice E.  Rapp 
Mr.  <St  Mrs. Dennis E.  Rathjen 
Mr.  <St  Mrs. Alan H. Rausenberger 
Mr.  <St  Mrs. Richard C. Reagan 
Mr. (St  Mrs. Dean A.  Rebuffoni 
Mr.  <St  Mrs. Richard W.  Redmond 
Mr.  <S>t  Mrs.  Ronald Rees 
Mr. (St  Mrs. Jeffrey  D.  Reeves 
Walter R.  Rehwaldt 
Mr. (St  Mrs.  Daryl W.  Reid 
Mr. Michael R.  Reis 
Mr.  <St  Mrs. William  D.  Reiss 
Mr.  (St  Mrs. Charles Renfro 
Dr.  <St  Mrs. Guy A. Renzaglia 
Mr.  <St  Mrs.  Paul G. Restivo 
Mr.  Ernest L.  <St  Dr. Jean  Ellen 
Reynolds 
Mr. Raymond Reynolds 
Mr.  (St Mrs. John E. Rhine 
Mr.  <St  Mrs.  Rick Rhoades 
Mr.  (St Mrs.  R. Tim Ricci 
Mr.  Don Rice 
Mr.  <St  Mrs. Karol Keith Richard 
Dr.  (St Mrs. Charles E.  Richardson 
Dr.  (St Mrs. Jack J.  Richardson 
Mr. & Mrs. William A. Richelman 
Dr.  Virginia L.  Richerson & Mrs. 
Paul M.  Naberezny 
Dr.  <St  Mrs. James K.  Richey 
Jeanette L.  Richter 
Dr.  <St  Mrs. Riemond H.  Rippel, Jr. 
Dr. & Mrs.  Dale F.  Ritter 
Dr. & Mrs. Dale O. Ritzel 
Mr. & Mrs. Richard Rivers 
Mr. & Mrs.  Jerry Robb 
Mr. (St  Mrs.  Buren C. Robbins 
Mr.  (St  Mrs. Alvin H.  Roberts 
Mr.  <St  Mrs. David L.  Roberts 
Mr.  <St  Mrs. Gary K. Roberts 
Mr. &. Mrs. Howard P.  Roberts 
Mr. &. Mrs. Michael J.  Roberts 
Mr.  <St  Mrs.  Paul E.  Roberts 
Mr.  &t Mrs. Kenneth A. Robinson 
Mr.  (St  Mrs. Larry W.  Rodgers 
Mr.  &t Mrs.  Walter C. Rodgers 
Dr.  <St  Mrs. Charles W.  Roe 
Ms. Ruth E.  Rogers 
Mr.  Frank Romani 
Dr.  Elizabeth Rose 
Mr. (St  Mrs. Michael Rosenberg 
Mr. Glenn Ross 
Mr. & Mrs. James M.  Rossiter 
Mr. & Mrs. Ronald G. Roth 
Mr. & Mrs. Richard J.  Roth 
Dr. & Mrs.  Edgar E.  Roulhac 
Ms. Kathy Rowlett 
Mr. & Mrs.  Thomas Rubidoux 
Dr. & Mrs.  Harris B.  Rubin 
Ms. Mary C. Rudasill 
Mr. William J.  Rudert 
Mr. & Mrs. Kenneth G. Rushing 
Mr. & Mrs.  Herbert K.  Russell 
Mr. Stacy Russell 
Dr. & Mrs.  Robert D.  Russell 
Mr. & Mrs.  Thomas F.  Ryan 
Ms. Sheila A. Ryan 
Mr. &. Mrs. Curtis Roy Rylander 
Dr. & Mrs.  Aziz A. Salama 
Mr. & Mrs.  Bill C. Salisbury 
Mr. & Mrs.  Lowell D.  Samuel 
Mr.  <SL  Mrs. J.  W. Sanders 
Mr. & Mrs.  William L.  Sanders 
Dr. & Mrs.  Keith R. Sanders 
Mr. & Mrs.  Paul Douglas Sarvela 
Rev. & Mrs. William R. Sarvela 
Mr. & Mrs. Steven E.  Satterfield 
Mrs. Mabel P.  Sattgast 
Mr. & Mrs.  Bob Saulsbury 
Mr. & Mrs.  Robert Saunders, Jr. 
Mr. & Mrs.  Frank A. Savka 
Mr. & Mrs.  Howard N.  Scaife 
Mr. & Mrs. Stephen J.  Scates 
Mr. & Mrs.  Albert H. Schanda 
Mr.  Bill Schleuter 
Mr. & Mrs.  Frank Schmechel 
Mr. & Mrs. Charles E. Schmidt 
Mr. & Mrs. Will Schneider 
Dr.  &. Mrs.  Steven S. 
Schneiderman 
Mr. & Mrs. Thomas A. Schonauer 
Mr. & Mrs.  Dennis R. Schrader 
Mr. & Mrs.  Roger L.  Schrader 
Mr. & Mrs.  Walter N.  Schrecker 
Dr. M. E.  Schulmeister 
Mr. Daniel R. Schultz 
Mr. & Mrs. Richard  D. Schwab 
Mr. & Mrs. William C. Schwarze 
Mr. & Mrs. Jon D. Schwengel 
Ms. Cynthia Ann Scott 
Mr. Donald J. Scott 
Mr. Thomas  F.  Sears 
Mr. & Mrs.  David F.  Seaton 
Mr. & Mrs.  William T.  Seaway 
Mr. & Mrs. Andre Sedriks 
Ms.  Florence Sehy 
Mr. Chandra & Dr.  Uma Sekaran 
Mr. & Mrs.  Lawrence M. Seyer 
Mr. & Mrs.  Richard L.  Seyller 
Ms. Constance Shanahan 
Mr. & Mrs.  Howard Shand 
Mr. Roy Shannon 
Mr. & Mrs.  Robert E. Shaw 
Mr. Samuel  L. Shaw 
Mr. & Mrs. William L.  Shea 
Col. & Mrs.  Paul W.  Sheffler 
Mrs. Regina M.  Shelton 
Mr.  Robert L.  Shepelak 
Dr. & Mrs.  Benjamin A. Shepherd 
Mr. & Mrs.  Frank Sherraden 
Mr.  David John Sherrard 
Dr.  D. William Sherrick 
Mr. & Mrs.  Bill J.  Shields 
Dr. & Mrs.  William A. Shipley 
Mr. & Mrs. Craig Shoemaker 
Mr. & Mrs.  Donald F.  Sikora 
Mr. &. Mrs.  Dale T. Simms 
Dr. W.  Richard Simpson 
Dr. & Mrs. James Ellis Simpson 
Dr. William H. Simpson 
Mr.  Bimp Simpson 
Mr. & Mrs.  Harry A. Simpson 
Mr. & Mrs.  Stephen A. Sisulak,  Jr. 
Mr. Mark W  Skowronski 
Mr.  Bob Slade 
Dr. & Mrs. John D.  Slightom 
Dr. & Mrs.  David L.  Sloan 
Dr.  Barry Slotky 
Dr. James D. Small 
Ms.  Leslie A. Small 
Dr. & Mrs.  Boykin Baird Smith 
Mr. & Mrs.  Gary L.  Smith 
Col. & Mrs. Gary R. Smith 
Mr. & Mrs.  Harry V.  Smith 
Mr. Jerry  B. Smith 
Ms. Lynn C. Smith 
Dr. & Mrs. Robert  E. Smith 
Mr. Robert E. Smith 
Mr. & Mrs.  Ronald W.  Smith 
Mr. & Mrs.  Victor C. Smith 
Mr. Jay Smothers 
Mr.  Frank L.  Snider 
Miss Lenore S. Sobota 
Mr. & Mrs.  Harry Soderstrom 
Mr. & Mrs.  Phillip A. Sollami 
Mr. & Mrs.  Satu M. Soman i 
Dr. Kathleen Ann Sondag 
Mrs.  Patricia A. Speers 
Mr. & Mrs.  Donald Speichinger 
Dr. David Spencer 
Mr. & Mrs.  Howard M. Spiegel 
Mr.  Harry N. Spiller 
Mr. Ted  Edward Spindloe 
Dr. & Mrs.  Allen L.  Spitler 
Mr. & Mrs. James W.  Stanhouse 
Mr. John  P.  Stephan 
Dr. & Mrs.  Clarence W. Stephens 
Mr. & Mrs.  Joseph Ray Stephens 
Mr.  Klaus Sterling 
Dr. Julie A. Sterner 
Mr.  Yovan Stevanovich 
Mr.  Bruce D.  Stewart 
Mr. Gregory J.  Stiever 
Mr. & Mrs.  Richard A.  Stilley 
Mr. & Mrs.  Scott L.  Stocke 
Mr. & Mrs. Hal  H. Stone 
Mr. Matthew R. Stookey 
Mr. & Mrs.  Albert C. Storme 
Dr. & Mrs. Gene Stotlar 
Mr. & Mrs.  Richard L. Stotlar 
Mr. & Mrs.  Robert A. Stoudt 
Mr. & Mrs.  Billy G. Stout 
Mrs. Marie K. Stout 
Mr. & Mrs. Thomas M. Striegel 
Mr. & Mrs.  Richard H. 
Strothmann 
Dr. & Mrs.  Dean Stuck 
Mr. & Mrs. C. Eugene Sturgeon 
Mr.  Rick Sturgeon 
Mr. & Mrs.  Alan J. Stutz 
Dr. & Mrs.  Daniel I.  Sugarman 
Ms.  Diane M. Suggs 
Mr. & Mrs.  John S. Suhler 
Dr. Miriam Jill Sullivan 
Dr. John H. & Dr.  Edith S. 
Summey 
Mr. & Mrs.  Ward J. Sutton 
Mr. & Mrs.  Edward O. Swearingen 
Ms. Rosanne Marie Szekely 
Mr. Raymond E.  Tabacchi 
Mr. & Mrs.  Robert A. Taflinger 
Mr. & Mrs.  William H. Tallman 
Mr. & Mrs.  Earl Tally 
Mr. William J.  Tally 
Mr.  Raymond J.  Taseff 
Mr. & Mrs.  Arthur S. Tauber 
Dr. & Mrs.  George J. Taylor 
Mr. George M. Taylor 
Mr. Glenn L. Taylor 
Mr.  Roger L.  Taylor 
Mr. & Mrs.  Dean G. Taylor 
Mr. Lawrence Tedford 
Mrs. Maude B.  Tenney 
Dr. & Mrs.  Ram P.  Tewari 
Dr. John H. Texter,  Jr. 
Ms.  Patricia A. Thalman 
Miss Nina L.  Theiss 
Mr. & Mrs.  Stephen H. Thomas 
Mr. & Mrs. Jay Thompson 
Ms. Valerie Thurmond­Lyle & Dr. 
Herman O. Lyle 
Mr. John R.  Tietjen 
Mr. & Mrs. Jeffrey Scott Tilden 
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Mr. & Mrs. Glenn R. Timmons 
Dr. & Mrs. Donald R. Tindall 
Mr. Steven E. & Dr. Mary Kay 
Tirrell 
Mr. & Mrs.  David Joe Tison 
Mr. & Mrs.  George G. Toler 
Mr.  L.  F.  Tomlinson 
Mr. & Mrs.  Norman T. Torrens 
Mr. & Mrs.  James C. Tracy 
Mr. & Mrs. George Trammell 
Mr. & Mrs.  Michael D.  Travelstead 
Mr. & Mrs. Charles D. Travelstead 
Mr. &. Mrs.  Irvan K.  Trevathan 
Mr. Dennis A. Trevillyan 
Mr. & Mrs. Russell  F.  Trimble 
Dr. & Mrs.  Jitendra Trivedi 
Dr. Marvin D. Troutt 
Mr. & Mrs.  Michael D.  Troutt 
Mr. William R. Troutt 
Mr. & Mrs.  Donald R. Trowbridge 
Mr. Lee Trueblood, Jr. 
Mrs. Dorothy D.  Trueblood 
Ms. Sue Juane Tsai 
Mr. Mark S. Tsicouris 
Mr. & Mrs. Jerry Tucker 
Mr. & Mrs.  Elmo O. Tudor 
Mr. & Mrs. William P.  Turner 
Dr. &. Mrs. James A. Tweedy 
Mr. & Mrs.  Bill G. Tweedy 
Mr. & Mrs.  James A. Ubel 
Mr. Scott  B. Udey 
Mr. & Mrs. John L.  Uffelman 
Miss Cleo Ulm 
Ms.  Kim Underwood 
Mr. Virgil Uphold 
Mr. &. Mrs. Charles Alvin Urban 
Dr. & Mrs.  John E.  Utgaard 
Mr.  <St  Mrs.  Bryan C. Vagner 
Mr. & Mrs.  Alexander Vaughn 
Mr. & Mrs.  Harold B.  Vaughn 
Mr. & Mrs.  Ray R.  Vaughn 
Mr. & Mrs. Charles Vaught, Jr. 
Mr. John W.  Venckus 
Mr. & Mrs.  Richard E.  Vestal 
Mr. Donald A. Vinciguerra 
Dr. Rhonda Jo  Vinson 
Mr.  Donald B.  Vinson 
Mr.  Bruce Virden 
Dr.  Elaine M.  Vitello 
Mr. & Mrs. James W  Vodak 
Mr. & Mrs.  Edwin W.  Vogler, Jr. 
Dr.  Larry A. & Dr.  Patricia Von 
Behren 
Dr. & Mrs.  Charles I. Wabner 
Mr. Jimmy H. Waddell 
Dr. & Mrs.  Charles G. Wade 
Mr. David Robert Wade 
Mr. Dickie Wagner 
Mr. & Mrs.  Edward J. Walchli 
Gen. Robert C. Waldron, Jr. 
Mr.  Robert O. Wallace 
Dr. &. Mrs.  Julian C. Wallace 
Mr. & Mrs.  Robert A. Walowitz 
Mr. & Mrs. Edward  L. Walter 
Mr. & Mrs.  David G. Waltrip 
Mr. Van E.  Ward 
Ms.  Kathryn Ward 
Mr. & Mrs.  Thomas J. Watson 
Mr. & Mrs. Gregory M. Watts 
Mr. & Mrs.  Danny A. Way 
Dr. & Mrs. Ormand Glenn Webb 
Mr. & Mrs.  Erskine Lee Webb 
Mr. Glenn Webb 
Mr. & Mrs.  Richard G. Webb 
Mr.  Herbert E.  Webb, Sr. 
Dr. & Mrs. Max L.  Webel 
Mr. & Mrs.  Lawrence J.  Weber, Sr. 
Dr. James Mark  Wehrle 
Mr. & Mrs. Mark  S. Wehrle 
Mr. & Mrs.  David G. Weible 
Ms.  Elizabeth Weis 
Lt. Col.  Loren E.  Welch 
Dr. & Mrs.  Randy Louis Welker 
Mr. Stephen L. Wells 
Mr. & Mrs.  William A. Wescott 
Ms.  Pauline E.  Wessels 
Dr. & Mrs. William C. Westberg 
Mr. & Mrs.  David Wetzel 
Mr. & Mrs.  James M. Wexstten 
Mr. Charles L.  Weyerhaeuser 
Dr. William Tyrone White 
& Dr.  Deborah L.  Livingston­
White 
Mr. Gary  D. White 
Mr. Joseph  R. White 
Capt. & Mrs.  Reid White 
Mr. & Mrs.  H. George Whitehead 
Dr. & Mrs.  William H. Whiting 
Mr. & Mrs.  David C. Whitney 
Mr. Theodore  F.  Wichmann & Dr. 
Sarah Andrew 
Mr. & Mrs.  David A. Wilkening 
Mr. & Mrs.  Homer Wesley Wilkins 
Mr. Warren  L. Wilkinson 
Mr. & Mrs.  Douglas R. Williams 
Mr. Tom Williams 
Mr. & Mrs.  Robert H. Williams 
Dr. & Mrs.  Harold K. Wilson 
Mr. & Mrs.  Donald W  Wilson 
Mr. & Mrs.  Howard A. Wilson 
Mr. John E.  Wilson 
Ms.  Elizabeth Ann Wilson 
Mr. & Mrs. Omar E. Winter 
Mr. & Mrs.  Paul R. Wirth 
Mr. & Mrs.  Charles J. Witte 
Mr. & Mrs.  Donald W.  Wittnam 
Ms. Susan A. Wittry 
Mr.  L. J.  Wohlwend 
Mr. & Mrs.  Philip S. Wolf 
Mr. & Mrs. Kenneth L. Wolven 
Ms. Jane Womick 
Mr. Don E.  Wood 
Dr. & Mrs.  Eugene S. Wood 
Mr. Dennis L. Woodside 
Mr. Carl  P.  Woolcott 
Mr. & Mrs.  Jerry Wright 
Ms. Laraine J. Wright 
Mrs. Martha N. Wright 
Dr. & Mrs. William E.  Wright 
Dr. & Mrs.  Frederick W. Wu 
Marthalee H. Wuebbels 
Mr.  Richard D.  Wyciskalla 
Mr. &. Mrs. John L. Yack 
Mr. & Mrs.  Kenneth Yalowitz 
Dr. & Mrs. J.W.  Yates 
Dr. & Mrs. Ronald D.  Yezzi 
Dr. & Mrs.  John Yopp 
Dr. John C. Young 
Mr. & Mrs.  Victor A. Young 
Mr. Anthony Zangler, Jr. 
Mr.  Robert J.  Zarse 
Mr. & Mrs.  John M.  Zimmerman 
Ms.  Ina Belle Zimmerman 
Mr. & Mrs.  Joseph D.  Zimny 
Miss Marcella A. Zinzilieta 
Dr. & Mrs.  Richard E.  Zody 
Mr. & Mrs.  Mark C. Zweig 
BUSINE 
AND 
TITH 
GIFT 
THE FOLLOWING  list  represents those businesses and corporations 
that value SIUC,  the education  it pro­
vided  to their employees,  and the Univer­
sity's  important role  in  the community. 
These businesses and corporations have 
committed their support  to ensure  the fu­
ture of SIUC by contributing $100 or 
more  through the SIU Foundation. 
ARCO Foundation 
AT&T Bell  Laboratories 
AT&T Foundation 
Abbott Laboratories Fund 
Academic Radiology,  Inc. 
Academy of Motion  Picture Arts & 
Sciences 
Adult Learning Associates 
Allendale Insurance Foundation 
Allied­Signal Foundation 
Allstate Foundation 
Amax Foundation,  Inc. 
American Association for  Medical 
Transcribers 
American Business Club 
American College of Obstetrics & 
Gynecology 
American Cyanamid Company 
American Device Manufacturing 
Co. 
American Express Foundation 
American Lung Association­
DuPage/McHenry 
American Medical Association 
American Resources Group, LTD. 
American Society­Interior 
Designers 
Amoco Foundation,  Inc. 
Amsted Industries Foundation 
Arthur Andersen & Co. 
Arthur Andersen & Co. 
Foundation 
Anheuser­Busch Foundation 
Anheuser­Busch,  Inc. 
Anna National Bank 
Anna Ready Mix Concrete,  Inc. 
Anna­Jonesboro Lodge No. 1641 
Apothecary Shoppe of West Salem 
Applegate and Maurizio 
Archer­Daniels­Midland 
Foundation 
Arnold Orchards 
Arnold's Market 
Asaturian Eaton And  Associates 
PC. 
The Ashland Oil Foundation,  Inc. 
Associated Dentists,  PC. 
Associated Lumber 
Atwood Drugs,  Inc. 
Avanti Linens,  Inc. 
BASF Wyandotte Corporation 
B & L Photo 
BP America,  Inc. 
Ervin N.  Baker,  Inc. 
Baldwin House Agency,  Inc. 
Baldwin Piano & Organ Center 
Bank of Carbondale 
Bank of Herrin 
Bank of  Illinois in Mt. Vernon 
Bank of Mt.  Carmel 
Bank of Sesser 
The Bank of West Frankfort 
Banterra Corporation 
Barrett Twomey Morris  Broom & 
Hughes 
Baur's Opera House 
Beggs Sales and Service 
Beltone Hearing Service 
Bemis Company Foundation 
Benefit Trust Life  Insurance Co. 
Bennett's Service Center 
Berry Bearing Company & 
Affiliates 
Bertrand Hopper Memorial 
Foundation 
Beta Sigma Phi­Epsilon Tau 
Chapter 
Beta Sigma Phi,  Xi Delta  Zeta 
Black & Veatch 
Black­Hawk 
Friends of Albert  Blevins Estate 
Bleyer and Bleyer 
Bleyer Realty and  Insurance Agency 
Bleyer's Sports Mart,  Inc. 
Boatmen's Bank of Mt. Vernon 
Boatmen's Bank of  Zeigler 
Bob White Photography 
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Bobby's Dance Bar 
The Boeing Company 
Borden Law Offices 
Borg Mechanical Contractors,  Inc. 
Ambrose & Gladys Bowyer 
Foundation 
Boyd Brothers,  Inc. 
Bradley's 
Brandon Industrial  Parts 
Breese Dairy King 
Clyde & Bessie Brewster Trust 
Ethel Brigham Trust 
Bristol­Myers 
Brookins Funeral Home Ltd. 
Brunswick Foundation,  Inc. 
Budmark Oil Company,  Inc. 
Paul C. Buff,  Inc. 
Burger Chrysler­Plymouth­Dodge, 
Inc. 
Burger King 
Burgin Nursing Manor 
Burlington Northern Foundation 
Hal B.  Burnett Investments 
Business &. Estate Planning,  Inc. 
Business & Professional Women's 
Club 
Butler School 
C.I.S.A., Inc. 
CNA Foundation 
CSX Corporation 
Capitol Council #95 
Carbondale Community Arts,  Inc. 
Carbondale Community High 
School 
Carolyn & Kenneth Brody 
Foundation 
Caterpillar Foundation 
Ceemco Inc. 
Centel Corporation 
Central Illinois  Barry Manilow  Fan 
Club 
Central Illinois Public Service Co. 
Central States Environmental 
Services,  Inc. 
Charles Chips of Illinois 
Charmglow Industries,  Inc. 
Charter Bank­Sparta 
Chatham Jaycees 
Chatham Women of Today 
Cherry Insurance Agency 
Cherry­Hill Realty Inc. 
Chevron U.S.A.,  Inc. 
Chicago Area School of Medicine 
Review Course 
Chicago Tribune Foundation 
Chrysler Corporation 
Circle Tour & Travel of Springfield 
CITGO Petroleum Corporation 
City National Bank of 
Murphysboro 
Estate of Edythe Clark 
Cloverland Farm 
Colcon Corporation 
College of Education Alumni 
Society 
Columbia Quarry Company 
Comdisco,  Inc. 
Commonwealth Edison Company 
Computer Management  Assistance 
Co. 
CompuHealth,  Inc. 
Conoco Inc. 
Consolidation Coal Company 
Contempri Industries,  Inc. 
Cook County Health  Improvement 
Assocication 
Cook Portable Warehouses 
Coopers & Lybrand Foundation 
Corrosion Products,  Inc. 
Country Companies 
Credit Bureau  of Saline County, 
Inc. 
Crespi Distributing 
Cronin & Green 
Cruse Insurance 
Cubby Bear  Lounge 
Cumerford­Ends ley  Memorial 
Home 
Cumming Corporation 
Cunnington & Associates 
D.J.M. Oil Company, Inc. 
Daily Clay County Advocate­Press 
Dairy Queen Brazier  (Carterville) 
Darnell Oil Producers 
Davison­Fulton Funeral  Chapels 
Ltd. 
Days Inn ­ Carbondale 
Decatur Industrial Electric 
Deloitte Haskins <St  Sells 
Foundation 
Delta Investment Service,  Inc. 
Deluxe Corporation Foundation 
Dental Arts Laboratory,  Inc. 
Dependable Business  Products 
Walter E.  Deuchler Associates, 
Inc. 
Diagraph Bradley  of Northern 
Ohio 
Diagraph Corporation 
Diettrich Physicians,  Ltd. 
Diocese of Springfield  in Illinois 
Disc Jockey #54 
Doss Chiropractic Center, P.C. 
Dow Chemical USA 
Downen Enterprises Inc. 
Downstate Bancshares,  Inc. 
Du Quoin Broadcasting Co. ­
WDQN 
Du Quoin National Bank 
Du Quoin Packing Company 
Du Quoin State Bank 
Dun & Bradstreet Corporation 
Found. 
Dycus & Bradley,  PC. 
EG&.G Foundation 
Eastern Mineral Law  Foundation 
Eastman Kodak 
Eater Sheet Metal Co. 
Eaton Corporation 
Econolease Corporation 
Ecos International 
Edgar County Health  Improvement 
Association 
Edinburg Lioness Club 
Edmison Properties 
A. G. Edwards & Sons, Inc­St. 
Louis 
Egypt Trophy Co. 
Egyptian Funeral  Director 
Association 
Eisenhauer General Contractors 
Emerson Electric Company 
Emling & Hoffman 
Engineered Fluid,  Inc. 
Enos School 
Enron Foundation ­ Omaha 
The Equitable Foundation 
Equitable Life  Assurance Society 
Ernst & Whinney Foundation 
E.  D.  Etnyre & Co. 
Ethicon, Inc. 
Exxon Education  Foundation 
F & T Farms 
Fabick Machinery Co. 
Faculty for Free Choice 
Fairview School 
Farmers Insurance Group 
Federated Junior Alumnae Club 
Feitshans PTA 
Firestone Tire & Rubber Company 
First Bank ­ Mt.  Vernon 
First Community Bank  ­ W. 
Frankfort 
First Federal Savings & Loan 
Association of Herrin 
First National  Bank & Trust 
Company of Carbondale 
First National  Bank of Effingham 
First National  Bank of Harrisburg 
First National  Bank of Sumner 
First National  Bank­Flora 
First National  Bank­Pinckneyville 
First State Bank  of Dix 
Fisher Scientific 
Fister & Associates, Inc. 
Flower Aviation 
Ford Motor Company  Fund 
Ford Square of Mt. Vernon,  LTD. 
Fowler and Rhine Real Estate 
Frasca Air Services,  Inc. 
Fuji Photo Film USA,  Inc. 
G. Henle/USA,  Inc. 
GTE Foundation 
GTE North  Incorporated 
GTE Service Corporation 
GTE Telecom Marketing 
Corporation 
Galatia Community State Bank 
Garrison­Jones Architects,  Inc. 
Gateway PGA 
Gatsche Insurance Agency,  LTD 
General Dynamics 
The General Foods Fund  Inc. 
General Motors Corporation 
Giant City Lodge 
Gill Cable Construction Co., Inc. 
Earl B.  Gilmore Foundation 
Gilster­Mary Lee Corporation 
Glaxo,  Inc. 
Glodich Honda 
BFGoodrich Company 
Grand Aerie  Fraternal Order of 
Eagles 
Grant Middle School 
Green Acres Golf Course 
Greenleaf Orthopaedic Assoc., 
S.C. 
Guy Wood  Insurance Brokers,  Inc. 
H and H Color Lab 
H/H Mechanic/Electric Contract, 
Inc 
W. M. Hales Company 
Tom Hanley  Builders 
Harrisburg Family  Practice 
Harrisburg Medical Center,  Inc. 
Harrisburg National Bank 
Harvard Park 
Hastings^Chivetta Architects,  Inc. 
Hatco Electric Supply,  Inc. 
Hazel Dell School 
Health Plan of Southern  Illinois 
Heinz U.S.A. 
H. J.  Heinz Company Foundation 
Heli­Trade Corporation 
Henry White Experimental  Farm 
Herr Funeral  Homes, LTD. 
Herrin Shoe Hospital 
Hinchcliffe 6th Grade Activity Fund 
Hinchliff­Pearson­West,  Inc. 
Hites Hardwoods,  Inc. 
Hoechst Celanese Corporation 
Hohlt, House, DeMoss & Johnson 
Holiday Inn of Marion 
Holt and Patterson,  Ltd. 
Home Meat  Processors 
Honeywell Foundation 
Hopper and Barron 
Horstman's Cleaners and Furriers 
Susan Cook House Educational 
Trust 
J. M. Huber Corporation 
ITT Corporation 
Ike Buick  Nissan, Ltd. 
Ike Honda Cars 
lies Elementary School 
Illinois Academy of  Family 
Physicians 
Illinois Banker's Association 
Illinois Bell Communications 
Illinois Bell Telephone Company 
Illinois Congress Parents/Teachers 
Illinois Food Operations,  Inc. 
Illinois Funeral  Directors 
Association 
Illinois Liquor Marts 
Illinois Rehabilitation Association­
Southern Chapter 
Illinois State Bar Association 
Illinois Tool Works Foundation 
Illinois Women's Golf Association, 
Inc. 
International Business Machines 
Corporation 
International Mini­Lab Association 
Interstate Landscaping Co.,  Inc. 
Irrigation Design Associates,  Inc. 
Italian Village 
J  & L Robinson Dev.  & Const. Co 
Inc 
JRN Chicken Stores,  Inc. 
Jackson County Abstract & Title 
Jackson County Sand & Gravel 
Fred S. James Co.,  Inc. 
Janello Insurance Agency,  Inc. 
Jay­Bee Sales 
Jeremiah's Restaurant 
Jim Hayes,  Inc. 
Jim Pearl,  Inc. 
Jimmy Dean Meat Company 
John A. Logan College Foundation 
John Deere Foundation 
Johnson Controls Foundation 
Johnson­Hughes Funeral Home 
Johnson &. Johnson 
Junior League of Springfield,  Inc. 
KPMG Peat  Marwick 
W K. Kellogg Foundation 
Kendrick Paper Stock Company 
Kennedy Real Estate Company 
Kerr­McGee Corporation 
Ketchum,  Inc. 
Estate of Rhoderick  Eugene Key 
Kiwanis Club of Carbondale 
Klein Armature Works Inc. 
Kondritz Sports Productions 
Kraft Foundation 
Kraft,  Inc. 
Krehbiel & Associates 
The Kroger Company Foundation 
Landmark Bank  of Carbondale 
Lanphier High School 
Lauderdale & Decker Insurance 
Law­Jones Funeral Home 
Lee Foundation 
Lewis County Health Department 
Eli Lilly  and Company 
Lincoln Hospital 
Lions of Illinois  Foundation 
Lipps Construction Co. 
The Liquor Barrell  of Illinois,  Inc. 
Liquor Barrell of West Frankfort 
Little Egypt Distributing,  Inc. 
Little Nashville  Inc. 
Litton Ambulance Service,  Inc. 
Local No.  551 of West Frankfort 
Lordo's Diamonds 
Los Gringos,  Inc. 
Louis Ochs Chevrolet­Olds­Buick 
Inc 
Love Control's Corporation 
Lubert Schnautz Lumber Co.  Inc. 
Lustour Corp. ­Subsidiary Bemis Co. 
D. W Lutz Insurance 
Lyn­Gai Garment Company,  Inc. 
Mac Dales Ltd. 
Mac­Pac,  Inc. 
Maclair Asphalt Co.  Inc. 
Macon County Alzheimer Support 
Group 
Madison County Medical Society 
Marathon Oil Foundation,  Inc. 
Marathon Petroleum Company 
Martin Marietta Corporation 
Foundation 
Marion Memorial Hospital 
Marion Pepsi­Cola  Bottling 
Company 
Marion Toyota 
McDaniel & Sternstein 
McDonnell Douglas Corporation 
McDonnell Douglas Foundation 
Estate of Roberta C. McGoey 
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McGowan Surgery Clinic 
McGraw­Hill Foundation,  Inc. 
McNeill's Jewelry Store 
Mead Johnson & Co.  Foundation, 
Inc. 
Mediolanum Farmaceutici SRL 
Medlin and Medlin 
Merck & Co., Inc. 
Metropolitan Life Foundation 
Michael's Restaurant & Lounge, 
Inc. 
Michel Fertilizer & Grain Co. 
Microgenics 
Microtronics Specialists 
Midwest Horse Show Association 
Miles Inc. 
Miles Pharmaceuticals 
Miller &. Associates 
Mills Chiropractic Clinic 
Mineweld,  Inc. 
Mitchell Museum 
Mitchell­Hughes Funeral Home 
Mitchell,  Brandon & Schmidt 
Mitsubishi Motor Sales of America 
M ittendorf­Calvert­ Morgan 
Mobil Foundation,  Inc. 
Monograms Unlimited 
Monsanto Company 
Monte Studio 
Robert L. Morgan Builder,  Inc. 
Moroni's Fashions 
Morton Thiokol,  Inc. 
Mt. Vernon Electric,  Inc. 
Mt. Vernon Glass Company,  Inc. 
Mt. Zion  Lutheran Church 
John Mueth, Jr.  Trust Fund 
Murdale Shopping Center, Inc. 
Murden Appraisal Company 
Murman & Wilson Funeral Home 
Murphey Dental Arts,  Inc. 
Murphy Oil USA,  Inc. 
Murphy­Wall State Bank & Trust 
Co. 
Murphysboro Elks Lodge  #572 
Nabisco Foundation 
National Dairy Council 
National Intercollegiate Flying 
Association 
Neal Bros.  Roofing Company 
Newhouse Lumber Company 
Nike,  Inc. 
Nissei Sangyo America, Ltd. 
Nolen Orthodontics, Ltd. 
Norge 
Noritsu America Corporation 
Northwest Airlines 
Nynex Foundation 
ORYX Energy/Sun Co.,  Inc. 
The Olde Print Shoppe,  Inc. 
Olin Corporation Charitable Trust 
Olney Care Center 
Omron Electronics,  Inc. 
Ottawa Dental Laboratory,  Ltd. 
Outboard Marine Corporation 
Owens Funeral Home 
Ozburn Agency­Insurance 
P & S Grain Company,  Inc. 
Pacey and Dunnavan Funeral 
Home 
Parke­Davis 
Parker Reedy  Funeral Home 
Peabody Coal Company 
Pearlman Head & Neck Surgery 
Clinic 
Peat Marwick  Main Foundation 
Peat, Marwick, Mitchell 
Foundation 
JCPenney Company,  Inc. 
Peoples Bank of  Marion 
The Peoples State Bank 
Perry County Construction Co. 
Phelps Dodge  Foundation 
Philip Morris Companies Inc. 
Phillips Petroleum  Foundation, 
Inc. 
Photo Marketing Association 
International 
Piatt Co. Nursing Home 
Pierce &. Sons Motor Co. 
Pike County Family  Practice 
Pioneer Hi­Bred  International,  Inc. 
Pleasant Hill  P.T.A. 
Porter's Food & Produce,  Ltd. 
Poulson Funeral Home 
Price Waterhouse Foundation 
Productivity Improvement  Institute 
Provident Life & Accident 
Insurance Co. 
Prudential  Insurance Co. of 
America 
Pyatt Funeral Home,  Ltd. 
Pyatt­Schultze Funeral Home 
Quality Sheet Metals,  Inc. 
R &. T Antiques 
Ragle Dental Laboratory,  Inc. 
Estate of Peter C.  Rapp 
Rattner Construction 
Reed Insurance Agency 
Reed, Heller & Mansfield 
Rend Lake Beverages,  Inc. 
R. J.  Reynolds Tobacco USA 
Rick's Tire Service, Inc. 
Ridgely School Faculty 
Riggin­Pillatsch Funeral  Home, Ltd. 
Rockwell International Corp. Trust 
Ron Ward Chevrolet Company 
Ross Laboratories 
Rotary Club of Springfield South 
Rotary Foundation­Citrus 
Rotor­Wing Association of 
America 
Royal Companies 
Royal  Insurance 
Ruthie's 
SCB Inc. 
S. &. E.  Partnership 
S.I.A.R.F. 
SISCO Supply Company 
SIU Alumni Association 
SIU­C Chicago Alumni 
Association 
SIU Credit Union 
S.I.U. DCAA,  Inc. 
SIU MSII Class Fund 
SIU School of Law Alumni Assoc. 
Inc 
S &. S Dental Laboratory 
Sandoz Pharmauceuticals Corp. 
Sangamon OB and GYN, Ltd. 
Sara Lee Foundation 
Pat Scates & Sons 
Schilling Funeral Home, Ltd. 
Sears, Roebuck and Co. 
Seminar In  Biomed. 
Instrumentation 
Serv­U Mfg.  Co. 
Sesser Pharmacy 
Shell Companies Foundation,  Inc. 
Shelterex Leasing Company,  Inc. 
Shelton's Farm Supply  Inc. 
Sherman and Sherman 
Sigma Phi Epsilon­Illinois Kappa 
Chapter 
Signal Hill School  Parents 
E. T. Simonds Construction 
Company 
Smith Kline Beckman Corporation 
Smith Kline & French Laboratories 
Smith­Reynolds Chevrolet 
Snodsmith Dental Lab 
South Side Christian Church 
Southeast High School Key Club 
Southern Beverage Co.,  Inc. 
Southern Illinois Book & Supply 
Southern Illinois Builders Assoc. 
Southern Illinois Petrol,  Inc. 
Southern Illinois Reading Council 
Southern Illinois Wholesale Co. 
Southern Illinoisan 
Southern Illinois Surgical 
Appliance Co. 
Spanish American Cultural Center 
Special Recreation Association of 
Northern Illinois 
Spengel­Boulanger Funeral Home 
Spine Center Ltd. 
Springfield Air Rendezvous 
Springfield Cosmetologists Assn. 
Springfield Evening Optimist Club 
Springfield Sacred Heart Credit 
Union 
Springfield Southeast High School 
St. Francis Medical Center 
St. John's Hospital 
Staab Funeral Home 
State Farm Companies Foundation 
State Products ­  Opportunities 
Steger Shell 
Stevenson Arms 
The Stotlar Motors,  Inc. 
Student Loan Marketing 
Association 
Sun Yat­Sen Univ. Medical 
College 
Sunshine Cleaning Systems, Inc. 
Svanda Motors,  Inc. 
Syntex USA,  Inc. 
TRW Foundation 
Tallon Brown  Associates 
Tandy Corporation/Radio Shack 
Taylor Ford 
Taylor Motor Co. 
Tedrick  Insurance Agency,  Inc. 
Tek­Bar Industries,  Inc. 
Teledyne Charitable Trust Fdn. 
Texaco Philanthropic  Foundation 
Inc. 
Texas Commerce Bank 
Texas Instruments Foundation 
Textron,  Inc. 
Third Presbyterian Church of 
Springfield 
Thomas Jefferson School 
Thunderbird Travel 
Timark,  Inc. 
Time Inc. 
Touche Ross & Co. 
Trac,  Inc. 
Trans Union Credit Information Co. 
Tri­C Development 
Russell Tuthill,  Inc. 
Twin Mills Timber & Tie Co., Inc. 
Two Hearts 
Underwriters Laboratories,  Inc. 
UnibancTrust 
Union Pacific Corporation 
Unisys Corporation 
United Illinois  Bank 
United Illinois Bank of Cobden 
United Manufacturers Service 
United Mine Workers of America 
(Dist 12) 
Universal Management 
Consultants 
University of  Illinois 
University Hall 
Unocal Foundation 
Upjohn Company 
Venegoni Distributing,  Inc. 
Vic Kretz  Ford 
Victor Drugs 
Virginia Broadcasting Corporation 
Wabash General Hospital District 
Walgreens 
Wallace,  Inc. 
J. M. Walters & Son Inc. 
Wash House 
Waste Management,  Inc. 
Watwood and Heavener,  Inc. 
Wausau Insurance Companies 
Webster School 
Wesley & Erbes, Attorneys at Law 
West Frankfort Chrysler­Plymouth­
Dodge 
Western Baptist  Hospital 
Westinghouse Educational 
Foundation 
White & Borgognoni Architects 
Whiting Clinic 
Wilcox School 
Wildlife Materials  Inc. 
Willi Oil Company 
Williams Bros.  Home 
Entertainment Center 
Williamson Funeral  Home 
H. B.  Williamson Company 
Wilson Motor Sales 
Winters, Brewster, Murphy, et  al. 
Women In Mining, St. Louis 
Chapter 
Women's Ad Club of Chicago 
Wright Byassee  Funeral Home 
Wyeth­Ayerst 
WEBQ/Turner Communications 
WSIL­TV3 
Yewell Insurance Agency,  Inc. 
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MATCHING 
GIFT 
THESE COMPANIES recognize the valuable contribution that 
SIUC's alumni and friends are making to 
their firms. They have chosen to match, 
double, or triple  the gifts made by  their 
employees to SIUC. Our sincere gratitude 
goes to  the following companies: 
A D P Foundation 
ARCO Foundation 
AT&T Foundation 
Abbott Laboratories Fund 
Aetna Life &. Casualty Foundation 
Alcoa Foundation 
Allendale Insurance Foundation 
Allied­Signal Foundation 
Allstate Foundation 
American Cyanamid Company 
American Express Foundation 
Amoco Foundation,  Inc. 
AMSTED Industries Foundation 
Arthur Andersen & Co. 
Foundation 
Anheuser­Busch Foundation 
Archer­Daniels­Midland 
Foundation 
The Ashland Oil Foundation,  Inc. 
Avery 
BASF Corporation 
BASF Wyandotte Corporation 
BP AMERICA,  Inc. 
Baesemann, John F.  & Constance 
Ball Corporation 
Barnett Banks,  Inc. 
The Baxter American Foundation 
Baxter Foundation 
Bemis Company Foundation 
Benefit Trust Life  Insurance Co. 
Richard J. & Marjorie M. 
Blumenfeld 
The Boeing Company 
Brunswick  Foundation,  Inc. 
Bunge Corporation 
Burlington Northern Foundation 
CNA Foundation 
CPC International Inc. 
CSX Corporation 
Caterpillar Foundation 
Centel Corporation 
Centerre Trust Company 
Chevron U.S. A.,  Inc. 
Chicago Tribune Foundation 
CIGNA Foundation 
CITGO Petroleum Corporation 
The Coca­Cola Company 
Conoco Inc. 
Consolidation Coal Company 
Continental Corporation 
Foundation 
Continental Illinois Foundation 
Coopers & Lybrand Foundation 
Crowe, Chizek  and Company 
DSM Chemicals 
The DEKALB Genetics Foundation 
Deloitte Haskins &. Sells 
Foundation 
Delta Air Lines  Foundation 
Deluxe Corporation Foundation 
The DeSoto Foundation 
Digital Equipment Corporation 
Dow Chemical USA 
Dun & Bradstreet Corporation 
Foundation 
EG&G Foundation 
Eaton Corporation 
Emerson Electric Company 
Enron Foundation  ­ Omaha 
The Equitable Foundation 
Equitable Life  Assurance Society 
Ernst & Whinney Foundation 
Ethyl Corporation 
Exxon Education  Foundation 
FMC Foundation 
Federal Kemper  Insurance 
Company 
Federal Signal Corporation 
Firestone Tire & Rubber Company 
Flakt,  Inc. 
Follett Corporation 
Ford Motor Company  Fund 
GTE Foundation 
GTE Service Corporation 
General Dynamics 
The General Foods Fund,  Inc. 
The BF Goodrich Corporation 
Gould Inc.  Foundation 
Graybar Foundation 
Hallmark Cards,  Inc. 
Hardee's Food Systems,  Inc. 
Hartford  Insurance Group 
Foundation 
H. J.  Heinz Company Foundation 
The Hershey Foods Corporation 
Hewitt Associates 
Hewlett­Packard Co.,  Palo Alto 
Honeywell Foundation 
Houghton Mifflin Company 
The Harvey Hubbell  Foundation 
J.  M. Huber Corporation 
Hughes Aircraft Company 
ICI Americas  Inc. 
ITT Corporation 
Illinois Bell Communications 
Illinois Bell Telephone Company 
Illinois Tool Works Foundation 
Industrial Risk  Insurers 
Intel Corporation 
International Business Machines 
Corporation 
International Minerals & Chemical 
Corporation 
Fred S. James Co.,  Inc. 
Johnson Controls Foundation 
Johnson & Johnson 
Joyce Foundation 
W.  K. Kellogg Foundation 
Kerr­McGee Corporation 
Klein, William R. & Jean S. 
Kolich, Charles H. & Margaret S. 
Korte Construction Company 
Kraft Foundation 
Charles J. Kuper 
Lee Foundation 
Eli Lilly and Company 
Manufacturers Bank 
Marathon Oil Foundation,  Inc. 
Martin Marietta Corporation 
Foundation 
Marine Bank  of Springfield 
May Stores Foundation Inc. 
McDonnell Douglas Foundation 
McGraw­Hill Foundation,  Inc. 
The Mead Corporation Foundation 
Mead Johnson & Co.  Foundation, 
Inc. 
Metropolitan Life Foundation 
Minnesota Mining & Mfg. 
Foundation 
Mobil Foundation,  Inc. 
Monsanto Company 
Morton Thiokol,  Inc. 
Murphy Oil USA,  Inc. 
NCR Foundation 
Nabisco Foundation 
National Bank of  Detroit 
The Northern Trust Company 
Northwest Airlines 
Norton Company Foundation,  Inc. 
NutraSweet Company 
NYNEX Foundation 
ORYX Energy/Sun Co.,  Inc. 
Olin Corporation Charitable Trust 
Outboard Marine Corporation 
Owens­Illinois,  Inc. 
PPG Industries  Foundation 
Pearson, Alvin K. & Renee L. 
Peat Marwick Main Foundation 
Peat, Marwick, Mitchell 
Foundation 
Phelps Dodge Foundation 
Philip Morris Companies Inc. 
Phillips Petroleum Foundation,  Inc. 
Pike, George  F.  & Helen C. 
Pioneer Hi­Bred  International,  Inc. 
Pogo Producing Company 
Price Waterhouse Foundation 
The Procter & Gamble Fund 
Provident Life & Accident  Ins. Co. 
Quantum Chemical Corporation 
Ralston Purina Company 
Reliance Electric Company 
Rockwell International Corp.  Trust 
Royal  Insurance 
Sanwa Business Credit Corporation 
Sara Lee  Foundation 
G. D.  Searle & Co. 
Shearson Lehman Hutton 
Shell Companies Foundation,  Inc. 
Sherwin­Williams Foundation 
Southeast Bank,  N.A. 
Southwestern Bell  Foundation 
Square D Foundation 
Squibb Corporation 
State Farm Companies Foundation 
Sterling Drug Inc. 
Student Loan  Marketing 
Association 
TRW Foundation 
Tandy Corporation/Radio Shack 
Tektronix Foundation 
Teledyne Charitable Trust Fdn. 
Texaco Philanthropic  Foundation 
Inc. 
Texas Commerce Bank 
Texas Instruments Foundation 
Textron Inc. 
Times Mirror 
Times Square Liquors­Mt. Vernon 
Time Inc. 
Toyota Motor Sales,  U.S.A., Inc. 
Trans Union Credit Information Co. 
Travelers Companies Foundation, Inc 
Travelers Express Company,  Inc. 
UnibancTrust 
Union Electric Company 
Union Pacific Corporation 
Unisys Corporation 
United Development Management Co. 
United Services Automobile 
Assoc. 
United Technologies 
Unocal Foundation 
Upjohn Company 
USAir 
Valero Management Company 
WCLR 102FM 
Waste Management,  Inc. 
Wausau Insurance Companies 
Westinghouse Educational 
Foundation 
Westvaco Foundation 
Whirlpool Foundation 
Arthur Young Foundation 
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M I ANY TIMES in the past year, friends 
have expressed their sorrow at 
the loss of a loved one or 
remembered a special 
occasion through gifts  to 
the SIU Foundation. 
The following individuals 
made a memorial contribution 
during the  last fund year 
(July 1, 1988,  through June 
30,1989): 
A &. A Erection,  Inc. 
Dr. & Mrs.  Maqbool Ahmad 
Mrs.  Beatrice Albon 
Mr. Dean Elliott Albon,  Sr. 
Ms. Joan Allen 
Mr. & Mrs. William R.  Allen 
Mrs. Carole H.  Allen 
Dr. &. Mrs. Richard T. Arnold 
Mr. & Mrs.  Armen Asaturian 
Mr. &. Mrs. David Ashbaugh 
Associated Lumber 
Sarah Brigham Atkins 
Mr. Lofton Atnip, Jr. 
Dr. & Mrs.  Rex H. Ball 
Ms. Wilma Ruth Ballowe 
Bank of Carbondale 
Mr. & Mrs.  David N.  Barkhausen 
Barrett, Twomey,  Morris,  Broom & 
Hughes 
Ms. Mary R.  Barringer 
Ms. Marie  Basler 
Mr. & Mrs.  John H.  Bauernfeind 
Dr. & Mrs.  Robert P.  Baysinger 
Mr. Adam Becker 
Mr. & Mrs. John A. Becker 
Mr. &. Mrs.  William Bencini 
Mr. & Mrs. W.  Eugene Berry 
Mr. & Mrs.  Fred G. Bierer 
Mr. & Mrs. Charles R. Blankenship 
Bleyer and Bleyer 
Mr. Joseph L.  Block 
Board of Regents 
Mr. & Mrs.  John W.  Boaz 
Joseph G. Bohlen, M.D.,  Ph.D. 
Ms. Sarah E.  Boling 
Mr. Jerry L.  Boyd 
Boyd Brothers,  Inc. 
Ms.  Barbara R.  Brigham 
Ethel Brigham Trust 
Mr. &. Mrs. James R.  Brigham 
Mr. &. Mrs. James R.  Brigham, Jr. 
Mr. Kevin Brooks 
Mr. & Mrs. William B.  Browder 
Mr. S.E  Brown 
Dr. &. Mrs. Martin Van Brown 
Dr. & Mrs.  Leo J.  Brown 
Mr. & Mrs.  Morris Brozgold 
Mr. & Mrs.  Harry J.  Bunchman 
Mr. &. Mrs. Max Austin  Burgett 
Mr. Joseph R. Buser 
Mr. & Mrs.  Thomas R. Calhoun 
Carbondale Chamber of Commerce 
Mr. George D.  Carney, Jr. 
Mr. & Mrs.  Joseph R. Cash 
Mr. &. Mrs. Daniel Chan 
Cherry Insurance Agency 
Mr. & Mrs.  John C. Childs 
Mr. &. Mrs. James C. Clark 
Mrs. Elizabeth Clayton 
Clifton, Gunderson & Co. 
Mr. & Mrs. Willis E. Coatney 
Columbia Quarry Company 
Mr.  Frank B.  Conci 
Dr. Linda Jane Corder 
Mr. & Mrs. Robert  A. Crawshaw 
Mr. & Mrs. Charles R. Dampeer 
Dr. & Mrs.  I. Clark Davis 
Mrs.  Patricia Dawson 
Mr. Samuel R.  Dawson 
Ms. Ruth Nash De Long 
Mr. & Mrs.  Richard Dechent 
Dr. & Mrs.  Sidney G. Denny 
Department of Microbiology 
Diagraph Bradley  of Northern Ohio 
Diagraph Corporation 
Dr. & Mrs.  Barrett W.  Dick 
Dolling Construction, Inc. 
Mr. & Mrs.  Don Gregory Douglas 
Egyptian Concrete Co. 
Energy Culvert Co.,  Inc. 
Engineered Fluid,  Inc. 
Mr. William C.  Etherton 
E.  D. Etnyre & Co. 
Mr. & Mrs.  E.  Fred Evans 
F.  O.  P.  Lodge No. 156 
Fabick Machinery Company 
Ms. Glenda  Lee Farlander 
Mr. & Mrs.  Donald G. Fenton 
Mr. Charles Ferrari 
Mrs. E.R.  Fichtel 
Mr. & Mrs.  Herbert L.  Fink 
Ms. Julia  E.  Fister 
Ms. Amalia A. Fister 
Fister & Associates,  Inc. 
Mr. & Mrs. Richard  E.  Fister, Jr. 
Mr. & Mrs.  Neal Foland 
Ms. Helen Foster 
Mr. & Mrs. Willard G.  Franks 
Mr. & Mrs. J.C. Garavalia 
Mr. & Mrs.  John C. Gardner 
Mr. & Mrs.  Charles E. Garrison 
Mr. Afton Garrott 
Mr. J.  Phil Gilbert 
Mrs. Margaret Gilbert 
Mr. &. Mrs. Theodore G.  Glass 
Ms.  Elaine Glassman 
Mr. Harry S. Goldstein 
Mr. John H. Goodspeed 
Dr. & Mrs.  Jack W.  Graham 
Mr. & Mrs.  William L.  Grindle 
Mr. & Mrs.  Bruno Gruber 
Dr. &. Mrs. George J. Gumerman,  II 
Mr. Leonard P.  Hansen 
Dr. & Mrs.  Stanley Harris 
Mr. Donald L.  Harrison 
Hart & Hart 
Mr.  L.L. Hawkins 
Mr. Robert  E. Henley 
Mr. Mike Herron 
Mr. James H.  Highley 
Mr. Charles C. Hines 
Miss Nancy J.  Hoey 
Mrs. Mary L.  Holt 
Holt and Patterson,  Ltd. 
Horstman's Cleaners and Furriers 
Mrs. Margaret R.  Hoye 
Mrs. Gwendolyn H. Huffman 
Mr. & Mrs.  William N. Huffman 
Ms. Martha Jane Hughes & Mr. 
Bill Boyd 
Mrs. Alberta Humble 
Mr. & Mrs.  Robert Hunter 
Mr.  Frederick Hyland 
I. K. T.  Service,  Inc. 
Intercollegiate Athletics 
Department 
Jackson County Bar  Association 
Jackson County Sand & Gravel 
Dr.  & Mrs. Thomas B.  Jefferson 
Mr. & Mrs. C. Trevor Jeffries 
Mr. & Mrs.  J. Dexter Johnson 
Mrs. Martha Ward Johnson 
Mr. & Mrs. Merle W. Jones 
Mr. & Mrs.  Rexel D.  Karnes 
Kellerman Radiator Service,  Inc. 
Ketchum,  Inc. 
Mr. Guy R. King 
Kinkaid Stone Company 
Ms. Thelma  B.  Kirby 
Dr. & Mrs.  Roger Klam 
Dr. & Mrs.  Frank L.  Klingberg 
Mr. & Mrs.  Freeman A.  Koehler 
Mr.  Harold W.  Koehn 
Lt. Col. & Mrs. Richard  D. Kuehl 
Mr. & Mrs. George H. Kunce 
Mr. & Mrs. Virgil F.  Lafferty 
Mr. & Mrs. Duncan L.  Lampman 
Mr. John J.  Lanigan 
Mr. & Mrs.  Everett E.  Laughlin 
Ms. Dorothy B.  Lehr 
Prof. & Mrs. Hiram H.  Lesar 
Mr. & Mrs. Morton P.  Levine 
Dr. & Mrs.  Edward R.  Ligon 
Ms. Ethel E.  Lipe 
Little Egypt Chapter 
Mr. & Mrs.  Peter J.  Lockrem 
Mr. &. Mrs. H. A.  Lucas 
Mr. & Mrs.  Pat Lustig 
Mr. & Mrs.  Richard W.  Lustig 
Mr. & Mrs.  Oliver Mabie 
Maclair Asphalt Co.,  Inc. 
Mr. & Mrs.  Harriss C. Malan 
Dr. & Mrs. Jordan Mann 
Ms. Earlean Marnati 
Mr.  Earl Martin 
Mr. & Mrs. John M. McDermott 
Ms. Elva M. Mclntyre 
Mr. & Mrs. John L. McKevitt 
Mrs. Mary E.  McRoy 
Ms. Jeweldine Meadors 
Mr. Jesus & Dr. Shirley Moore 
Menendez 
Mr. & Mrs. Martin W.  Michael 
Dr. & Mrs. Harry G. Miller 
Mr. & Mrs.  Rudolph V.  Minton 
Mr. & Mrs. William D. 
Mohlenbrock 
Monticello Ag Center 
Mr.  Patrick Hewson & Mrs. 
Barbara Ellen Moore­Hewson 
Mrs.  Dorothy Morris 
Mr. Ron Mowery 
Mr. & Mrs.  Walter W.  Naumer, Jr. 
Mr. & Mrs.  James W.  Neckers 
Dr. & Mrs. Clifford G. Neill 
Mr. David R.  Nelson 
Ms. Sara L.  Nierste 
Mrs. Cecelia  Norris Muckelroy 
Mr. & Mrs.  Lee D.  O'Brien 
Dr. & Mrs.  William E. O'Brien 
Ms. Sylvia Ogur 
Mr.  David J. Olsson 
Dr. & Mrs.  Phillip J. Olsson 
Pacey & Dunavan Funeral Home 
Mr. & Mrs.  Dan Parker 
Mr. & Mrs.  Rodney Parrish 
Mr. & Mrs.  Roger Patterson 
Dr. & Mrs.  Milton H.  Pearlman 
Dr. & Mrs.  Kenneth G.  Peterson 
Mr. Ralph W.  Peterson, Jr. 
James Pate Philip Campaign Fund 
Mr. & Mrs.  Harold L.  Poynter 
Mr.  Donald & Dr.  Priscilla H. 
Presley 
Mr. & Mrs.  Trevor A.  Price 
Mr. & Mrs.  Richard M.  Pyatt 
Dr. & Mrs. Robert L.  Rader 
Mr.  Ferris S. Randall 
Mrs. Jean M. Ray 
Mrs.  Imogene R.  Reese 
Mrs. Harriet F.  Reeves 
Mr. &. Mrs. Craig R.  Reeves 
Mrs. Thelma  P.  Rehn 
Mr. & Mrs. Jacob G. Rendleman 
Dr. & Mrs.  David F.  Rendleman 
Mr. & Mrs. Thomas W Reynolds 
Mr. & Mrs. G. Wallace Rich 
Ms. Christina R. Richart 
The Honorable & Mrs. Richard E. 
Richman 
Ms. Sandra L.  Roberts 
Mr. & Mrs. A. L.  Roberts 
Mr. & Mrs. Howard P.  Roberts 
Ms. Mabel Rodenbush 
Dr. & Mrs.  Charles W.  Roe 
Ms. Mae Rowe 
Mr. John D.  Rushing 
Ruthie's 
Mr. John C. & Dr.  Marsha Ryan 
Dr. & Mrs. Aziz A. Salama 
Sangamon State University 
Foundation 
Mrs. Mabel P.  Sattgast 
Mr. & Mrs.  Bob Saulsbury 
Mr. & Mrs. David Saunders 
Dr. & Mrs.  Paul Schilpp 
Mr. & Mrs. Glenn Schnake 
Mr. & Mrs. Thomas D. Schwartz 
The Honorable & Mrs.  Robert S. 
Schwartz 
Mr. Samuel L.  Shaw 
Mrs. Mary C. Simon 
Mr. & Mrs.  James Simon 
Ms.  Beverly Simon 
Mr. Robert J. Simonds 
Mrs. Emma Kathryn Simonds 
Mr. & Mrs. Cline Skelcher 
Skyline Hunting Club 
Dr. & Mrs. David L.  Sloan 
Ms. Stella  L. Smith 
Mr. Charles L. Smith 
Mr. & Mrs.  M. G. Snyder 
Ms. Nancy Sohn 
Southern Illinois Asphalt Co.,  Inc. 
Southern Illinois  Concrete 
Products 
Southern Illinois Materials Co.,  Inc. 
Southern Illinois Stone Co. 
Mr. & Mrs. William L.  Springer 
Dr. & Mrs. John W.  Stotlar 
Mr. & Mrs. Billy G. Stout 
Mr. & Mrs. James J.  Striegel 
Dr. & Mrs. Leon  F.  Striegel 
Mr. & Mrs. F.  David Stull 
Ms. Ruth Suchocki 
Mr. & Mrs. Edward O. Swearingen 
Mr. & Mrs.  E. A. Talley 
Mr. & Mrs.  James A. Talley 
Mr. & Mrs. William C. Templeton 
Mrs. Maude B.  Tenney 
Mr. & Mrs. James Terry 
Mr. C.A. Thompson 
Dr.  Eugene F.  Timpe 
Mr. & Mrs. Carl  P.  Todd 
Mrs. Helen C. Tweedy 
Mr. & Mrs.  Roger P.  Twenhafel 
Mr. & Mrs.  Dale L.  Usher 
V  F.  W. Auxiliary No.  7190 
Mr. & Mrs.  Ray R.  Vaughn 
Virginia Broadcasting Corporation 
Mr. & Mrs. Edwin W Vogler, Jr. 
Mr. & Mrs.  Arthur H. Wagner 
Mr. & Mrs. Richard D.  Wagner 
Mr. Terry Wallace 
Mrs. Bernice M. Wallace 
Dr. &. Mrs. Gola E. Waters 
Ms. Sherry Wayne 
Mr. Herbert E. Webb, Sr. 
Mr. & Mrs.  Julius L.  Weiss 
Mr. David W Wendel 
Mr. & Mrs. John P.  Wham 
Mr. & Mrs.  Maurice A. Whitacre 
White and Borgognoni Architects 
Mr. & Mrs. William H. Whitson 
Prof. & Mrs. Walter Wills 
Winters,  Brewster, Murphy,  et al. 
Mrs. Agnes L. Wright 
Dr. W. Russell Wright 
Mrs. Margaret Youngren 
Mr. & Mrs. John M. Zimmerman 
A five  percent overhead  recovery fee  is 
assessed ori contributions  to current restricted 
accounts. These  accounts do not  include en­
dowment or annuity funds. 
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HOW YOU CHOOSE to support SIUC is a matter of  personal 
preference. While the most direct meth­
od is  by sending a check  to the SIU 
Foundation, many giving options are 
available that can maximize the positive 
effects of your contributions. Some of  the 
options are described  below. 
SECURITIES. Gifts of  appreciated 
stock or other appreciated securities are 
frequently contributed  to the SIU Foun­
dation. Such gifts are exempt from capi­
tal gains tax,  and the full  fair market 
value of  the securities may  be claimed as 
a charitable deduction for  income tax  pur­
poses. 
LIFE INSURANCE. A gift of  life  in­
surance can magnify your giving power 
and result  in a  tax deduction as well. 
REAL ESTATE AND PERSONAL 
PROPERTY. Gifts of  real estate and mar­
ketable items of  personal property having 
established values provide  increasingly 
popular approaches  to major support of 
the University. The gift of  a farm,  per­
sonal residence,  vacation home,  commer­
cial property,  or undeveloped  land can be 
made during  the donors lifetime or 
through a bequest. 
BEQUEST. Meaningful support may 
be provided  through a bequest or  by a 
codicil to a bequest already  in effect.  Be­
quests to  the SIU Foundation may be de­
ducted from an estate before determining 
estate taxes, often leading  to important 
savings. 
LIFE INCOME AGREEMENTS. A 
life  income agreement may yield an  in­
come to  its creator or someone he or she 
names, with SIUC ultimately receiving 
the principal.  Tax benefits vary  according 
to each individual situation  and the na­
ture of  the agreement established. 
Without cost  to you,  the SIU Founda­
tion will  provide legal  and other counsel 
to assist you,  your attorney,  and other fi­
nancial advisors  in structuring a gift  that 
will prove mutually beneficial  to you  and 
Southern Illinois University at Carbon­
dale. 
a 
Rex H.  Ball,  President 
Southern Illinois University Foundation 
1205 W  Chautauqua 
Carbondale,  IL 62901­6805 
(618) 529­5900 
Big Wheel on Campus 
In 1972,  Tom  Barcus of  Hazelcrest,  III,  had a clever  idea.  If  he  rode  a 
unicycle  to class,  he could  avoid  the flood  of  cars on  campus parking lots. 
But  here's  an  unforeseen problem: how will  he  avoid  the flood  of  pedestrians 
on campus  sidewalks? 
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President Jim Gildersleeve 
on Alumni "Renaissance" 
Jim Gildersleeve '72, who on 
July 1 began a one­vear term as 
president of the SIU Alumni As­
sociation, discussed his goals 
and hopes for the Association 
with Alumnus last May. 
Born and raised  near Bloom­
ington­Normal, 111., he de­
scribes himself as "an SIU man 
in ISU  country with this other 
giant down the road." He now 
lives in Hudson, 111.,  where he 
operates his own business. 
ALUMNUS: Coming from the 
heart of U of I  country, how did 
you happen to enroll at SIUC? 
JIM: It offered a  program in 
small business management 
that wasn't available at  that time 
anywhere else within the state. 
Even though the program was 
dropped after one year, I liked 
SIU, so I stayed. I  liked the cam­
pus, and I liked  the school in 
general. I  ended up getting my 
degree in speech communica­
tion (public relations) in 1972. 
ALUMNUS: What was special 
here for you in the late 1960s 
and early '70s? 
JIM: The University had an 
appeal that I'm sure, in retro­
spect, was reflective of the 
Delyte Morris era. The school 
was progressive in term of  pro­
grams. And it drew a maverick 
type of student. 
This holds true to today. 
"Maverick" is a word that you'll 
see often in describing some of 
our alumni. It's not the  maver­
ick who doesn't fit in, but the 
one who stands out. I'm talking 
about individuals with free 
spirits and independence. SIUC 
seemed to attract many of those 
individuals. I  don't know if I 
characterize myself as one, but 
nonetheless, I  like to bump 
shoulders with those people. 
ALUMNUS: How long have 
vou been involved with  the SIU 
Alumni Association? 
JIM: I started shortly after 
graduation. I  remember Jay 
King, the venerable alum (and 
longtime assistant director of 
the SIU Alumni Association), 
was the first person to activate 
me in the middle '70s. Jay was 
such a personable individual 
that you could  hardly refuse the 
man. 
ALUMNUS: Jay did a great 
deal to build up the Associa­
tion's alumni chapters. Do you 
feel they're still very  important 
to the Association? 
JIM: Absolutely, chapters can 
provide the essential link be­
tween alumni and the Associa­
tion. This then opens in an 
orderly fashion an avenue of 
communication between alum­
ni and the University through 
the alumni staff. Of course, 
many alumni live in areas with 
no chapters, and some chapters 
are more casually organized 
than others. But I think  that re­
gardless of the level  of organi­
zation, some planned chapter 
events are beneficial to alumni. 
The Association in the future 
is committed to servicing as 
many chapters as possible. We 
now have a full­time staff per­
son, Roger Neuhaus, to aid 
chapter development and orga­
nization. 
ALUMNUS: What would you 
tell someone who had never 
been involved in  a chapter or 
as a member? Speaking to the 
"Great Unjoined," what's in it 
for them? 
JIM: Through membership in 
the Association, the "Great Un­
joined" can have a link back to 
the University. By this I  mean 
through the Association, its 
chapters, and college alumni 
societies (chartered by the As­
sociation and organized by spe­
Jim Gildersleeve: "The Association of the  future is committed  to serv-
ing as many chapters as possible." 
cific colleges to appeal to 
alumni career and professional 
interests), alumni can commu­
nicate with SIUC. This feedback 
reveals the successes and con­
cerns of alumni and is an es­
sential evaluative tool for the 
University. 
Of course, there are services 
available to individual  mem­
bers. There is group life insur­
ance, a VISA card, occasional 
trips, opportunity to join the 
SIU Credit Union, assistance in 
locating other alumni, and 
some campus privileges espe­
cially handy for those living 
near Carbondale. 
Whether an alum lives close 
to Carbondale or in Asia, 
whether a member of a chapter 
or not, I  would encourage 
membership in the Association. 
Membership keeps alumni in­
formed through Alumnus, a 
very contemporary and profes­
sional publication. 
ALUMNUS: How does the As­
sociation fit into the mission of 
the University at this point? 
What is its role or, more prop­
erly what are its roles? 
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JIM: A phrase we say around 
the Association is "to reveal the 
excellence of SIU." We are 
going to hear this expression in 
terms of our mission, and it is 
in keeping with  the University's 
mission. The Alumni Associa­
tion can reveal  that excellence 
by highlighting and  publicizing 
the achievements of the alumni 
in a fairly aggressive way. 
Also, by helping SIUC "reveal 
its own excellence," the Asso­
ciation can be of great assis­
tance both publicly and 
privately in the constant search 
of increased funding for higher 
education. 
ALUMNUS: How does this fit 
in with the relationship  be­
tween the Association and the 
SIU Foundation? 
JIM: A constant cooperation 
is absolutely essential. Both 
groups need an open exchange 
of information to operate effi­
ciently. We need each other. 
Currently, I think our relation­
ship is very good. 
We must always keep the oth­
er informed to avoid duplica­
tion and overkill. Alumni 
should be gently solicited for 
both financial  and intellectual 
support, but great care should 
be taken so that solicitation 
doesn't become harassment. 
ALUMNUS: In your opinion 
what are the most important 
challenges the SIU Alumni As­
sociation—as a private, not­for­
profit organization—faces  in 
the next few years? 
JIM: As always, there is never 
enough money to do all the 
things you want to do. However, 
our financial position is 
strengthening. The University's 
commitment is strong, and our 
membership goals are realistic. 
The development of our data 
base and the streamlining of 
our operation were expensive, 
but the fruits of our labor are 
beginning to show. 
In order for the Association 
to be of continued effective ser­
vice, we must increase  reve­
nues. Maintaining and 
increasing memberships, life 
insurance and VISA card enroll­
ment, and other low­risk 
sources need to supplement 
our other income. 
We need to look ahead at 
what services we can provide, 
both for the alumni as a group 
and for the University. Place­
ment services, for example — 
mid­life or even just  three years 
after graduation. We are cur­
rently talking with the place­
ment office on campus and 
beginning to formulate some 
plans. 
At this  point placement by 
networking with other alumni 
works informally. We are, how­
ever, looking at it formally now 
that we have a good computer 
data base. We now can locate 
alumni in key personnel posi­
tions and, when permissible, 
can link alumni seeking career 
changes with these people. This 
can be of great benefit to all 
parties. 
ALUMNUS: Aside from ser­
vice to the University, how are 
you approaching your presi­
dency in terms of specific goals 
for the Association in the up­
coming year? 
JIM: I guess the key word is 
"implementation" of some of 
the programs we have designed 
during our renaissance of the 
past three years —specifically, 
chapter development goals to 
increase our alumni participa­
tion in Chicago, St. Louis, and 
Southern Illinois. 
We need to  maintain direct 
contact with members. We hope 
to conduct telethons in selected 
areas using current members as 
volunteers to contact nonmem­
bers. We can provide up­to­date 
information about  the Associa­
tion and at the same time give 
people an opportunity to offer 
suggestions and comments. 
We need to continue to de­
velop our college alumni soci­
eties. We currently have around 
130,000 alumni. The college 
alumni societies can appeal 
through their  newsletters and 
events to specific interests of 
alumni. 
Another goal is to increase 
our student alumni presence 
both by actively recruiting 
more members and by expan­
sion of the Extern Program. 
Finally, I'd like to see more 
campus events that involve 
alumni and students. 
ALUMNUS: Explain the fiscal 
realities of SIUC's being a state 
school. 
JIM: It's a state school, but a 
state school that needs support. 
The reputation of this Univer­
sity is key to the alumni and 
their futures. I think it's impor­
tant that alumni stay active. 
I think we can reveal our 
own excellence. What was it 
one of the deans said in a meet­
ing a while back? "There are 
universities with names but lit­
tle substance. We are a univer­
sity without a big name but 
with substance." 
ALUMNUS: How should alum­
ni feel about SIUC? 
JIM: Alumni should not be 
afraid to be proud of this uni­
versity. I'm proud of  this uni­
versity. I'm proud of  the 
education that I  received. I 
have no reluctance to indicate 
where I've attended school. 
Alumni can assist this Univer­
sity by showing that pride. It's a 
positive, "Yes, we can commu­
nicate, we can add numbers, 
and most of all we can interact 
in society." 
Jim Gildersleeve:  phrase we say around the Association  is 'to reveal  the excellence of  SIU. 
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Salnki alumni whoop it up at SIU Day in Busch Stadium, St.  Louis. 
Cards­Cubs Clash 
as Salukis Romp 
In Grandstands 
On successive June weekends, 
there were plenty of Salukis at 
Busch Stadium in St. Louis  and 
Wriglev Field in  Chicago. The 
yearly Cards­Cubs clash began  at 
the Holiday Inn in St.  Louis with 
Bob Hardcastle '63, MSEd'64, as 
master of ceremonies of the fifth 
annual event. 
Of the 170 alumni who met 
for the pre­game buffet and  ban­
ter, Redbird faithful  were defi­
nitely in the majority.  Cardinals 
made them happy with a 6­5 ex­
tra­inning win. 
The rivalry resumed  the fol­
lowing weekend at the 12th an­
nual Wriglev Field Day, 
originated and  hosted  by George 
Loukas '73, owner of the Cubby­
Bear Lounge. This year's event 
attracted the largest SIUC  off­
campus crowd in  history, with 
1400 tickets sold. 
Inside the Friendly Confines, 
the predominant color was ma­
roon, as Paul Conti '72, MBA'74, 
past president of  the SIU Alumni 
Association, threw out the first 
pitch. Then Ed Hill  '87—fresh 
from three dates at New York's 
Apollo Theater—performed 
"The Star­Spangled Banner" on 
solo saxaphone. 
The post­anthem cheering was 
about the last  that Cubbie parti­
sans had a chance to do as the 
Cards' Joe Magrane shut the 
Northsiders not only down but 
also out. The score was 6­0. 
As usual, there was plenty of 
jawing among the Cubs and 
Cards faithful at these Alumni As­
sociation­sponsored events. 
The Association plans to 
change the St. Louis event  next 
year into a less expensive pre­
game tailgate or a snack­and­
drink reception. The Wriglev 
Field venue will  remain the 
same (pre­ and post­ at the Cub­
by Bear Lounge)  until sometime 
late in the  next millennium. 
If you  received a flier this year 
for the games, you'll automat­
ically get one next year. If  you 
want to be on the list, write or 
call the SIU Alumni Association, 
Student Center, Southern  Illinois 
University at Carbondale, Car­
bondale, IL 62901, (618) 
453­2408. 
Alumni, Anniversary 
Come Together at 
Arena in December 
Celebrating the 25th anniver­
sary of the opening of the SIU 
Arena, all alumni will  be admit­
ted to the Saluki­Northern Illi­
nois basketball game at 7:35 
p.m., Saturday, Dec.  2, for the 
special admission price of  $1. 
Former players from teams of 
the last 25 years will  be back to 
observe the occasion. 
Tickets are available from  the 
Alumni Association or the Arena 
ticket office. 
Jackson County 
Chapter Awards 
Scholarships 
Two Carbondale Community 
High School seniors—Susan 
Shepherd and Mai Loi—received 
scholarship awards of $1000 each 
from the Jackson (111.)  County 
Alumni Chapter and the SIU 
Alumni Association. The two 
winners began  their studies at 
SIUC this fall. 
Linda Benz  '79, MSEd'84, rep­
resented Jackson County alums 
at the awards ceremonies in May 
Other students winning scholar­
ships were Eric Johnson and 
Lena Kay  Etherton of  Elkville and 
Sandra Ellen Young of Trico. 
CTC Alumni 
Swing into Action 
for Scholarships 
The College of Technical Ca­
reers held  its  third annual  Delyte 
W Morris Memorial Golf Tourna­
ment at  the Jackson County 
Country Club on May 19. Weath­
er conditions were less than  ide­
al, but  the intrepid linksters 
toughed it  out and  raised more 
than $10,000  for scholarships. 
Craig Kennedy John Ryan, and 
Dan Parmley  all of Mur­
physboro, and Mark  Imhoff of 
Carbondale teamed to win the 
event. 
CTC Alumni scholarships are 
awarded annually to students of 
the college. Preference  is given 
to relatives of CTC alumni. 
Alum Establishes 
Room and Board 
Scholarship 
Webb Smith JD'84 has com­
pleted arrangements to offer a 
complete double­occupancv 
room and board scholarship at 
the Stevenson Arms Dorm (600 
W Mill) to one student each year. 
The Smith family owns Steven­
son Arms. 
"My father, two brothers, and I 
are all SIUC alums," said Smith. 
"We wanted  to give something 
for future alumni of  the Univer­
sity. This is our one small way of 
saying 'thanks' to the University 
and the Alumni Association.  Stev­
enson Arms, like many other 
businesses in the area, is depen­
dent upon SIUC for its success. 
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Alumnus Webb Smith is offering a  room and board scholarship at Stevenson Arms Dormitory. 
We are challenging all Carbon­
dale business owners to provide 
scholarships to SIUC students 
administered through  the SIU 
Alumni Association." 
The scholarship will be of­
fered for the first time in  the fall 
1990 semester. 
To be eligible to be consid­
ered, a student must  be related 
to an SIUC graduate, be admitted 
or enrolled at the University,  and 
carry at least 12 credit hours per 
semester. There are also aca­
demic and financial  require­
ments. 
A request  for an application 
should be directed to the SIU 
Alumni Association, Student 
Center, Southern Illinois Univer­
sity at Carbondale, Carbondale, 
IL 62901,  (618) 453­2408. The 
deadline for application  is March 
30,1990. 
Questions about accommoda­
tions should go to Stevenson 
Arms, (618) 549­1332. 
Chicago Basketball 
Reception Planned 
in November 
Details are still  being worked 
out, but there are plans in the 
making for a  reception for SIUC 
alumni and friends before the 
Saluki­Chicago State basketball 
game on Sunday, Nov. 26,  in Chi­
cago. 
For information, contact Roger 
Neuhaus at the SIU  Alumni Asso­
ciation, (618) 453­2408. 
Extern '89 
Makes for Another 
Working Spring Break 
Executive Director Ed Buerger 
70 doesn't equivocate when he 
talks about the SIU Alumni Asso­
ciation's Extern  Program. "I want 
the Extern Program  to be so out­
standing that it would be a rea­
son for a prospective student to 
attend the University," he said. 
"Extern is an important way 
for the Alumni Association to be­
come visible on this campus," he 
continued. "Students need to 
know where we are and what we 
are about while they are still on 
campus." 
Extern '89 placed 78 students 
in the offices of alums and 
friends during spring break 
week. These students eschewed 
the Davtona Beach sun, beer, 
and volleyball scene and instead 
fanned out to Chicago, St. Louis, 
Dallas, Nashville, and even Wash­
ington, D.C., to work in banks, 
utility companies, investment 
houses, TV stations, and govern­
ment agencies. It was a chance 
for the students to get an insid­
er's look at what's waiting for 
them after graduation. 
Co­chairs of the  program this 
year were David Fletcher  II, a  ju­
nior from Salem, 111.,  majoring in 
aviation flight/management,  and 
Ronna Gibson, a junior  from Jol­
iet, 111.,  majoring in  psychology. 
Elected by  the Student Alumni 
Council, they coordinated Extern 
'89 from start to finish, first 
meeting with the deans and rep­
resentatives of the four partici­
pating SIUC colleges—Business 
and Administration, Communica­
tions and Fine Arts,  Engineering 
and Technology, and Science. 
Then Fletcher and  Gibson 
placed advertisements for inter­
ested students  in The Daily 
Egyptian, corresponded with 
sponsors, organized a  reception 
to kick off  the week, and finally 
evaluated the program  and made 
suggestions for improvements 
for Extern '90 next  spring. 
Fletcher said the evaluations 
showed "an overwhelmingly 
positive  response from both 
sponsors and students." 
From the sponsoring employ­
ers' point of view,  reviews were 
equally favorable. Paul L.  Conti 
'72, MBA'74, and  his firm, Ernst 
and Young, of Chicago partici­
pated in Extern  '89 for the first 
time this year. 
"Primarily, I  believe that when 
I walked out  the door as an 
alumnus of SIUC, I  lacked under­
standing of the  business world," 
he said. "I wanted to give an Ex­
tern student a chance to see 
what goes on in the business 
world, so when he or she walks 
out the door it won't be such a 
shock. My goals with the extern 
were to get him really  involved 
in the problems you  have to 
solve in business and  to show 
there's more involved  than get­
ting a degree. It's  not all peaches 
and roses after graduation." 
Conti stressed that all  the ben­
efits of Extern  '89 did not  just 
flow to the student. "It was a 
great experience for me, too," he 
explained. "It helps me keep up 
with what's going on at the Uni­
versity with the students." His 
company benefitted by getting a 
better idea on  the perspectives 
of young people coming out of 
college, what they know and 
don't know and what  they ex­
pect. 
"Other alums may not  realize 
how easy it is  to participate in 
the Extern Program," Conti  con­
cluded. "I'd recommend  it as 
worthwhile to both alums and 
their firms." 
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Hart Stands Tall in Second Year 
at the Helm of Saluki Athletics 
Jim Hart '67 couldn't have 
taken more hard licks on the 
gridiron as a rookie for the St. 
Louis Football Cardinals than 
he did in his first year quarter­
backing Saluki athletics, begin­
ning in July 1988: 
— Following the recommen­
dation of the Intercollegiate 
Athletic Advisory Committee, 
Hart dropped women's field 
hockey and men's gymnastics to 
help balance the budget, and 
the athletes protested. 
—Football coach  Rich 
Rhoades resigned after less 
than one year on the job and at 
the height of the recruiting sea­
son to return to Alabama. Sa­
luki fans went into shock. 
—Anthropology professor 
Jerome S. Handler caused an 
uproar by proposing that foot­
ball be dropped, and alumni 
flooded newspapers with let­
ters. 
Yet when Hart sat down to 
talk about year number one in 
career number two, he was 
cheerful and hopeful and had 
settled in for the long haul. 
His successes here are many. 
He personally raised more than 
$50,000 in his first 50 days on 
the job, then hired Wayne R. 
Williams '56, MSEd'60, as a full­
time fund raiser. Williams over­
saw a pot that grew to $354,384 
for the fiscal year ending June 
30,1989, an SIUC record for 
contributions to athletics. 
Those contributions—and 
the dropping of the two sports 
programs—enabled Hart  to in­
crease the operating budgets of 
the 18 remaining programs for 
the current fiscal year. Fourteen 
received increases of 18 per­
cent each. Receiving 20 percent 
increases each were football, 
men's and women's  basketball, 
and volleyball. 
Last spring and summer, Hart 
directed much attention to the 
football program. He hired a 
new coach, Bob Smith, only 
eight days after Rhoades' resig­
nation. Then Hart forcefully an­
swered the critics of the 
program by emphasizing the 
positives that football can  bring 
to the University, the commu­
nity, and students. 
He also picked Sept. 9 as 
"Stadium Sellout Day" and be­
gan mobilizing ticket sales 
throughout Southern Illinois. 
He aimed toward capacity seat­
ing of 17,324 in McAndrew Sta­
dium, and if  his results were 
successful (unknown at press 
time), it would have  been an­
other first for the University. 
In an interview with Alum-
nus, Hart commented on a 
number of issues: 
On the job of athletics direc-
tor: "A lot  of people  have a mis­
conception about this job. You 
think, 'That would be a fun job. 
You get to work with young 
people.' You don't  realize that 
your time spent with them is so 
limited. 
"That is one of the frustrating 
things about the job. You  have 
one meeting after another. I am 
finding, though, that the longer 
I'm at the  job, the better I  am at 
working out my schedule and 
organizing myself. I do go to all 
the women's volleyball games. I 
wish I  had more time to watch 
practices." 
On regional involvement: "I 
can't think of a town in South­
ern Illinois I  haven't been to. In 
any job, the first thing you have 
to do is sell yourself, impress 
people in the region that you 
are genuine in your feelings 
about being happy to be back. 
"A lot of times when you first 
come back to an area like this, 
especially from the so­called 
'big city,' people say, 'He's not 
going to like it. He's just telling 
us that he will.' But it's just like 
I thought  it would be. It's fun." 
On finances and college ath-
letics: "I  read  in  the Chicago 
Tribune last spring that the Uni­
versity of Illinois athletics de­
partment was almost $2.5 
million in  debt. I looked  at that 
and said, 'We've got it made.'  I 
mean, we're not in the red. So 
just when you  think that the 
whole world is crumbling, you 
look around and one of the 
'powers' is struggling finan­
cially. I  just wish some of the 
print media would take a look 
at our situation and say,'Bv 
golly, you guys aren't in such 
bad shape at all.'" 
On what he's looking for-
ward to this academic year: "To 
having a football coach who is 
with us for more than 10 
months. With Rhoades, you 
wouldn't have felt so bad if  he 
had gone down to Alabama to 
be the head line coach with the 
opportunity to move up. But he 
went down there for a guy who 
is pretty much his own age. 
"I played with  Bill Curry, and 
I know the situation. They'd 
better beat Auburn this year. 
And they'd better win seven or 
eight games, or they will be in 
deep trouble. Curry will be 
gone and the whole staff with 
him. As offensive end and tight 
end coach, Rhoades is two steps 
down. I  don't care if it is the 
University of Alabama. His tak­
ing the job didn't  make sense, 
and I don't know how he could 
ever justify it." 
On new head football coach 
Bob Smith: "He's put together a 
staff that  I think  is outstanding. 
He has tremendous loyalty be­
hind him. I  really look forward 
with greater anticipation to this 
football season than last." 
On the future of SIUC athle-
tics: "The right emphasis has to 
be in  the basketball arena, not 
to the neglect of the other 
sports, but in realizing that our 
greatest potential for income is 
in basketball. And I  realize that 
this is talking out of both sides 
of my mouth when I say that  in­
tercollegiate sports is not 
strictly a money situation, but it 
sure does help. We don't ever 
want to get to the point where 
money is ruling our sports ac­
tivity, but  we have got to contin­
ually think about ways to earn 
money. Fund raising is  a major 
part of this  job. We were  just, 
what, two points away from 
making the NCAA  tournament 
this year. What a financial  boost 
that would have  been for us — 
$67,000, I  think. 
"Realize, just  taking the men, 
for instance, that you can  put 14 
season games plus two exhibi­
tions in  the Arena with the po­
tential for 10,000 people each 
night. It doesn't take a math 
wizard to figure out that we 
could generate some good in­
come. And the women have 
been very competitive in  mak­
ing it into the NCAA  tourna­
ment in the past. Those two 
programs with the national rec­
ognition can help recruiting in 
the other sports as well. 
"We've raised  more money 
this year than ever before. 
Wayne Williams from Du Quoin 
is now on board as a fund rais­
er. He left a  perfectly good job 
at the U.  of I.  to come back 
here. He thought enough of our 
program to want to be in on 
the ground floor. Wayne has 
some lofty goals for next year. 
He's a colorful character whom 
people will enjoy meeting." 
On broadcasting Chicago 
Bears games on WGN Radio: 
"I'll continue to do that. One of 
the things that I  thought I could 
bring to this job was some na­
tional attention for SIUC. 
"I get a plug in every week. 
We try all kinds of ploys. They 
say in radio and television to 
stay away from plugs, but I did 
it a few times when I first start­
ed out, even before I came to 
work at SIUC. I  kept looking 
over my shoulder and waiting 
for producers to say, 'Stop that.' 
But they didn't, and I  tried to 
infuse just  a little more each 
time. 
"When I go into cities on the 
road with the Bears, I meet 
with alumni groups. I think 
that's been very fruitful. I don't 
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have any statistics to prove our 
meetings with these folks are 
directly financially rewarding. 
But who knows what kind of 
long­term goodwill we're creat­
ing? And it doesn't cost any­
thing." 
On moving women's athletics 
from Davies to Lingle Hall ad-
jacent to the SIU Arena: "That's 
going to happen this year. The 
thing is that we will  be a much 
better program if  we all get to­
gether under one roof. I spent 
most of this morning with Asso­
ciate Director Charlotte West, 
and we talked about a couple of 
weeks' worth of things. And we 
still don't get to talk about half 
of what we want to talk about. 
"Once everyone is over at 
Lingle, rumors won't be al­
lowed to fester. It's  just un­
healthy to be in two locations." 
Sport Shorts: 
Names in 
Athletics News 
Head Basketball Coach Rich 
Herrin made an unusual, long­
distance recruiting move last 
spring when he signed, sight 
unseen, a basketball  player 
from Nigeria,  Emeka Okenwa. 
It was a calculated risk based 
on numerology: 6'8", 230 
pounds, .701 shooting percent­
age, .843 free throw percent­
age, 16.3 rebounds, and 5­9 
blocked shots per game. "I'll be 
the first to admit that we're 
gambling a little in the situa­
tion," commented Herrin. 
Steve Finley '87 started  the 
season in the Baltimore Orioles 
outfield. He was part of a youth 
movement on the O's part, try­
ing to rebuild after their disas­
terous 1988 season. 
Don DeNoon, women's track 
coach, saw Traci Davis set meet 
records in the 100 and 200­me­
ter dashes, en route to his 
fourth conference champion­
ship, at the Gateway Conference 
Track and Field Championships 
at Western Illinois University in 
Macomb in May. The Saluki wo­
men also broke several Hanson 
Field records. 
Bill Cornell '65, MS'67, and 
his male tracksters, not to be 
outdone, took the Missouri Val­
ley Conference (MVC) Champi­
onship in Normal, 111., also in 
May The Salukis blew away de­
fending champ, Indiana State, 
by 40 points. It was the team's 
second championship in three 
years. Cornell also was named 
MVC Coach of the Year. 
Gary Carney, Gerry Emig, 
and Bruce McCutcheon, all  as­
sistant atheletics directors, re­
signed this summer to accept 
similar positions at other uni­
versities. Carney has gone to 
Central Connecticut State in 
New Britain, Conn., and Emig 
and McCutcheon  have  joined 
Temple University in Phila­
delphia. 
Sam Weaver, assistant men's 
basketball coach at Missouri 
Southern, joined SIUC on July 1 
in a similar position, replacing 
Bobby McCullum, who is now 
with Kansas State University. Jim Hart has brought new excitement to Saluki fans and new stability  to the sports program. 
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1930s 
Tressie M. Carter '30 lives  in Anna, 
111.  She worked for 31 years as a case­
worker for the Department of Public 
Aid. 
Raymond F Carson '31, Keshena, 
Wis., devotes time  to genealogy, gar­
dening, die Presbyterian Church, and 
his family. He spends his winters in 
California, Texas, Mexico, and  the 
southwestern United  States. 
Margaret Nicholson Rosenkilde 
ex'32, Kelseyville, Calif.,  is a  retired 
teacher. 
Robert W. Finley '34, Madison, 
Wis., is an emeritus professor of  geog­
raphy at the University  of Wisconsin. 
Ellouise Nauman ex'37 of  Pas­
adena, Calif., is  retired. She recently 
donated to  the SIU Alumni Association 
pen and  ink renderings of Southern  Il­
linois by James Phillips. 
Elizabeth Buell Johnson '39  lives 
in the Wesley Village  Retirement Cen­
ter in Macomb, 111.,  with her  husband, 
Donald. They have been married 41 
years and are the  parents of five  chil­
dren. 
1940S 
Rex O. Dillow '42 and  his wife, 
Dorothy, of Columbia, Mo., served  as 
volunteers in Cairo,  Egypt, this year 
for International Executive Service 
Corps, a Stamford, Conn.,  not­for­prof­
it organization  providing managerial 
and technical  assistance in  developing 
countries. Now  retired, he was direc­
tor of contracting  and construction  for 
the University of Missouri in  Colum­
bia. 
Evelyn Frakes Gustafson '43 and 
her husband, Eric,  have  just retired 
from retail  businesses involving  ladies' 
fashions, children's furniture, and a 
Christian bookstore. They live  in 
Cleburne, Tex. 
Thelma Mitchell Hillenbrand 
ex'43, a former teacher,  lives in  Tuc­
son, Ariz., with her  husband, Gerald 
Hillenbrand, whom she married in 
1983. They spend their  summers in 
Colorado Springs, Colo., and  like to 
see the country in  their 30­foot  travel 
trailer. 
Robert Walker ex'49, who is 
known professionally as Bob Walker, 
has  just completed  22 years with ABC 
News. He  is the ABC  Radio News an­
chor for special events,  including 
space flights and summit meetings. A 
resident of  New York City,  he enjoys 
the opera, ballet, and European travel. 
1950s 
Charles C. Cleland '50, MSEd'51, 
retired in May 1988 after  25 years on 
the educational psychology faculty  of 
the University of Texas.  He and his 
wife, Betty Johns Cleland ex'5 3, live 
in Austin, Tex. 
Harold Bookhout '51, MSEd'52, 
Salem, 111.,  has retired after 17 years 
with the Illinois State Board  of Educa­
tion. He began his  career as a  teacher 
for Salem Junior High  School and 
served as an assistant superintendent 
of schools,  an assistant  principal, and 
regional superintendent of schools. 
Daryle Busch '51 has  joined Kan­
sas University as the Roy A  Roberts 
Distinguished Professor of Chemistry. 
Busch, an  inorganic chemist, is  the 
founder of the field  of synthetic mac­
rocyclic metal complexes. 
Richard A. Steelman MSEd'52, Mo­
line, 111.,  is a  retired elementary school 
principal. From October to April,  he 
travels in the warmer  areas of the 
country in his motor home. 
Gwen Applegate Brenner '54 is a 
teacher for Ft.  Pierce Central High 
School, Ft.  Pierce, Fla.  Her son, Daniel 
Brenner '77, is  currently a student at 
the SIU School of Law. 
William E. Hartwell '56 retired  last 
April from the U.S. Postal  Service in  St. 
Louis after working for 30 years for 
the U.S. government. 
John K.D. Berry '58 is an  aero­
space science instructor. He lives  in 
Tempe, Ariz., with his wife, Myra, but 
they spend their summers at  Lake of 
Egypt  near Marion, 111.,  where he likes 
to fish. 
Morris A. Busch '59, is  a counsel­
or for the Rehabilitation Services 
Commission in  Portsmouth, Ohio. 
John E Hummel '59 is  director of 
national accounts, southern  region, 
for Chicago, Missouri and Western 
Railway, Bartlett, Tenn. 
Virgil Oliboni '59, MSEd'69, is  re­
tired from Carbondale Community 
High School. He  and his wife,  Betty, 
live in Ocala, Fla. 
Lou-Ann Buettner Sheridan '59, 
Westford, Mass., is  a mathematics 
teacher for Pelham  High School, Pel­
ham, N.H., and  also works for a col­
lege prep program at  the University­  of 
Lowell, Lowell, Mass. 
1960S 
Donald R. Margenthaler '60 is 
president of  the John Deere Founda­
tion, Deere and Co., Moline, 111. 
Robert S. Yuill '60 hits  joined 
American United  Life Insurance Co.  as 
a general agent in  Springfield, 111. 
Beverly Coleman '61, Silver 
Spring, Md.,  is employed  by the U.S. 
Department of Educations Office of 
Student Financial  Assistance. A mem­
ber of  the board of  the SIU Alumni As­
sociation, she also is a  volunteer at 
Washington Hospital  Center in Wash­
ington, D.C. 
Jerry Goldstein '61 is a partner 
with his  daughter, Vicki Dowling,  in 
Jewelry by Vicki,  a custom  jewelry­
business in Ballwin, Mo. 
John E Hagan '61 was promoted  to 
director of  research and  development 
in the aerospace division of Olin 
Rocket Research Corp., Marion, 111. 
Donald E. Hepler '61 is president 
of Professional  Turf Specialties  Inc., 
Champaign, 111. 
William J. Morin '61, MS'64, is 
chairman of Drake Beam Morin  Inc., 
New York City. 
Kathleen Coleman Pape '61, 
MSEd'65, Marion, 111.,  has retired  after 
35 years in  teaching. She is  a volunteer 
tutor at  the Boynton Street  Commu­
nity Center and a  volunteer for the 
Right­to­Read Adult Literacy  Program. 
Charlotte J. Revelle MSEd'6l, 
PhD'69, associate professor  of family­
sciences at Northwest Missouri State 
University, Kirksville, was among 1,300 
persons from 75 countries  attending 
the XVIth World Congress of  the Inter­
national Federation for Home Eco­
nomics held in  Minneapolis in July. 
Edward T.  Holmes '62 was  pro­
moted to the  rank of colonel  in the  In­
diana Air  National Guard, for which 
he is  the state director of  resource 
management. He works for Whirlpool 
Corp., Evansville, Ind., as a  senior sys­
tems analyst. 
Eugene H. Shaw '62 of Green­
sboro, N.C.,  is a captain  for Piedmont 
Airlines/U.S. Air. 
Kenneth Weik MS'62, PhD'67,  as­
sociate professor of  biology at Like 
Forest College,  Lake Forest,  111., served 
as co­director of die Associated  Col­
leges of  the Midwest Wilderness  Field 
Station last  summer. 
Marvin K. Kaiser '63 is  chief finan­
cial officer for  Amax Gold  in Golden, 
Colo. The firm  produces and explores 
for gold in  the United States  and New 
Zealand. 
Robert H. Reid '63 is  an educator 
at the Jacksonville Developmental 
Center, Jacksonville, 111. 
Ursa Francisco Saputo '63 is a 
flight attendant  for American Airlines 
out of O'Hare  Field, Chicago. 
Robert A. Spurling '63 is  currently 
serving in Antananarivo, Madagascar, 
as chief  technical adviser for  the Unit­
ed Nations  Industrial Development 
Organization. 
William E. Lannon '64 is  president 
of State Bank of  Saunemin, Saunemin, 
111. 
Raymond E.  Peterson '64 is sales 
manager for  Federal  International 
Chemical, Elmhurst, 111. 
Martha J. Bradley MSEd'65 is a 
chaplain for St. Johns Hospital, Spring­
field,  111.  She lives in  Rochester, 111. 
Robert A. Bredeweg MA'65, asso­
ciate scientist in  the Analytical Sciences 
Laboratory­ of die Michigan Division  of 
Dow Chemical Co.,  received the 1989 
Individual Achievement Award  from 
die Northeast Michigan Section of  die 
Instrument Society of America. The 
award recognizes  his work in  promot­
ing the use of  in­situ analytical  tech­
niques. 
Patricia Borgsmiller Elmore '65, 
PhD'70, a professor of  educational 
psychology at SIUC, was awarded a 
grant from the American  Association 
for Counseling and Development 
Foundation. 
Donna King Riehm ex'65 is owner 
and general manager of Marion 
Toyota, Marion, 111.  Her firm  has won 
Toyota's President's Award two  years in 
a row for  excellence in  customer ser­
vice and operating standards. 
Ronald P Schuetz '65 is  principal 
of Northwest School and athletics di­
rector for LaSalle School District #122 
in LaSalle,  111. 
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Charles C. Dobbins '66 of Car­
rollton, Tex., is  an active member of 
Amnesty International  USA,  the Ameri­
can Civil  Liberties Union, World Vi­
sion, and Handgun Control 
Incorporated. He helped  found the 
Amnesty International group for  North 
Dallas. 
Terry D. Mitchell '66, DeKalb, 111., 
is agency marketing manager for Aet­
na Life and Casualty, Downers Grove. 
Paula Jacobsen Bacon '67 is assis­
tant director of  the student service 
center at  Pace University,  Pleasantville, 
N.Y She  is profiled  in the 16th edition 
of expects  to earn a  master's degree in 
September, and is a  member of the 
English Handbell  Ringer Choir. 
Nina Reid Collins '67, MS'68,  asso­
ciate professor and chairman  of the 
Department of  Home Economics at 
Bradley University, Peoria, 111.,  has re­
ceived the Annual  Faculty Award for 
Service through Bradley's Center for 
Research and  Service. She works with 
the American Red Cross,  the Harrison 
Youth Center,  the Peoria County Coop­
erative Extension, the Tri­County  Ur­
ban League, as well as other 
organizations. 
Paul W  Hartman MA'67 was  inau­
gurated last April  as the  27th president 
of Kentucky Wesleyan  College in 
Owensboro, Ky  Previously he was vice 
chancellor for  university relations and 
development at Texas Christian Uni­
versity. 
View from  the Top 
T erry R. Manion MS'62  of Phoenix  became president  of the 
I Ramada Hotel Group and executive vice  president of Ramada Inc. 
rour  years ago. But  this Mount Vernon, 111.,  native has not forgotten 
his Midwestern  roots. In a speech in  his hometown last May, he 
credited the values he  learned growing up  in Southern  Illinois as 
the basis for much of  his success. 
"What's the secret of getting to the top?  It takes  a lot of  elbow 
grease....But perhaps most  of all,  it takes a  strong education...one that 
never stops, but continues your whole life long.  I guess weVe always 
known that  in the Midwest: the hard­work ethic,  the values taught at 
home, the emphasis on education, and treating people fairly" 
Manion admitted  that as a young man  he couldn't wait to get  to 
the big city  He worked for  Playboy and for Sheraton,  learning the 
hospitality industry  the old­fashioned way from the ground  up. 
When he was offered the top  job at  the Ramada Hotel Group, 
Ramada was a  troubled company  in desperate financial straits and 
with a CEO's  office that seemed  to have a Velcro  nameplate on the 
door to accommodate the  numerous management changes. The in­
stability at  the top translated  into problems throughout the company, 
Manion explained. 
"Ramada's image was severely damaged, not only with its guests 
and licensees,  but also with stockholders, lenders, and developers.  I 
knew things at Ramada had  to change. The  red ink had to be 
stopped quickly. We had  to cut our losses....We also needed  to devel­
op a five­year  strategy that would  transform Ramada  into the hotel 
company of the  '90s." 
That strategy grew into a  15­vear plan  that stresses  international 
development. Already Ramada has  the fastest growing, major  interna­
tional hotel operation  in the world with 109 hotels on five conti­
nents. 
Manion recognized early on that expansion—whether worldwide 
or down the block—must  have its  basis in  a stable, recognizable, 
high­quality product. "We didn't go on a segmenting spree, coming 
up with so many  products that  the customer doesn't know who 
stands for what anymore." 
Then there was  the matter of  the shape of the Ramada  property. 
The company has spent  $250 million  to improve company proper­
ties since 1985­ But  in Manion's view no amount of bricks  and mortar 
can substitute for personal service  to the public. Manion and 
Ramada spent eight months designing a program to improve em­
ployee morale and  to pass  these good feelings along to Ramada's 
guests. One year  later, the company posted a 500  percent increase in 
compliments by guests and a 21 percent drop in complaints. 
"Ramada will  always be committed  to the continuation and expan­
sion of  this program," Manion stated. 
Ramada also recruited a development  team, doubled the number 
of sales offices and  professionals, and hired  popular football an­
nouncer and personality John Madden  to be the  company's spokes­
man. 
The bottom  line reflects the success of  Manion's efforts in  less 
than five years. Ramada  is now the world's third  largest hotel compa­
ny and generates more than $2 billion annually  It owns, manages, 
franchises, and operates on  contract more  than 144,000 hotel rooms 
at 825 locations  in 40 countries with  the industry's best  reservation 
system. In fact, Manion has created  a company with such tremen­
dous value that  its sale was expected  to occur by September  this 
year. He may remain  in Phoenix or transfer  to the New York  metro­
politan area. 
With his 25 years of business experience, Manion has a lucid  phi­
losophy for competing in  the world market: "Hard work...home­
taught values...continuing education...and  our American love of  free­
dom. Another Illinois son, Abraham Lincoln, once said, 'Those who 
deny freedom  to others deserve it  not for  themselves.'" —J.M. Lillicb 
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Garrett E.  Pierce '66, MS'70,  has 
been elected president  and chief oper­
ating officer of  Materials Research 
Corp., Orangeburg, N.Y,  which oper­
ates manufacturing facilities in  the U.S., 
France, and Japan. Pierce  joined the 
firm  in 1980 as  vice president­finance. 
He lives in  New Canaan, Conn., with 
his wife and two sons. 
Christopher E.  Patterson MSEd'67 
of Austin, Tex.,  has had  an interesting 
life so far, including several years of 
travel in  the U.S. and Canada, owning 
a home improvement  business, oper­
ating a natural food store, and  being a 
farmer and a  homesteader. Today he 
lists his occupations as  "bingo runner, 
pest control operator, and substitute 
teacher." 
Leo S. Delhaute  '68 has been pro­
moted to starch  and specialty control­
ler of A.E.  Staley Manufacturing Co., 
Decatur, 111.  He previously was  the 
manager of cost and financial analysis 
in  the sweetener group. He  joined  the 
firm in  1968. 
Patrick W  and Marjorie Biehl 
Schwartz '67 live in  Belleville, 111.  He 
is a math  teacher in Cahokia, 111. 
Steve M. Brown MS'68,  a pro­
fessor at  Eastern Kentucky­  University, 
Richmond, and a consultant in  small 
business and entrepreneurship, writes 
he is "a Midwest farm  boy still  inter­
ested in whatever is  happening at 
SIU." 
Robert Delaney  '68 is program 
manager of  the Environmental Man­
agement Technical Center operated  by 
the U.S.  Fish and Wildlife Service in 
Onalaska, Wis. He is a 19­year  veteran 
of the service. The Onalaska facility 
gathers resource data and solves prob­
lems for the Upper Mississippi  River 
system. 
Fred D. Harms '68 is vice presi­
dent and a member of  the board of  di­
rectors of Billington, Fox & Ellis  Inc., 
Chicago, consultants in  executive re­
cruitment. 
David W  Oehmke '68, Springfield, 
111.,  is SIU's audit manager for SIUC's 
School of Medicine and  for SIU­Ed­
wardsville. He is  vice president of  the 
Springfield chapter of the  Institute of 
Internal Auditors. 
John E.  Zmrhal '68 owns and op­
erates The Fish Man, a  pet shop in 
Springfield, 111.  His wife, Connie 
Zmrhal, is a chemist  for the  Illinois 
Department of Agriculture. 
William J. Haas  '69 is executive 
vice president for  sales for Clarison 
International/Closet Maid  Products. He 
and his wife, Dianne, live in  Ocala, Fla. 
Michael L.  Richardson '69 is a spe­
cial agent for  the US. Secret Service  in 
Tampa, Fla. 
Chuck V Rydlewski '69 is a free­
lance sports photographer whose 
work has been published in Inside 
Sports, Golf Magazine, The Sporting 
News, and other sports  magazines. Su­
pervisor for  the Illinois Department  of 
Public Aid, he lives  in Western Springs, 
111. 
Patrick E. Wadsworth '69, a United 
Methodist minister,  is director of  pas­
toral care and social services  at Our 
Lady of Lourdes  Regional Medical Cen­
ter, Lafayette, La.,  and director of  St. 
Luke's Center, a  facility for  homeless 
persons who have AIDS.  "I have  al­
ways felt that  the church belongs on 
the frontier of human  suffering," he 
said, "...reaching out to others  in their 
time of need." 
1970 
Newton E.  Brightwell III, a  corpo­
rate vice  president of Witco and gener­
al manager of  the Sonneborn division, 
supervises plants  in Louisiana,  Penn­
sylvania, Canada, and the Netherlands. 
He holds a Ph.D. in  organic chemistry 
and a law degree, and  he lives in  Tin­
lev Park, 111. 
Marlene Jerling DeVere '70 is a 
copywriter for  Lieberman­Appalucci, 
an advertising and  public relations 
agency in Allentown, Pa.  She and her 
husband, Peter, live  in Bethlehem,  Pa. 
Sam E  Mateer '70, president  of the 
Bank of  Illinois, Mt. Vernon, 111.,  was 
honored last  May by  the Jefferson 
County Chamber of Commerce with 
its annual Lambert  "Jake" Steffens Citi­
zenship Award, recognizing  outstand­
ing contributions to community 
development. 
Jane Johnson Rodd­Marks '70, 
MS'76, has  joined  the staff of  the Insti­
tute of  Logopedics, Wichita, Kans., as 
coordinator of speech­language and 
augmentative communication. The  in­
stitute is  recognized nationally for  its 
innovative programming  for children 
and adults who have  communication 
disorders and multiple disabilities. 
William J. McGinty  is a staff  assis­
tant at  the Dresden  Nuclear Power 
Station in Morris, 111. 
Crystal J. Wright is manager of 
personnel services for Lyondell  Petro­
chemical Co., Houston. 
1971 
Rosalie Schnaare Davis  is an artist 
who participates in  art shows in  Illi­
nois, Missouri, and Iowa. She and her 
husband, Ronald J. Davis '61, were  ex­
pecting their second  child last June. 
They live in  Murphysboro, 111. 
William B. Miller MS  has  joined 
Mercer University  in Atlanta  as vice 
president for enrollment  manage­
ment. Previously  he was vice president 
for admissions services at  Roanoke 
College, Salem, Va. 
Maurice L.  Rhoden is  assistant 
medical administration officer  in the 
U.S. Department  of Veterans Affairs, 
Evansville, Ind. His wife, Suzanne 
Rhoden, is a senior sales service  rep­
resentative for Alcoa  in  Newburgh, 
Ind. 
W Jack Surman Jr. is a partner  in 
the firm of James & Surman, CPA,  lo­
cated in  Boca Raton,  Fla. 
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Michael J. Lechwar is  a parts and 
service representative  for Caterpillar 
Inc., Mesa, Ariz. 
Virginia Zender, a  newswriter for 
WMAQ­TV in Chicago, owns a home 
in Highland  Park, 111.  She writes that 
her new hobby  is "making hollyhocks 
a popular flower again,  ha ha. I  used 
to see them growing everywhere as a 
girl. Now that  I own a  little plot of 
ground, I'll plant my own." She is the 
mother of a  three­year­old son, Andy. 
1974 
Lloyd M. Haims, MS'77,  is a  local 
government liaison  officer in  a 20­
county region for  the Illinois State Of­
fice of the Comptroller. 
Richard A. Lindemulder is  a sales 
representative in Michigan for  Corey 
Steel Co., Chicago. 
Jack E. Petersen is  manager of op­
erations for die  environmental ser­
vices, municipal  engineering, and real 
estate development divisions  of Pavia­
Marting & Co.,  Roselle, 111. 
Robert J. Venhaus has been  re­
elected to  his fourth term  as the city­
clerk of  Breese, 111. 
1975 
Patrick I. Brown PhD is  president 
of the National Interfraternity Confer­
ence, a federation of 59 men's college 
fraternities. He  is employed  by Mar­
shall University,  Huntington, WVa., as 
associate dean for medical student af­
fairs and chairman of  the anatomy de­
partment. 
Wayne Fuhlbrugge is the area for­
est manager  for the Iowa  Department 
of Natural  Resources, responsible for 
the management of  the 9,000­acre 
Shimek State Forest.  He is  chair of  the 
Geode Specialty Growers Association, 
a member of the American Chestnut 
Foundation and the Iowa  Nature Con­
servancy, and a tree farmer. He was 
named State Employee of  the Month 
for February 1989­
Jane Dudenbostel Gary is a  regis­
tered nurse at Halifax Medical Center, 
Daytona Beach, Fla. 
Robert A.  Korch is a senior  ac­
count executive at RMG  Public Rela­
tions in  Peachtree City; Ga. 
Thomas J. Liesz has  earned a  Ph.D. 
in higher education  administration. An 
assistant  professor of  business at  the 
University of  Idaho, he  has received 
his third consecutive Alumni  Award 
for Faculty  Excellence from  the uni­
versity 
Susan J. Peters PhD is  health edu­
cation coordinator for  the Florida 
Department of Corrections  in Talla­
hassee. She  develops inmate  health 
education programs  and continuing 
medical education programs for  heal­
th care professionals  in Florida's  40 
state prisons. 
Ronald J. Scott PhD, a psychologist 
in private practice  in Bridgeton, Mo.,  is 
president of  the St. Louis  Psychological 
Association. 
1976 
Diane Karp, MS'80, is  a technical 
services librarian  for the  Lexington 
Public Library. Lexington, Ky 
Eliza Littlefield MFA, PhD'88, is a 
visiting assistant  professor of  health, 
physical education, and  recreation at 
the University of  Houston. 
Mark D. Mazur of Mazur Design 
Associates, Northbrook, 111.,  is planning 
to launch a newsletter  for financial 
services professionals. 
Craig J. Priebe, a  major in  the U.S. 
Air Force,  is an  ICBM systems deploy­
ment manager at  Norton Air  Force 
Base, Calif.  His wife, Maria Vargas Pri-
ebe '75, is  a school teacher  and home­
maker. They live  in San Bernardino, 
Calif. 
Sheryl Scholar-Rossler is a self­em­
ployed therapeutic  tutor. Her  husband, 
Ryan Roessler, is a self­employed  com­
mercial photographer. They  live in 
Highland Park, 111. 
1977 
David R. Brubaker PhD is execu­
tive vice president of PennAg  Indus­
tries Association, Ephrata,  Pa. He 
earned an M.S.  degree in dynamics of 
organization from  the University  of 
Pennsylvania. 
Chris C. DeMaio is  director of cor­
porate accounting for Kemper Finan­
cial Services, Chicago. He was married 
on June 18. 
Linda Payne Henle, Boca  Raton, 
Fla., was  promoted to senior market­
ing support representative for IBM. 
She and her husband, Bob,  have de­
signed a new home and expect to 
move into it,  in Delray Beach,  by the 
end of  this year. 
Rae McMurray is a clinical  pro­
gram director for Malcolm Eaton En­
terprises, Freeport, 111. 
Nathaniel Mitchell, MSEd'82, is 
president of Mitchell  Dental Labora­
tory Inc., Charleston, S.C. 
Louis K. Murphey is head  of elec­
trical engineering at  the Mare Island 
Naval Shipyard, Vallejo, Calif. 
David H. Arns '72 is director of 
marketing communications for Jewish 
Hospital, St. Louis. He also is a  mem­
ber of the  board of directors of Youth 
in  Need, a non­profit  agency that of­
fers crisis intervention  services to 
teenagers. 
Leslie Walker Choudhry, Mesa, 
Ariz., a full­time student  at Arizona 
Suite University,  is pursuing a bache­
lor's degree in  nursing. 
Charles T.  Lynch PhD is acting 
general manager  of KCSN­FM,  North­
ridge, Calif. He continues  as professor 
of radio,  television, and film  at Califor­
nia State University,  Northridge. 
Roxie Pickett is president/owner 
of Roxie  Inc., San Diego, Calif., consul­
tants to the  hospitality" industry. 
Mary Lou Rouhandeh MA, ID'76, 
is a  partner in  the Carbondale law 
firm of  Feirich/Schoen/Mager/Green 
and co­author of  "Scope and  Powers 
of Review," a  chapter  in  Illinois Civil 
Appeals Handbook (1989)  published 
by the Illinois  Institute for Continuing 
Legal Education. 
1973 
George H. Cook is  senior vice 
president and chief  financial officer of 
Boulevard Bank, Chicago. 
Celeste N. Hudson PhD is a pro­
fessor of education  and director of  el­
ementary education and  clinical 
reading services for St.  Ambrose Uni­
versity, Davenport, Iowa. 
Robert A.  Kovacs is  manager of  la­
bor relations for Canteen  Co., Chicago. 
He recently earned a  master's degree 
at Loyola  University. 
1978 
John P Bode is senior offset 
graphic arts photographer for the  U.S. 
Department of Defense  in St. Louis. 
James E. Henders is  an interna­
tional test equipment engineer for 
Motorola, Arlington Heights, 111. 
Joseph J. DiVittorio '78 is  an assis­
tant personal  trust officer and  estate 
administrator of The Mid­City National 
Bank of Chicago.  He holds a law de­
gree from the University of  Illinois 
College of Law 
Danny M. Halel '78 is  engineering 
manager of  the Copper Products Divi­
sion of  Parker Hannifin Corp., Green­
field, Tenn. He  formerly was a 
manufacturing engineer for  three 
firms in  die metropolitan  St. Louis 
area. 
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Daniel M. Satorius JD'78 is a  coun­
sel attorney with the Minneapolis  law 
firm of  Leonard, Street and Deinard. 
His primary areas of  practice are en­
tertainment law and  intellectual prop­
erty law 
Elizabeth Kelly JD is director of 
Biddle Library and associate professor 
of law at the University of Pennsylvania 
Law School, Philadelphia. 
John K Koerner is  a manufactur­
ing engineer manager for Rockwell In­
ternational, Laurinburg, N.C. 
Jamesetta M. "Jamie" Logan is 
chairperson of the United Negro Col­
lege Fund's Annual Walkathon  fund­
raiser, to be held  on Oct. 14,1989, in 
Swope Park, Kansas City Mo.  She is se­
nior network planner with US Spring 
Communications Co., Overland  Park, 
Kans. 
Michael J. Martin is associate  di­
rector of nurses for  the Jackson Coun­
ty Nursing Home, Murphysboro, 111. 
Nancy Verderber is director of  in­
dependent living specialists for Para­
quad Inc., St.  Louis. 
1979 
Dean L. Christianson has  been 
made a partner in  the law firm  of 
Evans & Dixon, St.  Louis. 
David B. Hay is transmission su­
pervisor for U.S.  Sprint, Verona, Wis. 
John D. Hess is deputy sheriff  ser­
geant for die Kent  County Sheriffs De­
partment in Grand  Rapids, Mich. 
Grace Downey Koehler, a  home­
maker, is a member of die Elgin, 111., 
Choral Union and  studies piano and 
voice in  her spare time. 
1980 
Phillip L. Austiff, MBA'82,  is a  pro­
ject leader  in the  business analysis de­
partment of McDonald's  Corp., Oak 
Brook, 111.  His wife, Debora Arno Aus-
tiff '82, is  a sales  representative for 
Fison's Pharmaceuticals. 
Paris L.  Frazier III  is an accountant 
in the Sheriffs Office of Philadelphia. 
Charles A.  Marx Jr.  is a manager of 
Arthur Andersen & Co., Chicago. He 
directs cost management  training, 
practice support, marketing, and client 
activities. 
Richard E. Musser is  employed by 
Dunlop Tire Corp., Fresno, Calif., as 
northwest division manager. 
Frank J.  Steinmarch, Herrin, 111.,  is 
deputy assessor of Williamson County. 
1981 
Charles W  Augustine, MA'83,  is a 
representative for the Peace Corps in 
Boston. 
Mark Butler '81  is director of  ad­
vertising and public relations  for 
Franklin Life  Insurance Co., Spring­
field, 111.  He and his wife,  Barbara, live 
in Rochester, 111.,  and are parents of  a 
son. 
Robert Carlson  is an advertising 
account executive for Copley Los An­
geles Newspapers, Torrance, Calif. 
Obi N.I.  Ebbe PhD is an  associate 
professor of criminal  justice at State 
University of  New York College at 
Brockport. He is a  recognized expert 
in the field  of criminology and  inter­
national criminal  justice. 
Ronald W Matz earned an MA de­
gree in marriage and family counsel­
ing from  Northeast Louisiana 
University Monroe,  last spring. 
Alice Ward  is a suzuki  piano in­
structor for the SIUC School  of Music. 
1982 
Sheila Strain  Ashby  received the 
diird place award  at the  Fourth Annual 
Marguerite Tiefenthal School Social 
Work Intern  Symposium held last 
April for  her paper  "Childhood Au­
tism: The School Social Worker's  Role.'' 
She is a  graduate student in SIUC's 
School of Social Work. 
Jackie McGing  Filippone is  project 
coordinator for Heakin  Research, 
Homewood, 111. 
Kenneth J. Garry PhD  has been 
named station manager of WUIS­TV 
(Channel 16), operated by  SIUC's 
Broadcasting Service in Olney 111. 
Keith Harlan  is a  resident physi­
cian in  anesthesiology at Michael 
Reese Hospital, Chicago. 
Shayne C. Hollandsworth  is direc­
tor of Ocean Occasions, a program 
providing year­round entertainment  at 
the oceanfront for the  city of Virginia 
Beach, Va. 
Robert Laney  has been a  consul­
tant/trainer for Television  New Zealand 
in Lower  Hutt, Wellington, since 
March 1987. "This is an  amazing coun­
try," he says, "one the size of  Colorado 
but containing even­  topography and 
weather pattern of  the entire United 
States (and more!).  I  encourage you  to 
visit!" 
Erick W. Nordstrom, Lakewood, 
Colo., has  been promoted  to senior 
sales representative for the  A' Compa­
ny, a dental  care company operated by 
Johnson & Johnson. His hobbies in­
clude snow skiing. 
Karen M.  Ramsey  is associate gen­
eral agent for Quillman Brokerage 
Agency, Chicago. 
Linda J.  Schneider received  a law 
degree from DePaul College of  Law 
last February  and is  now an attorney 
for Pretzel & Stouffer, Chicago. 
Barbara S.  Schook, MS'84, works  in 
Tokyo in  the international  relations/ 
foreign correspondence division of 
the National  Council of YMCAs  of Ja­
pan. 
Mark D. Winkler  is district sales 
manager covering  the Illinois  counties 
of Madison, St. Clair, Monroe, Clinton, 
and Washington for  Pioneer Hi­Bred 
International. 
1983 
Anthony J.  Baca, MS'84,  is a patent 
agent for AG. Communication  Sys­
tems in  Phoenix. 
Mary E. Brown, MBA'86,  is a com­
mercial mortage  banker for Inland 
Mortgage Corp., Oakbrook, 111. 
David K Keiner '83  is aftermarket 
sales and product  manager for Schwit­
zer, Indianapolis, a leading manufac­
turer of  heavy­duty truck  and engine 
components. 
Daniel A.  Nakao is  a market  an­
alyst for Midwest  Industrial Metals 
Corp., Chicago. 
Carole Travis Nelson received  die 
first place award at  die Fourth Annual 
Marguerite Tiefenthal School  of Social 
Work Intern Symposium  last April for 
her paper  'Attention Deficit  Disorder." 
She is a graduate  student in  SIUC's 
School of Social Work. 
Tamara S.  Schaafsma  is sales coor­
dinator for Pioneer Hi­Bred  in Liberty 
Mo. 
Karen Lyverse Spears MFA, a  visit­
ing assistant professor  in the Depart­
ment of Art,  Eastern Kentucky 
University, Richmond, was  awarded a 
fellowship from the  Kentucky Founda­
tion for Women  to attend a  mondi­
long session at  the Virginia Center for 
Creative Arts. 
1984 
Janet Gauthier  Arledge, Lisle,  111.,  is 
a self­employed court  reporter in  the 
Chicago area and  the mother of  an in­
fant son, Brett. 
William H.  Averill  is an  account 
executive for McKinney Advertising in 
Chicago. He and his wife live  in a 100­
year­old home in  La Grange Park, 111. 
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Mitchell W Burdick is  a staff  ac­
countant for Skil Corp., Chicago. He 
was married on July 1 this year  to Peg­
gy Morrissey. They  live in Chicago. 
Glen V Follis is  vice president of 
the personal stationer)" division, Miller 
Bros. Engraving Co., Bridgeview, 111. 
Craig S.  Hansen is  an account  rep­
resentative for G  & R  Technology, Buf­
falo Grove, 111. 
Thomas R. Harrington, Abilene, 
Tex., is a  captain in  the U.S. Air  Force 
stationed at Dyess Air Force Base and 
a Ph.D.  candidate in  computer science 
at Pacific Western University. 
Andrew J. Klein JD is an  assistant 
legal counsel for  the Illinois Commis­
sioner of Banks and Trust Companies, 
Springfield. 
Jean Paratore PhD'84 has  been 
named SIUC's associate vice  president 
for student affairs,  responsible for in­
tramural­recreational sports programs 
and the Student Recreation  Center. 
Andrew W Sittler and Therese A. 
Citari planned to be  married Sept. 23 
this year. He  is a senior engineer  for 
Bell Helicopter,  Ft. Worth, Tex. 
Don Sneed PhD'84, tenured pro­
fessor of  journalism at  San Diego State 
University; has won two  teaching fel­
lowships (news writing and  ethics) at 
the Poynter  Institute for Media Studies 
in St. Petersburg,  Fla. His experimental 
video report cards—through which he 
sends parents more complete infor­
mation about the  progress of his stu­
dents—were described in  an article in 
the Los Angeles Times and on  the local 
ABC affiliate. 
James D. Surles is  sales manager  of 
the life and  health department of 
American Financial  Concepts Ltd., Ad­
dison, 111. 
Ruth C. Tyler is chairman of  the 
board of The Hamilton Count)­ Bank 
in McLeansboro, 111. 
1985 
Stan J. Gofif works for  the Naper­
tille (III.) Sim as an assistant sports re­
porter. 
Joan Lanham Kluwe, MS'87,  Es­
tacada, Ore., is  resource planner  for 
the USDA Forest Service.  Her primary­
responsibility is  planning for congres­
sionally designated wild  and scenic 
rivers, including eligibility studies. She 
and her husband, Michael,  have two 
cats: Differential and  Zigzag. 
Edward E Loewenstein is  a re­
search assistant in  the School of For­
estry, Auburn University, Ala. 
Paul E. Lunsford is  an intern archi­
tect at Huff Architectural Group  Inc., 
Marion, 111. 
Cynthia Wyss Naber is  a freelance 
writer who publishes  under the name 
of Cyndi Wyss. She  and her husband, 
Jeff, were expecting their first  child in 
July this year. They  live in Mcf lenry 111. 
Peter Stanziano, a 1st lieutenant  in 
the U.S. Air  Force, is a space surveil­
lance operations crew commander at 
Pirinclik Air Station, Turkey. He was 
married last May to Bonnie Lindsay, 
also with die Air  Force. 
Colette Tangel '85, MD'89,  works 
as a physician  for the Mary Imogene 
Basset Hospital  in Cooperstown, N.Y 
1986 
Steven L. Brewbaker is  assistant 
general manager of  Osco Drugs, 
Round Lake Beach, 111. 
Mark H. Case is  fraternal coordina­
tor for Woodmen of the World, Mar­
ion, 111. 
Joseph R. Cunetto is a  cardio­
pulmonary therapist for Carle  Founda­
tion Hospital, Urbana,  111. 
Richard J. England is  an intel­
ligence reference librarian  for the Air 
Force Space Command at  Peterson Air 
Force Base, Colo. 
Steven R. Hawkins is a  captain for 
Abbott Flight  Department, Abbott Lab­
oratories, Waukegan, 111. 
Berl D. Jones Jr. is an operations 
specialist in  disaster services for  die 
American Red  Cross in Greater New 
York, New York  City. 
Tammy L. Jones is a consumer re­
lations representative for Credit Bu­
reau of  Evansville, Evansville, Ind. 
Kim M. Martin is  advertising man­
ager of Virgo  Publishing, Scottsdale, 
Ariz. 
Amy Meyer and James W McHose 
'87 were married  on May 20. She is a 
customer service representative for 
The Temporary Connection in 
Houston. 
Mark A. Mitchell is  a forester at 
die Nordieastern  Forest Experiment 
Station in Morgantown, WVa. He  and 
his wife, Rosemarie,  live in Star  City, 
WVa. 
Melissa A. Niebur is  a legal  assis­
tant for Clausen, Miller, Gorman, Caf­
frey & Witous, Chicago. 
Pamella S. Torbeck is deputy  pro­
bation officer for Ventura County Calif. 
No Excuses 
Patricia Black-Clay '82, MSEd'85, is  a 34­vear­old 
mother of two who  holds a 
full­time  job, is studying for a 
Ph.D. degree, and devotes 
hundreds of hours to com­
munity work in the Carbon­
dale area. 
In June her volunteer  ef­
forts were recognized  by the 
SIU Board  of Trustees when 
it gave her  the annual Lindell 
W Sturgis Memorial Public 
Service Award. The award, 
which carries a $500  cash 
prize, recognizes SIUC  em­
ployees for public service 
work unrelated  to their  jobs. 
"I feel I owe the older 
people who fought for the 
opportunities we have today," she said. "There  is a lot of work to do. 
We can't  just sit and make excuses. I  feel really  honored." 
At the time of  her nomination for  the award, Black­Clay was an  ad­
viser for Medprep, an SIUC  program that helps prepare students, es­
pecially minorities, to enter medical and dental school. 
Among her volunteer activities, she advises and  is a charter mem­
ber of SIUC's  college branch of  the NAACP  She helped found  the 
Carbondale Youth Council, an organization for minority youth that 
offers activities and strong  role models. She  has led choral  readings 
commemorating the life of  Martin Luther  King, helped coordinate 
Carbondale's annual Martin Luther King  breakfast, and helped orga­
nize community­wide Black History Month activities. 
Her memberships include  the SIU Alumni Association, the Friends 
of SIUC's Black Affairs Council, the SIU  Foundation's Century7 Club, 
and the Women's Caucus. 
Her belief  in education  is so strong that she sponsors the Black­
Clay Award for Public Service and Academic Excellence at SIUC. The 
$100 award is  distributed each year  by the Black Affairs Council. 
She maintains her  pace with the help of  her husband, Charles, a 
counselor at John A Logan College. They have two sons—Darrvl, 15, 
and Darrick, 7. 
"Everybody should strive for excellence," she said. "If  somebody 
else believes you can  do it, you'll do  it." —Sue Greene Davis '78 
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1987 
Stephanie Carpenter  PhD is  assis­
tant to the district superintendent of 
schools in  East St.  Louis, 111. 
Daniel G. DeFosse  is manager  of 
the machine shop at  Howard Indus­
tries, Milford, 111. 
Dawn C. Haney '87 is  assistant 
manager of Tree House Animal  Foun­
dation, Chicago, and  coordinates its 
Pet­Facilitated Therapy Program, which 
offers human­animal  interaction for 
institutionalized and  elderly patients. 
She also is active  in community thea­
ter productions. 
Nancy Marchand­Martella MS and 
Ronald C. Marcella MS are doctoral 
students at Utah State University, Lo­
gan. 
Michael T.E  Miller MSEd'89,  for­
mer director of  annual giving for  the 
SIU Foundation, is co­director  of and 
conference coordinator for the Ne­
braska State Vocational Education As­
sociation. He also is  a Ph.D. student  at 
the University of  Nebraska, Lincoln. 
LaRona J. Morris PhD  is assistant 
to the regional  superintendent of 
schools in St. Clair  Count}; 111. 
TO SUBMIT CLASS NOTES: Send 
news and photographs for considera­
tion to the SIU Alumni Association, 
Student Center, Southern Illinois Uni­
versity at Carbondale, Carbondale, IL 
62901. Photographs cannot  be re­
turned. Selections are based on space 
considerations and other editorial 
judgments. Please allow  up to two  is­
sues for information  to appear. 
Catherine Haney  Nehring is  place­
ment/intake coordinator  for Kaskaskia 
Workshop Inc., Centralia,  111. 
Dan Sanchez  is packaging  manag­
er for Medline Industries, Mundelein, 
111. 
Cheryl D. Short  is a  medical stu­
dent at the  University of  Illinois, Chi­
cago. 
1988 
Paul R.  Flach is  territory manager 
for Amoco Oil, Comstock  Park, Mich. 
Todd C. Nee, Aurora, Colo.,  is a pi­
lot for United Airlines at  the Stapleton 
International Airport  in Denver.  He 
enjoys camping, snow skiing, water 
skiing, tennis, and  bike riding. 
Jo L. Whiston is  a customer ser­
vice representative for Ford Motor 
Credit Co., Earth  City Mo. 
MichaeL Woods PhD  is assistant 
professor of  biology and curator of  the 
herbarium at Troy State University, 
Troy, Ala. 
Faculty 
Deaths 
Alan M.  Cohn,. humanities li­
brarian and  professor of English, 
1955­1989, in Carbondale, July 15,1989, 
age 62. He was the organizer and orig­
inal director of  the humanities divi­
sion of Morris Library, and  he built  the 
humanities collection, including its ar­
chives of rare books, into a nationally 
known resource. He was  known inter­
nationally as a scholar  on the life  and 
work of James Joyce, and he helped 
compile at SIUC a major collection of 
Joyce's papers, letters, and other mate­
rials. He  also was recognized  for his 
teaching skills, winning an Amoco 
Outstanding Teacher Award for  excel­
lence in 1977. Memorials to the Alan 
M. Cohn Memorial Endowment Fund 
at the SIU  Foundation. 
Jane E.  Fisher JD'83, former sta­
tion manager  of WSIU, 1978­1986,  in 
Gainesville, Fla., after  being struck by 
a car, May 13,1989, age 43. At  the time 
of her  death she was station  manager 
for WUFT,  the public radio  station op­
erated by  the University of  Florida at 
Gainesville. She was a member of  the 
bar in  three states. Before  joining 
SIUC, she organized and developed 
the Department of  Radio and Televi­
sion at Illinois Central College and 
was a co­anchor  for WRAU  (now 
WHOI) in  Peoria, 111.  Memorials to the 
College of Journalism and Communi­
cations, University of  Florida at 
Gainesville. 
Lynn C. Holder '35, retired  coach 
of basketball, golf,  and football, 
1946­1976, in Carbondale, May 2,1989, 
age 78. As a  student, he was one of  the 
University's greatest all­around  ath­
letes. As a  University coach, he com­
piled a 176­123  record during his 12 
years as the head  of the  basketball 
team (1946­1958). He is  credited by  his 
former players and  by several current 
SIUC administrators for his  interest in 
recruiting black students and  his insis­
tance, when the  teams were on the 
road, for equal  treatment of  team 
members in  restaurants and hotels. He 
was inducted  into SIUC's sports Hall  of 
Fame as a charter member in 1978. 
C. William  "Doc" Horrell  '42, 
emeritus professor of  cinema and 
photography, 1949­1983, in Carbon­
dale, June 4,1989, age 70. His photo­
graphs in  the well­known SIU  Press 
book  Land Betiveen the  Rivers show­
cased Southern  Illinois, from  its coal 
fields to Garden of  the Gods. His 
classes on photojournalism,  portrai­
ture, and scientific and  documentary 
photography made him SIUC's  best­
known and most  popular photography 
teacher. He held  charter member  sta­
tus in  the Society of Teachers  of Pro­
fessional Photographers, was  a past 
editor of The Photojonrnalist maga­
zine, and  received the  Photographic 
Craftsman Degree  from the  Profes­
sional Photographers of America. He 
held a master's  degree from the Uni­
versity of Illinois and  a Ph.D.  from In­
diana University. 
Clinton R. Meek, emeritus pro­
fessor of guidance and educational 
psychology, 1957­1981, in  Carbondale, 
May 26,1989, age  76. Before  joining 
SIUC, he  taught at  the University of 
North Dakota  and at  high schools in 
Texas. He earned  his Ph.D.  from Geor­
ge Peabody College. 
Clarence W  Stephens '33, long­
time administrator and  teacher, 1952— 
71, in  Carbondale, July 26,1989 age 76. 
He  joined SIU as a  teacher in  Univer­
sity School, then oversaw  the creation 
of the University's financial aid  office, 
which became  a national  model. He 
also served as  budget officer, as  spe­
cial assistant to  the SIUC president, as 
vice president for operations  at SIU­
Edwardsville, and as chairman  of the 
University Administrative Council.  He 
earned letters in  football and basket­
ball in each  of his four  years as an SIU 
student and  later was  inducted as a 
charter member  into the SIUC Sports 
Hall of  Fame. Memorials  to the Ameri­
can Cancer Society. 
Thomas B.  Turner, SIUC colleague 
of die late  R Buckminster Fuller, 
1967­1972, in St. Louis, June 3, 1989, 
age 53. He  joined the University as co­
ordinator of  institutional research and 
became Fuller's deputy administrator 
in 1969, directing many of Fuller's 
projects, including the World Game. 
After  leaving SIUC,  he worked  for 
McDonnell Douglas Corp., started  a 
private consulting business,  and taught 
college courses. 
Fount G. Warren, emeritus pro­
fessor of  education and  chairman of 
the Education Department, 1913­1959, 
in Grand  Rapids, Mich., age 100.  He es­
tablished University School in  the 
mid­1910s at  the request  of SIU  Presi­
dent Henry Shryock, then  became an 
education professor  after earning a 
master's degree through summer 
courses at the University of Chicago. 
He was chair of  the department from 
1937 to 1957 and dean of the college 
in 1955. During  his 46­year  tenure at 
the University, he  taught nearly  25,000 
students. One of  them, Roscoe  Pul­
liam, later served  as University  presi­
dent (1935­1944). 
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THE  IN­BASKET 
Taking the Tour 
PINCKNEYVILLE, III.—What  a truly GREAT 
issue of  the Alumnus (Summer 1989)! As a 
former member of  the print media, I  think 
your stories, your an, your  columns, and 
especially your  front and  back covers are 
all  beautifully chosen and  perfectly assem­
bled. 
I  hope you see  that  the Southern  Illi­
nois tourism  industry and historical 
groups each get a copy of  the issue. They 
will see it  as I  do, valuable both  to the 
area and  the University in telling  their stories. 
Virginia Marmaduke 
FALLS CHURCH,  VA.—Great  job on the Summer 1989 Alumnus. I  en­
joyed the  tour of Carbondale.  It brought back good memories. The 
picture on the back  of the  issue is  fabulous. Do you  have something 
similar to that  in a poster size? 
Joel Lovelace  '86, MPA  '88 
H. Glenn Ayre Obituary 
PEORIA, III.—The summer  issue of  the Alumnus is probably one 
of the most interesting and informative  issues that  I  have read. How­
ever, when I  reached the section on  'Alumni Deaths,"  the first entry, 
re H. Glenn Ayre,  left me stunned.  No doubt your source of  informa­
tion furnished you with no details.  I do want you to know that  this 
was a man who had a distinguished career, contributed much to the 
betterment of  his profession, and  certainly is deserving of more  than 
a four­word  comment  in Alumnus. 
Irene Ayre Bauder  '40 
H. Glenn Awe '25, who died  in Macomb, III., on Feb. 22, 1989, was 
on the faculty of  the mathematics department at Western  Illinois 
University from 1937 to his retirement in 1965. He sewed as chair of 
the department and as tlx first dean of  the School  of Arts and Sci-
ences. He  was active in numerous state and  natiomil education as-
sociations and was a noted author  —Editors 
French's Papers 
MELBOURNE, FLA.—I  was  ve ry  happy  to  see  "The  French  Connec­
tion" article in  the Summer 1989 Alumnus. I think you will find  the 
enclosed an  interesting old letter. It  was in  an old box of  mail I 
bought at a garage sale  years ago. Because  I  love old papers, I would 
have been  excited to find  any correspondence from the 1880s, but I 
was especially interested  in anything to do with SIU  history. 
Some of the  letters I have are personal to George French from his 
wife and sisters, but  most of  them are from fellow scientists and 
readers of his book on butterflies.  I will give  them to the University 
if they are wanted there. 
I  remember Professor French. I  walked by his  little house on Nor­
mal Avenue every day as  I went  to and came home from  the Allyn 
Building Training School. Quite often he was standing in  the front 
yard, holding a  large black umbrella, and he always  had a friendly 
greeting if  I could  overcome my shyness and  look at him. 
Elizabeth Harris Lewis '32 
JACKSONVILLE,  FLA.—"The French Connection" article stirred mem­
ories that had  lain dormant in mv mind for many years. 
When I  was visiting in  Herrin as a  little girl, my grandmother  took 
me to meet  Professor French.  I was  fascinated by all  those butterflies 
stuck on pins and  visited him several  times. My sister  and I, 
equipped with  butterfly nets and  a  jar of  poison, became "catchers" 
for Dr.  French, and I  still remember chasing butterflies  in a "bottom­
land" field near  Bay Creek in Grantsburg. 
Some 12 years later, when  I entered SINU,  I  roomed with  the Cox 
family and ate most of my meals at  Carter's (in addition to "jellying" 
there too often!). Randall  Carter allowed me to baby sit  his little 
daughter when  I  had an assignment  to observe a two­vear­old  for a 
psychology class. As  I recall, she  responded on cue,  i.e., she repeated 
some of my statements. She should  be in  her early 50s  now 
Thanks for bringing  back my memories. 
Dorothy Warmack McAlilly '38 
Why the March? 
CARBONDALE,  III.—The Summer 1989 
Alumnus is excellent  reading. And the 
photos reproduced very well, too (includ­
ing your front and  back covers). 
You asked with  the photograph on  page 
48, "Why the March?" The photograph 
shows a student march which took place 
on Jan. 12,1949, for the purpose of show­
ing support for a budget increase for SIU. 
Students formed a "Bucket Brigade" to 
raise money to carry  their efforts to 
Springfield. Leo J. Brown  '32, as a member of  the SIU Board of Trust­
ees, exhorted the students to write 12 legislators each, and SIU Presi­
dent Delvte Morris said  that without a proper budget  increase the 
University could either (1) cut  enrollment back or (2) continue as it 
was (overcrowded, understaffed) and strangle  itself 
The Egyptian of Jan. 13,1949, reported it  as the biggest student 
march in the school's history—2,000 students had an assembly at 
Shrvock and then  marched up Illinois Avenue (with  band and sound 
truck leading the way). 
Some $500 was collected to further  the cause. This also marked 
the forming of the first Student Legislative Committee to push for 
the budget  increases. 
David V Koch MA  '63 
Special Collections, Morris Library 
GLENDALE, Mo.—Regarding  the picture in  the Summer 1989 issue: 
Since I  am amongst  those (as a freshman) on  the march, I  suspect 
that this was  the beginning of  the students' march to Springfield, or 
at least a  rally, to petition  the state legislature for more support for 
the new SIU  under the new president Dr. Morris. 
It was a most pleasant surprise when my wife spotted me in  the 
picture. I am  the third one  in full view from the front of  the upper 
(east side) column. Behind me is Bill  Burton (Carterville) followed 
by Daryle Busch  (Carterville). The first full­view person in  the next 
column is  Bvrl Sims (Marion). Also spotted are Nancy Sue Jones and 
Beverly Bogard (Marion) in  the far right column. 
My compliments to the Alumnus staff, in  particular for this issue. 
The articles and photos in  the "Welcome Back" section  reminded us 
of the years  past and how long  it has  been since we revisited  the var­
ious locales. 
James W Starbuck  '51 
A piece of  the floor for a  piece of your mind! All  correspondents 
whose letters we publish will  receive a piece of  the original SIU Are­
na floor. Send  letters to Laraine Wright, University  Print Communica­
tions, Southern Illinois University at Carbondale, Carbondale, IL 
62901. Letters may  be edited for clarity or abridged  for space. 
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ILLINOIS 
TAX 
HIKES provided welcome fi­
nancial  relief  to SIUC  starting July 1 
this year.  The  Illinois General  Assembly 
approved  a two­year,  20 percent  state 
income  tax increase  and  an  increase  in 
the state  gasoline tax.  The  new  revenue 
will  be channeled  primarily into  educa­
tion, human  services,  and local  govern­
ments. Most  Southern  Illinois state 
legislators voted  for  the  income  tax 
hike,  citing benefits  to schools  and to 
Southern  Illinois University. 
The  tax hikes  followed several  years 
of  lobbying  by school  and  university ad­
ministrators for  greater funding  for edu­
cation. Also  giving strong  support  to  the 
measures were  state university  alumni 
and parents  of  current students. 
"After  three years  of  effort," said  SIU 
Chancellor Lawrence  K.  Pettit,  "we  are 
pleased  to see  an  income  tax  increase 
with half  of  the revenue  dedicated  to 
education. This will  be  the  best  budget 
the University  has had  in a long  time. 
While it  scarcely makes  up for  the cu­
mulative deficiencies  of  the past  decade, 
it does,  nonetheless,  put  us back on 
track toward  protecting salary equity 
and program  quality. Vve  owe our  grati­
tude  to all  of  those  legislators who  sup­
ported  the  tax increase  proposal." 
Pettit  also expressed  his appreciation 
to alumni  who wrote  letters and  made 
phone calls  to  their  legislators.  "Our 
alumni  recognized our  needs quite  ear­
ly.  They  took a  strong stand  in support 
of  education  in  the state  and  lobbied ef­
fectively for  SIU. We should  all  be  proud 
of  our graduates'  continuing interest  in 
the people  who work  here,  in  the work 
those people  perform,  and in  the stu­
dents who  will eventually  make their 
own good contributions  in society.  For 
role  models,  our current students  need 
look  no further  than our  alumni, who 
have shown  themselves  as  leaders  and 
as informed  individuals." 
SIUC President John C.  Guyon was 
equally pleased  with  the legislation. 
"The tax  increase will  help education 
by countering  the erosion  to our  sup­
port  base  that has occurred  in  the last 
few years,"  he said.  "We will  be  able  to 
offer  a reasonable  salary increase  to our 
faculty and  staff. We  will  be  able  to 
keep more of  our current  faculty here 
and  to  attract  new faculty  when open­
SOUTHERN 
EXPOSURE 
The Comdisco Building in Rosemont, III., is the site of the Univer-
sity's new office serving the metropolitan Chicago area. 
H DUCATION AND RE-
l J SEARCH WILL RECEIVE 
JOINT BILLING AT SIUC's new 
Pontikes Center  for Management  of  In­
formation,  the first  endowed center  in 
the University's  history. The  center was 
launched with  a $1 million gift  from 
alumnus Kenneth  N.  Pontikes  '63,  pres­
ident and  chief  executive officer  of 
Comdisco,  a computer  leasing firm 
headquartered  in Rosemont, 111. 
The center's  dedication on July  6 
capped off  five  months of  work on  what 
organizers say  should eventually  be  a 
state­of­the­art showcase  for computer 
information, management  research, 
and  training. 
Arkalgud Ramaprasad,  associate 
professor  of  management,  has volun­
teered  as director  to get  the center  off 
the ground.  In  today's fast­paced  econ­
omy,  information  itself  is seen  as a 
valuable  resource  on  a par with  labor, 
capital,  and materials,  he said.  In  the 
next decades  the success  of  corporate 
America could  hinge on  wisely manag­
ing  information  and  the huge comput­
er information  systems  that store  it. 
The Pontikes  Center will  work to  im­
prove existing  courses  in  the College  of 
Business  and Administration.  Short 
workshops and seminars will  be devel­
oped  to  keep  professionals attuned  to 
current strategies  and  to  rapid  changes 
in computer  information  resources, 
products,  and services. 
ings and  growth  occur." 
Statewide,  educators  are  already wor­
ried  about funding  after  the temporary 
tax hike  ends on June  30,1991. They 
believe  a permanent  boost in  appropria­
tions  is  the only way  Illinois will  regain 
the  national status  it once  held  in  the 
field of  public education. 
Guyon expressed  the  hope  that SIUC 
can count  on additional  revenues  in 
the 1990s.  "We  have  to expect  greater 
things from  ourselves,"  he said.  "Vfe 
have  to expect  greater support  in the 
years  ahead to  overcome  the ground 
that we  have  lost."  —Laraine Wright 
THE 
PARTY'S 
OVER . Carbondale's Halloween 
street  party—"an  unmitigated  disaster," 
in  the view  of  SIUC  President John 
Guyon—may be doused  due to  actions 
taken  this year  and  next  to curtail  the 
annual event. 
Around Oct.  31 this  fall,  the city 
promises to  increase  its  police force 
along South  Illinois Avenue  ("The 
Strip"). City  officials  also plan  to  ban 
the  public consumption  of  alcohol.  Uni­
versity officials  want  the word  to  get out 
loud  and strong:  Halloween revelers 
(both  local  and  tourists)  will find  a far 
more  actively  unwelcome  reception  this 
year  than  in  the past. 
The real  move on  Halloween will 
begin  next  year.  Guyon  has  announced 
a fall  1990 semester  break  that coin­
cides with  the Halloween  weekend.  His 
decision came  after  lengthy discussions 
with city  officials,  the Carbondale 
Chamber of  Commerce,  the SIU  Board 
of  Trustees, SIU  Chancellor Lawrence  K. 
Pettit,  and  all campus  constituency 
groups. 
SIUC classes  will  be  in recess  from 
Friday, Oct.  26,1990,  through Hiesdav, 
Oct.  30,  1990.  During  the five­day  se­
mester  break, single­student  residence 
halls will  be closed.  (The party  attracts 
thousands of  people on  the Friday  and 
Saturday  nights closest  to Halloween, 
regardless of  the day  of  the week  on 
which  Halloween  falls.) 
Classes  also will  be  in  recess from 
Thursday through  Sunday,  Nov.  22­25, 
1990,  for Thanksgiving.  Normally, stu­
dents would  have off  the full  week of 
Thanksgiving,  a semester  break  that oc­
curs almost  at  the end  of  the  term. 
Guyon  launched a  campaign  to 
close down  the  annual Halloween street 
party in  November 1988  after  touring 
the celebration  along South  Illinois Ave­
nue and  deciding the  event  had  gotten 
out of  hand. 
Although a Halloween  celebration 
dates to  the early  part of  the century  in 
Carbondale,  the current  street party  was 
started by  students in  the mid­1970s  as 
a  beer  bash.  Even without  an official 
sponsor,  the party  has gained  a nation­
al  reputation  among young  drinkers, 
both college  students  and  not.  Partiers 
drive  to Carbondale  from  as far  away 
as Chicago.  —Laraine Wright 
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N  E X P O S U R E  
SOUTHERN 
•Jills* 
WELCOME  NEW ALUMNI.Matthew Warwick  and Shari  Boll show  off  their  new 
Southern  Illinois University Alumni  T­shirts  at commencement  last  May.  Nearly 
5,800 students were  graduated during  the three­day  event. 
"IF YOU 
WANT 
SOMETHING d„„e 
ask  someone  who's  busy"  Whoever 
coined  the saying could  have  had Paul 
Conti  '72, MBA'74,  in mind. 
Conti  is  a senior manager at  Ernst 
and Young,  the  accounting giant 
sprung from  the  blockbuster June 1989 
merger  between  Ernst  and Whinney 
and Arthur  Young &  Co.  The  result was 
the world's  largest  professional services 
company  involving  accounting,  audit­
ing,  taxes,  and management consult­
ing. 
"This  is  a historical  occasion,  the 
first  time two  Big Eight  accounting 
firms  have  merged,"  Conti  explained 
several months ago.  "It makes  us  a 
major player  in every  market  and gives 
us a significant  edge over  the Big  Eight 
and management consulting  firms."  It 
also has  consequences in  Chicago as 
the  new Midwest  Region  becomes  the 
firm's second  largest office  in  the world, 
with  the largest  number of  employees 
and  the greatest  revenue.  (At  press 
time, Arthur Andersen  and  Price Water­
house were  discussing a  merger  that,  if 
successful, would surpass  Ernst  and 
Young in  revenue.) 
The Ernst  and Young  merger trans­
lates  into more  personal responsibility 
for Conti  as director  of  management 
consulting for  the Great  Lakes  Region, 
which  has grown  to include 12  states 
T / HE SIU FOUNDATION 
JL  BOARD OF DIRECTORS 
ELECTED ten  new members  for 
three­year  terms on  May 6: 
Walter H. Cunnington  '66,  chair­
man and  president of  Cunnington and 
Associates,  a real  estate development 
firm, Champaign, 111. 
Larry R. Dejarnett  '62, MS  '63, 
vice  president  of JIA Management 
Group,  a management consulting firm, 
Santa Monica,  Calif. 
Harold I.  Dycus  '54, MS  '65, a 
partner in  the  accounting firm  of 
Dycus,  Schmidt  and Bradley,  Carbon­
dale. 
J. Timothy  Eaton JD  '77,  a partner 
in  the law  firm of  Coffield,  Ungaretti, 
Harris and  Slavin,  Chicago. 
Mark  H.  Ferguson,  director,  presi­
dent and  chief  operating officer  of  First­
bank of  Illinois Co.,  Springfield, 111. 
Bruce E.  Fohr  '74, MBA  '76, foun­
der  and president  of  FMR  Associates,  a 
media consulting firm,  Hicson, Ariz. 
Dianne Meeks,  a former  member of 
the Jackson  (111.)  County Democratic 
Central Committee,  Carbondale. 
Ralph G.  Moore  '71,  president of 
Ralph Moore Associates  Accounting, 
Chicago. 
Clifford G.  Neill, a dentist,  Carbon­
dale. 
Phyllis Roffman  '60, owner of  RZ. 
Roffman  Nursing Home  Consultants, 
Mount \fernon,  111. 
and 10  cities. 
To gear  up for  all this,  will  Conti  be 
pulling back  from  his volunteer  efforts 
with  his local Jaycees  or with  the Glen 
Ellyn, 111.,  girls' softball  league? Or  will 
he,  after 15  years'  involvement, finally 
cease  his attention  to his  alma mater 
and  the SIU  Alumni Association?  Not 
on your  life. 
Conti's  ties  to the  University  run 
deep.  He came  here from  Arlington 
Heights,  111.,  in  an  unusual way.  Wil­
liam J. McKeefrey  (the University's for­
mer dean  of  academic affairs,  professor 
of  philosophy,  and professor  and chair­
man  of  higher education)  grew  up with 
Conti's father  in Philadelphia. 
McKeefrey suggested  that young  Paul 
and SIUC  might make a good  match. 
Conti visited  the campus,  liked what  he 
saw,  and stayed  to earn  two degrees. 
He's  been  involved  in  alumni work 
ever since,  moving from  president of 
the Chicago  alumni chapter  to the  SIU 
Alumni Association's  board  of  directors 
and on  to become  president of  the 
board from October 1986  through June 
1988. Conti  remains on  the executive 
committee and  is still  looking for  new 
ways  to serve  the University,  perhaps 
even  as a member of  the SIU  Board of 
Trustees,  the governing  body of  the 
Southern Illinois  University campuses. 
William R.  Norwood  '59 of  Rolling 
Meadows, 111.,  is currently  the only  SIU 
graduate on  the  nine­member board. 
Conti  is frequently  mentioned  as  a 
person who  has the  background, skills, 
i , . j 
Alumnus Paul Conti in his office at Ernst & Young, Chicago. (Photo 
by Liesa Beer Gach) 
and experience  to express  alumni inter­
ests and  represent  them on  the  board. 
"I think  it would  be in  the best  interests 
of  the University  to include  more alum­
ni on  the Board," said  Conti.  'After  all, 
we have  been professionally  trained by 
the  University to  take our  places in  the 
business world.  Those of  us who  have 
worked  as volunteers  in the  Alumni As­
sociation  understand  the  administrative 
side of  the  University as  well  as the  aca­
demic." 
Alumni  associations,  both  at SIUC 
and elsewhere,  have come  a long way 
from their  former days  as clubby  groups 
for sentimental  old  grads  trying to  re­
capture their  lost youth.  "There's  no 
question that  alumni work  is more im­
portant now  than when  I  started," Conti 
explained.  "The bottom  line  is  that we 
have to  help fund  the University  and 
reach out  to alumni  we've forgotten 
about.  I've seen  our Alumni  Association 
go from  a good­old­boys'  club to  a dy­
namic, modem organization."  —J.M. 
Lillich 
Fnll 1QSQ 
REC CENTER ADDITION. Painters and  other crews  were  busy  inside the  Recreation 
Center  in June as  they pushed  to complete  the $5.1  million,  73,000­square­foot ad­
dition  by August.  The photo  shows the  length of  the  interior from  a vantage  point 
on  the suspended  jogging track. 
/1// IKE LILLICH PHD'88 
1 rJL SPENT MANY YEARS 
TOILING PART-TIME as an  organ­
ic farmer  in Dongola,  111.  He  raised 
goats for  their milk and  chickens for 
their eggs.  A  few of  those chickens,  sen­
sing no  axe over  their heads,  lost  all 
inhibitions and  became and  rulers of 
the farm.  Particularly galling  was  the 
old  rooster.  From  his perch  in a high 
tree  near  the  house,  the  bird  aimed  his 
defecations at  Mike's  barbecue  grill. 
Another  part of  Mikes  adult life  is 
one that we  at University  Print Commu­
nications know  best.  From December 
1986 through  July 1989,  he was  assis­
tant editor  of  and editor/writer  of  col­
lege  alumni society  newsletters. 
As  our coworker,  too,  he completed 
his  journey through  Victorian  British 
literature to  earn his  Ph.D.  in English. 
(One of  his graduation  presents was  a 
"Champ Walker"  ball cap  to  honor  a 
pseudonym  he  used  in writing  about 
pro sports  and  the Chicago  Cubs— 
which,  as the  rest of  us  know,  are mu­
tually exclusive  topics.) 
I  met Mike  as his  student in  a tech­
nical writing  course. As  a college  in­
structor,  he typically  wore old  tennis 
shoes  and a  wide,  orange­and­yellow tie 
imprinted with  the  image of  a dead 
fish.  His  goal,  he told  the class,  was 
nothing less  than  redefining the  dress 
code of  academia. 
Only for  very serious  interviews 
would Mike  put on  a suit.  He  did so 
last May  at Depauw University.  And  now 
he  has a  very serious  new  job:  editor of 
Depauw's  quarterly alumni  magazine. 
I  wish,  now,  that I  could have  con­
vinced  him  to wear  his fish  tie  on  that 
interview.  Perhaps Depauw  would  have 
been so  stunned by  his  tie  that it  would 
have overlooked  his talent,  intelligence, 
and  appealing personality,  and we 
would still  have  him here  a while 
longer. 
Most  publications and  periodicals 
are the  results of  team effort,  and Mike 
was a  valuable and  valued part  of  ours. 
His curiosity  and creativity  have helped 
head  this magazine in  a new  direction 
and  have  allowed  us  to  be  productive 
on many other  projects. 
We extend  our  best wishes to  him,  to 
his wife,  Kathleen  Liffick MSEd'89,  and 
to their  family as  they begin  a new  life 
in Greencastle,  Ind.  To  all  of  those who 
knew him  here, Mike  is still  "The 
Champ."  —Laraine Wright 
r 
I . AROL ANDERSON, AN \J ASSOCIATE PROFESSOR 
OF MARKETING, BELIEVES 
THAT STUDENTS who enter  her 
classroom enter  her life.  For  the past  10 
years  that premise  has  guided  her 
teaching,  and students  love  it. 
Anderson  received  the  University's 
1989 Outstanding  Teaching Award  last 
May. The  award,  the highest  given for 
teaching excellence  at SIUC,  carries a 
$5,000 cash  prize.  It  is  given  annually 
to a  senior faculty  member who  has 
shown superior  undergraduate  teaching 
skills over  the years. 
Anderson specializes  in  retailing 
management  and marketing policy.  She 
says  that class  work  is meaningless  un­
less  it  prepares students  for careers.  She 
also emphasizes  ethics  in  the classroom 
and on  the  job.  She  teaches students  to 
look for  creative solutions  to everyday 
problems.  Her class  assignments include 
actual case  studies of  Southern  Illinois 
businesses. 
At  Christmas, former  students fill 
her mail  box with cards  and  letters. Of­
ten they  include snapshots of  new 
spouses or  babies.  Her students  have 
sent  numerous written  testimonials 
back  to the  College  of  Business and  Ad­
ministration. "I  was deeply  impressed 
by  two  things:  her  obvious enjoyment  of 
what she  was doing  and her desire  for 
her students  to  learn and  growf  wrote 
one student.  Said  another,  "She  is one 
of  those  rare educators who help  stu­
dents  to  prepare for  life  after college. 
She  truly  understands the  concept of 
Carol Anderson 
education." 
Anderson  grew  up on  a farm  near 
Janesville,  N.Y.,  and worked  her way 
through Cornell  University.  She  later  re­
ceived  a masters  degree from  the  Uni­
versity of  Houston  and  both  a master's 
and a  Ph.D.  from Texas  A &  M  Univer­
sity.  She  joined SIUC  as  an  instructor of 
marketing in  1979­
Her  husband, Donald  Anderson,  an 
assistant  professor of  accountacy  at 
SIUC, died  in 1986.  She is  the mother 
of  four children.  About  her career,  she 
has said,  "I  never  really feel  like  I'm 
doing a  good enough  job.  Maybe  that's 
why  I  keep  trying so  hard." —Sue 
Dam 
SIUC'S JAPAN CAMPUS.The  permanent home  for  the University's campus  in  Nakajo, 
Japan, was  dedicated on  May 18.  The $7  million campus  is shown  under construc­
tion  last  February. Jared  H.  Dorn  serves  as director  of  SIUC's  new program. 
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rollments  in  Illinois public  universities. 
Entering freshmen come  from 100  of 
the 102  Illinois counties,  and SIU  as a 
whole has  transfer students from  all  50 
Illinois community colleges.  More  than 
a third  of  SIUC's  Illinois enrollment  in 
fall 1988  came from  the Chicago  area 
and collar  counties. 
Nevertheless,  as SIU  Chancellor  Law­
rence  K.  Pettit  points out,  "We  are a 
long way  from  the center  of  economic, 
political  and  news media  power  in the 
state. Also,  we  are a  long way  from  the 
center of  fund  raising,  the  home  towns 
of  many of  our students,  residences of 
many of  our  alumni,  and location  of 
most of  the corporations  most capable 
of  hiring our  graduates.  In short,  we 
are a  long way  from Chicago." 
To  help overcome  that physical  dis­
tance,  the University officially  opened a 
Chicago office  last April,  although  two 
University staff  members had  been 
working there  since  last year.  They  are 
making contacts with  alumni and  are 
involved  in development  activities for 
the SIU  Foundation. 
The 1,600­square­foot  office space, 
located  in  the Comdisco  Building at 
6400 Shafer  Court  in  Rosemont, 111., 
was donated  by SIUC  alumnus Kenneth 
N.  Pontikes  '63,  president and  chair­
man of  the board  of  Comdisco Inc. 
Computer terminals  link the  office with 
the SIUC  campus. 
To  meet further  the  new  realities 
facing the  University,  the SIU  Central 
Administration  has made some  organi­
zational changes,  effective July 1,1989. 
Following  the  retirement of  Vice 
Chancellor James M.  Brown  after nearly 
a quarter century  of  service  to  the Uni­
versity,  a new  position was  created—ex­
ecutive assistant  to  the Chancellor  for 
external  relations—to replace  the posi­
tion  of  vice chancellor.  Garrett  L.  Deak­
in  has been  hired for  this important 
post. 
The executive  assistant will  supervise 
governmental  relations  in Washington 
D.C.,  Springfield,  and local  Illinois 
communities,  and will  support  the 
chancellor in  corporate  and major 
foundation  relations and  in  the chan­
cellors statewide  activities. 
Following the  resignation of 
Catherine  F.  Walsh  as  assistant  to the 
chancellor, Jack R.  Dyer  '58, MSEd'62, 
was  named director  of  media relations 
PRIDE OF THE REGATTA. Ming­Parn Chou,  an SIUC  student from  Taipei, Tai­
wan,  powers his  "Made in  Taiwan"  hamster­wheel craft  in  the 16th  Annual Great 
Cardboard Boat  Regatta on  Campus Lake  last April.  The regatta  attracted  thousands 
of spectators  and drew  166 entries. 
for Central Administration.  Dyer will 
continue his  duties as  executive director 
of  University  Relations for  SIUC. 
Keeping  the  reorganization of  Cen­
tral Administration  within existing  bud­
getary limitations  involved some  other 
"doubling up"  of  assignments. J.C.  Ga­
ravalia  '56, SIUC  director of  Area Ser­
vices,  also will  serve as  head of  area 
services for  Central Administration. 
Susan Morris,  legislative  liaison for  the 
SIUC Graduate  School,  also will  serve 
as assistant  director of  federal  relations 
in Central  Administration. 
All  the changes  have  been made, 
Pettit said,  "to make  the most effective 
use of  the  knowledge and  skills of  our 
existing personnel.  We  hope that  stu­
dents, faculty,  staff,  alumni,  and friends 
will  join our  efforts in  expanding state­
wide support  for our  University  and  in 
reasserting SIU's  role  as an  important 
resource for  the state  and the  nation." 
—Ben Gehnan 
POLITICAL 
POWER HAS 
MOVED north  in Illinois 
with  the growth  of  metropolitan Chi­
cago,  and Southern  Illinois education 
leaders are  getting ready  for  the 
change. SIU's  Central Administration 
already has  taken some steps  to ensure 
representation  in  northern  Illinois,  in­
cluding the  opening of  a Chicago  office 
and  a reorganization  of  personnel. 
One  reason for  SIU's fast  response 
may  be  apparent  in  the 1990  census, 
which  is expected  to  reflect  a heavier 
weighting of  the  Illinois population  to­
ward Chicago,  Cook County,  and  the 
surrounding "collar  counties." 
The census will cause  a reapportion­
ment of  Illinois General  Assembly  and 
U.S.  Congressional districts.  In  that  re­
apportionment Southern  Illinois will 
face either  a loss  of  representation or  a 
diluted  influence if  its  legislators  are as­
signed larger  geographic areas. 
SIU's ability  to stay  in close  contact 
with state  agencies in  Springfield will 
change. A  greater  number of  those 
agencies  are moving  their offices  to 
Chicago. 
Finally,  the Chicago  area and  collar 
counties  are  acquiring the  bulk of  Illi­
nois  big business  and industry.  Only a 
handful of  the  "Fortune 500"  compan­
ies  based  in  Illinois are  located else­
where in  the state.  As  federal  and state 
dollars  become  harder to  get,  corporate 
grants  needed  to fill  the gap  will  have 
to come  increasingly from  Chicago­area 
firms. 
To  build  this  new support,  SIUC will 
have to  demonstrate its  present and  in­
creasing role  as a  major statewide  re­
source. We  already have  the facts  to 
prove we  are more  than a regional  in­
stitution. Of  the dozen  public univer­
sities  in  the state,  SIUC  is one  of  only 
three comprehensive  research univer­
sities in  the National Association  of 
State  Universities  and Land­Grant Col­
leges.  SIUC  also is  the only  Illinois pub­
lic  university to  be classified  by  the 
Carnegie  Foundation  as Research  II — 
those institutions  receiving between 
$12.5  million  and $33­5  million  in fed­
eral support  for  research  annually. 
SIUC's student  body is  most  repre­
sentative of  the entire state  among en­
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ZAW STUDENTS FROM  SIUC HAVE BEEN JUDGED THE WORLD'S BEST student writers of legal briefs in a competi-
tion that took a year to judge. SIUC's moot court team won the 1988 
Richard R. Baxter Award for its legal briefs on national respon-
sibility for terroristic acts. 
"The Baxter prize is the best you can get," said Maria Fran-
kowska, SIUC professor of law and the law school's international 
moot court team adviser. "It's the award that's most cherished in the 
competition for briefs." 
In capturing the first-place title, SIUC defeated teams from Austra-
lia and the University of Colorado that had placed ahead of it in last 
year's Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. 
The SIUC team also outranked several prestigious, private univer-
sities, including Columbia University, which placed fifth. 
OWNERSHIP OF TWO BUILDINGS AND NEARLY 25 ACRES OF IAND near Carterville, 111., is back in the hands 
of SIUC. The property was transferred by the federal government for 
the University's expansion of coal research. 
The buildings were constructed in 1937 as an ordnance plant. In 
1947, the property was owned by the U.S. Department of the Interi-
or. SIUC acquired it from the government in 1965 as part of its 138-
acre Southern Acres campus, home of the old Vocational-Technical 
Institute. The federal government purchased the property in the 
mid-1970s. Now SIUC has it back, paying only incidental costs in 
transfer of ownership. 
er from  data furnished  by  the  hero."  An 
unabashed tribute  to Young,  the book 
details  his  alleged exploits  as  a Prohibi­
tion officer  before coming  to Southern 
Illinois  and  then  tells  of  his  raiding of 
bootleggers  in  and  around Herrin  in 
the 1920s,  under  the  aegis of  the Ku 
Klux  Klan. 
His exploits  helped  give  "Bloody 
Williamson"  the county's  sobriquet  in 
the  roaring  '20s—along with  the  "Her­
rin Massacre"  of  coal  miners  imported 
to break  a strike  and  the  Birger­Shelton 
"Gang Wars." 
Pruett, who  represents Cinema  and 
Photography on  the College  of  Commu­
nications and  Fine Arts  Alumni  Society 
board  of  directors, said  he  plans  to do 
more  research  on Young  and  perhaps 
produce a  documentary film  on him. 
His  intention  in  republishing the  Young 
biography,  Pruett said,  was  not  to glori­
fy  the Prohibitionist  raider and  his 
questionable methods  of  law enforce­
ment, but  to shed  light on  an  unusual 
character  in  Southern  Illinois  history. 
He said  few copies  of  the original  edi­
tion  remain  outside of  Morris Library  at 
SIUC and  the Carnegie  Library  in 
Marion. 
Pruett also  said  he  hopes to  publish 
more books  about Southern  Illinois his­
tory. 
Copies of  the Young  biography may 
be obtained  from Crossfire  Press,  P.O. 
Box  365,  Herrin,  IL 62948,  at  $12.95 
(paperbound)  and  $16.95  (clothbound). 
Paperbound copies  also  are  available  at 
some Southern  Illinois  bookstores.  — 
Ben Gelman 
This artist's rendering of the new connector to be constructed at 
Main and Oakland streets was prepared by SIUC alumna Carla Lon-
drigan. (Courtesy of the Illinois Department of Transportation) 
r 
I . ROSSFIRE PRESS, RE-
W CENTLY ESTABLISHED 
BY GORDON PRUETT 79 of  Her­
rin, 111.,  has published  its first  vol­
ume—a reprint  of  the  biography of 
Southern  Illinois'  most  notorious  law 
enforcement officer. 
Life and  Exploits of S. Glenn Young 
was published  originally in  1925, short­
ly  after Young  was  killed  in  a gun  bat­
tle in  Herrin's European  Hotel,  and has 
been out  of  print for  64 years. 
Who wrote  the book  remains open 
to question.  The flyleaf  says only  that it 
was:  "Compiled  by a  friend and  admir­
A reprint of a biography of the 
notorious Glenn Young is now 
available thanks to an SIUC 
alumnus. 
M AST­WEST TRAFFIC  FLOW THROUGH CARBONDALE 
­L/ON ILLINOIS 13, the  principal  artery connecting  Carbondale  to 
Murphysboro and  Marion, will  be substantially eased  within  the  next two  years.  De­
spite  bitter opposition  from  homeowners,  the  Illinois Department  of  Transportation 
has won  approval  to  branch eastbound  traffic  off  Main  Street  and  head  it  one way 
down Walnut  Street. 
Making this  new traffic  pattern possible  will  be  a diagonal  Main­Walnut con­
nector behind  National Supermarket.  From  the University Mall  to a  point  just east 
of  National,  traffic will  be one way west  on Main  and one way east  on Walnut.  The 
awkward  jog of  111.  13 at  U.S.  51 (University  Ave.)  will  be eliminated. 
The artist's  rendering of  the diagonal  connector, shown  here, was created  by 
alumna Carla  Zedialis Londrigan  '84,  an illustrator  for  the environmental  section 
of  the Illinois  Department of  Transportation  in Springfield.  Her  job  involves  "a little 
of  everything," she  said. She  goes  to proposed  sites of  road construction  and works 
with  botanists,  zoologists, socio­economists,  and  archaeologists.  Her  illustrations  ap­
pear in  environmental  impact statements  prepared  by  the department. 
Her renderings  involve work  on  a computer,  photography,  and wash  paints.  Early 
this summer she  was doing  illustrations on  objects found  in  a 2000­vear­old  Native 
American  burial site.  —Laraine Wright 
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/OHN WHITLOCK DIED 
/ LAST MARCH—HIS THIRD 
%J  DEATH SINCE BECOMING a 
member of  the 7th  Illinois Cavalry.  The 
original 7th  Illinois Cavalry  fought for 
the Union during  the Civil  War,  but  the 
present­day group,  established  in 1974 
to  portray mounted soldiers  of  the 
mid­19th century  in  living  history 
events, will  join  just  about  any fray. 
Whitlock's latest  demise came  on 
the set  of Glory  a film  scheduled for 
release this  fall. The  movie  traces the 
fortunes of  a black  infantry unit  assem­
bled  by  Boston  abolitionists  to fight  for 
the Union.  In 1863,  the  regiment  at­
tacked  Fort Wagner  in Charleston Har­
bor.  Its colonel  and  two­thirds of  its 
men died  in  the assault.  The making  of 
Glory was  featured  last spring on  a 
segment of  CBS's  "48 Hours"  documen­
tary series. 
Over  the last  15 years,  movie com­
panies such  as Warner  Brothers and 
Tri­Star  Pictures have  asked  the 7th  Illi­
nois Cavalry  for  technical  help  in  their 
films.  "Whatever  the call  is, we  have  all 
the  necessary  uniforms and  equipment 
to do  it," said  Whitlock, director  of  the 
University Museum. 
Whitlock  previously died  as a  Texas 
freedom  fighter  and  as  a Mexican  foot 
soldier  in  a tourism  production called 
Alamo: The  Price of Freedom.  The 7th 
Illinois Cavalry  played Afghan freedom 
fighters in  Rambo III.  In Glory  the 
group members met  their end  as  rebel 
infantrymen. The  cavalry's next  film 
will  be Killer  Angels based on  Michael 
Shaara's  Pulitzer  Prize­winning  novel 
about  the Battle  of  Gettysburg. 
Serving as  a movie  extra can  be 
dangerous, Whitlock  has found.  In 
making Rambo III,  his cavalry  unit be­
came part  of  a 275­man  army of 
mounted Mujahedin  fighting against 
Russian armored  regiments. The  horse­
men suffered  daily injuries.  "We were 
riding very  hard and  very fast  in be­
tween  tanks and  around explosions 
while avoiding  the  trenches,"  he said. 
Early in  the film  he fractured  two ver­
tebrae as  a result  of  the  jouncing his 
spine  took during  the furious  pace of 
the  assaults.  His doctor  told  him anoth­
er  injury could  paralyze him. 
But  being grounded  hasn't put  an 
end  to  his movie  career.  Every war 
needs  good foot  soldiers,  and  as  regi­
mental quartermaster Whitlock also  at­
tends to  the  unit's equipment.  He often 
assists  the filmmakers'  wranglers by 
caring for  horses,  both  living and  dead. 
The dead  horses are  dummies— 
foam­padded, steel  skeletons covered 
with  real  horses'  hides.  They serve  as 
valuable props  in  battlefield scenes,  and 
"they were soft  to sit on  and great  to 
sleep on,"  he said.  The dummies  must 
be saddled  and  bridled  before  their  big 
scenes,  an  undertaking that  requires 
considerable effort.  While  it  takes only 
one  person  to put  a saddle  on  a  live 
horse,  it takes  two  to saddle  a dead  one. 
—Kathryn Jaehnig 
c 
. \ TAFF MEMBERS AT MOR-
L/ RIS LIBRARY ARE SMIL-
ING AGAIN after a  few tough  years 
financially. The  recent  hike in  state in­
come  taxes,  mentioned elsewhere  in 
this section,  will  bring an  11 percent 
boost  to the  library's budget  this fiscal 
year.  Last  February,  the SIUC  adminis­
tration  gave  the library  a $250,000  sup­
plement to  help  begin shoring  up book 
and periodical  orders. 
Morris Library  continues  to  receive 
national  recognition  and high  rankings 
in several  categories. The  latest: our  li­
brary was  ranked seventh  in  the coun­
try  by  the Online  Computer Library 
Center as  a lending  resource. SIUC 
placed  ahead of  such  universities  as 
California at  Berkeley,  Indiana, Ohio 
State,  Purdue,  and Penn  State. 
TRIBUTE TO TIANANMEN SQUARE. Jun He,  a Chinese  student at  SIUC, weeps  as 
she  reads her  poem of  tribute and  lament during  a campus memorial service  on 
June 5  for the  victims of  China's Tiananmen Square massacre. About  120 students 
from mainland  China study at  the University.  The students later  collected money to 
send to  China "to  help those  who want democracy 
aR E ALL YOU CAN BE" WAS THE THEME OF TALKS given by Jim Hart '67, director of Intercollegi-
ate Athletics, to Chicago-area youngsters in mid-July. His visits to the 
Arlington Heights Park District, the Wheaton Park District, and the 
Homewood/Flossmoor Park District were sponsored by SIUC's Chi-
cago area office in Rosemont, 111. 
In 1974 Hart won the Bryan "Whizzer" White Award as the NFL's 
top humanitarian, and in 1980 he was given the Brian Piccolo Award 
as the most civic-minded athlete in professional sports. He has been 
actively involved with Special Olympics and with the Fellowship of 
Christian Athletes. 
T # HE 16-YEAR OLD COLLEGE OF HUMAN RESOURCES 
JL  has been  dissolved,  and its  remaining four  academic units  have found  new 
administrative homes. 
The Rehabilitation  Institute has  been shifted  to the  College  of  Education. Joining 
the College  of  Liberal Arts  and Black American  Studies  and  the Center  for the  Study 
of  Crime, Delinquency and  Corrections.  The fourth  academic unit,  the School  of 
Social Work,  will  report to  the Graduate  School. 
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/ 1/ / ARY MUELLER HART 
Lf JL IS IN CARBONDALE 
TO STAY. "This is  it,"  she said  about 
her newest  home.  "The end.  I  told Jim 
that  if  he ever  quits his  job  and  goes 
somewhere else,  I'll still  be  living here 
... with  my second  husband." 
Jim Hart  '67,  now in  his second 
year as  director of  Intercollegiate Athle­
tics,  hasn't shown  any yearnings  to 
leave.  In Southern  Illinois,  his face  and 
name carry  almost  the same  recogni­
tion  as another  favorite son,  U.S.  Sena­
tor Paul  Simon  (D­Makanda). 
"We say  hello  and  goodbye a  lot," 
said Mary  about Jim's new  job.  That's 
quite different  from  their life  in  St. 
Louis, where  they  returned  in  1985  after 
his year  as a  free agent  with  the Wash­
ington  Redskins.  Although  he was  co­
owner of  two  restaurants,  his Chester­
field, Mo.,  neighbors called  him  "Mr. 
Mom"  because he  usually was  at  home 
during the  day. 
Both  appreciate Carbondale  for  the 
small­town  atmosphere  and  the 
friendliness.  "I  grew  up in  towns where 
you could  ride your  bike  to the  park 
and the  movies,"  Mary said.  (Her fami­
ly  lived  in  the Chicago suburbs  of  Deer­
field,  Highland  Park,  and Glencoe.) 
"You  have almost  that same  feeling in 
Carbondale."  SIUC  President John C. 
Guyon  and his wife, Joyce,  "have  been 
really nice  to  us and  have included  us 
in a  lot of  things,"  Mary added. 
"How's your  thumb?" were  the first 
words Mary  Mueller ever spoke  to Jim 
Hart.  He was  standing behind  her  in 
an SIU  registration  line  in  the early 
1960S,  and she  had  just  read  in  the 
Daily Egyptian  that he  had injured  his 
thumb playing  football.  "I wasn't  a 
sports fan  then," she  said,  "and  I'd  nev­
er been  to a  football  game,"  but she 
had seen  his picture  and thought  he 
was cute. 
Later,  they got  acquainted on  a 
train coming  back  to Carbondale  after 
the Christmas  holidays.  Even  after she 
dropped out  of  college  to  become a 
flight attendant  for  Northwest Orient  in 
Minneapolis,  the couple  continued  to 
see each  other. She'd  use  her free  passes 
to see  his games  in St.  Louis  after  he 
was drafted  by  the Cardinals.  They were 
marrried in  1967 when  he completed 
his SIU  degree. 
Jim spent 18  seasons with  the St. 
Louis Cardinals  and one  with  the Wash­
ington  Redskins.  The Hart  family 
moved  to Northern Virginia  to  be with 
him  that year.  They enjoyed  "the Dis­
trict"  and such close  attractions as  Her­
shey,  Pa.,  and Gettsyburg.  "We still  have 
good  pals  in  the Washington  area," she 
said. 
The Harts  also love  the Southwest 
and may move  to Arizona  when  they 
retire.  Every year  they  return  to south­
ern Arizona  for  a  unique  golf  tourna­
ment,  an  invitation­only;  pro 
quarterback event  that's strictly  for fun. 
"You  aren't  invited  if  you  have  an over­
ly  large ego,"  Mary said,  and she men­
tioned  a few superstars  whose  names 
will  never be  on  the  invitation  list.  "The 
players  get  together to  tell  lies.  They 
even  give out  the  awards before  the 
tournament,  because  they  know every­
one will  cheat,  anyway" 
The Harts'  new  home in  a secluded 
area in  Carbondale is  at the  top of  a 
wooded  hill  and overlooks  a large  pond 
and pavilion  they share with  a few 
neighbors. 
One morning last July,  Katie  Hart, 
age 10,  was  running around  outside 
with  a friend  and  practicing her  skills 
with  a squirt  gun. Tventy­vear­old 
twins Brad  (a student  at Oklahoma 
University)  and Suzy  (a student  at John 
A.  Logan College)  were  home for  the 
summer. 
Mary hasn't  forgotten  that from June 
1988  to January 1989  the family  lived 
in  three different  houses. After  selling 
their St.  Louis home,  they  rented  a 
house  in Carbondale.  The  rental  home 
was  haunted, Mary said.  "We'd  hear 
bumps in  the  night. Jim  heard footsteps 
on the  stairs,  and  lights would  go on 
and off."  Suzy mysteriously was  locked 
into  her  room  a few  nights. Young  Ka­
tie  refused  to sleep  on  the second  floor, 
saying,  "There's something  up there." 
When  their current  home came  on 
the market,  the Harts  fell  in  love with  it 
right away.  They have  changed  the col­
or scheme  from  blue  and  brown  to 
white  and very  pale  pastels.  Out went 
the drapes,  opening the  house  up  to 
even more  light. 
The  Harts are  collectors of  original 
prints and  sculptures. Their  tastes  lean 
toward Southwest  Native American  and 
l\ MONG RECENT GIFTS 
JL  J. TO THE UNIVERSITY 
THROUGH THE SIU FOUNDA-
TION  are  these  trusts,  endowments, 
and other  contributions: 
The Clyde  and Bessie  Brewster 
Endowment, an  unrestricted trust  that 
will  be valued  at $281,000  at the  end of 
its funding  period  in  2003. Clyde  D. 
Brewster, who  died  in 1988,  served on 
the board  of  the SIU  Foundation  be­
tween 1974  and 1984.  He was  a charter 
member of  Southern  Illinois  Inc.  and 
helped form  the Herrin  Community 
Council.  Income from  the  trust will  be 
used  by  the University  in those  areas of 
greatest  need. 
Electrical engineering  scholar­
ships, funded  by  a $100,000  endow­
ment from  OMRON  Electronics  Inc., 
Schaumberg, 111.,  a subsidiary of 
OMRON Tateisi  of Japan.  The firm  is  a 
world  leader in  the manufacture of 
components, equipment,  and systems 
for  automation. 
A  $50,000 loan  fund for  students, 
set up  through a  donation  by Donald  L. 
Bryant  '40 and  his wife  Eileen Gallo­
way Bryant.  The fund  will  provide 
loans to  students in  the colleges  of  Lib­
eral Arts,  Communications and  Fine 
Arts,  and  Business  and Administration, 
and will  be  restricted  to students  from 
downstate  Illinois.  "Southern  Illinois is 
an  untapped human  resource group— 
the salt  of  the earth,"  said Donald 
Bryant,  a native  of  Christopher.  "I  hope 
to  give some  first­generation students 
Western. A  Remington  bronze sits on 
a table  in  the  living  room  by  a large 
R.C.  Gorman  lithograph.  A  poster  by 
SIUC alumnus John  Axton  '67­2, who 
lives  in Santa  Fe,  N.M.,  also is  hung in 
the  living room.  The Harts  have an  ex­
tensive collection  of  fine  art pottery,  and 
she,  in  particular,  is fond  of  folk  art. 
Now  that  their  new home  is  redeco­
rated  and the  family  has settled  in, 
Mary is  ready to  add more  to  her 
schedule.  In St.  iDuis she was trained 
by  the Women's  Self­Help Center  as a 
court advocate  for  abused women. She's 
interested  in  volunteering for  a similar 
program at  the Women's  Center  in Car­
bondale. —Limine Wight 
Alumnus Donald  Bryant and his 
wife, Eileen, have set  up a stu-
dent loan  fund through  the SIU 
Foundation. 
who come  from poor  families a  chance 
to get  started  in college  careers." 
The Paul  F.  McRoy Lectureship in 
Radio­Television, funded  by  a $10,000 
gift from  Paul H.  McRoy  '64 and  his 
wife,  Charlotte Baker  McRoy  '64, own­
ers of  WCIL  Radio in  Carbondale. The 
gift  is  in memory of  the stations foun­
der,  the late  Paul F.  McRoy  '34, who 
started WCIL  in 1946.  WCIL  has a  long 
tradition of  hiring SIUC  radio­television 
students and  helping them  through 
school. 
The SIU Credit Union  Scholarship 
Endowment, valued  at $20,000  in 10 
years.  "The board  of  directors has  felt 
for  a long  time that  there ought  to  be 
something we  could do  to say  thanks to 
the  people who  do business  with  us," 
said Dale  F.  Schumacher,  president of 
the Credit  Union. 
70  Alumnus 
Imagine a prominent line of credit 
up to $5,000, VISA'  card accep­
tability, and a way to generate 
ongoing funds for the SIU Alumni 
Association & Foundation at no 
cost to you. It's right here. The 
Alumni Classic VISA®  card is yours 
free of its $20 annual fee the first 
year. 
A Classic VISA® to try 
without risk for one 
full year 
The Alumni Classic VISA Pro­
gram will secure for you the 
finest credit services: World­
wide acceptance at 6.3 mill­
ion locations ... 24­Hour toll­free 
free Customer Service, 365  days 
a year... No finance charge option 
on purchases... Convenient access 
checks and cash advance privileges 
at over  150,000 locations through 
the card that proudly displays the 
Pulliam Tower from the Carbondale 
Campus. 
Now you can take SIU 
with you! Your travel benefits include: 
• Up to $300,000 travel accidental 
death and dismemberment 
insurance 
• Up to $15,000 auto rental collision 
deductible reimbursement 
• Up to $3,000 lost luggage 
coverage 
• Emergency cash and airline 
tickets 
• 24­hour toll­free travelers' 
message service 
• Lost card registration at no 
additional cost 
Complete the brief application 
and send it to: 
Classic VISA® 
MBNA, P.O.  Box 15464 
Wilmington, DE  19850 
Apply right now by calling 
toll-free 
1­800­847­7378 
Be sure to use the priority code CEMO 
when calling! 
MBNA®  is a federally registered service mark of 
Maryland Bank, N.Aa subsidiary of MNC Financial, Inc. 
YES! 
NAME. 
I wish to apply for an SIU Alumni Association & Foundation 
Classic VISA account with a line of credit up to $5,000 and 
•  all other benefits described above.t (Note: This is not an ap­
plication for a corporate account.) 
(please print) 
A DDR ESS 
CITY 
HOME PHONE I  BUS. PHONE I 
_ZIP_ 
)_ 
CEMO 
12­876  Previous address if at present address less than 3 yrs. 
I have read the entire application, agree to its terms, and certify the information is 
correct. 
APPLICANT SIGNATURE  Date  (Seal) 
Use this section to request extra cards. If you  wish an additional card issued to a 
co­applicant over  18 years of age. complete the information below. 
CO­APPLICANT NAME 
ARE  YOU:  • Renting  • Own  • Buying  Monthly  Payment  $_ 
SOCIAL  SECURITY# 
DATE OF BIRTH 
PRESENT  EMPLOYER. 
NATURE OF BUSINESS 
POSITION  _YEARS THERE_ 
ANNUAL 
SALARY  $_ 
OTHER 
INCOME*  $_ 
* (Alimony, child support, or separate maintenance income need not be revealed if 
you do not wish it considered as a basis of repayment ! 
PREVIOUS EMPLOYER IF LESS THAN 3  YRS. 
MOTHER'S MAIDEN NAME 
.YEARS THERE­
IFor use when you request special action taken on your accountl 
RELATIONSHIP 
EMPLOYER 
POSITION 
.SOCIAL SECURITY# 
_YEARS THERE 
_ANNUAL  SALARY$_ 
.WORK PHONE( OTHER INCOMES 
I have read this entire application, agree to its terms, and understand that I will be joint­
ly and severally liable for all charges on the account. 
CO­APPLICANT  SIGNATURE 
(Seal) 
CREDIT CARD ACCOUNTS: 
MASTERCARD®/VISA®  ACCT. NO. 
AMERICAN EXPRESS®  NO 
I (we) authorize MBNA®  to investigate any facts or obtain and exchange reports 
regarding this application or resulting account with credit reporting agencies and 
others  Upon request I (we) will be informed of each agency's name and address. 
fThe ANNUAL FEE for the  Association Classic VISA  account is S20.  GRACE PERIOD: You will not be assessed a FINANCE CHARGE if you pay 
the New Balance Total by the Payment Due Date (25  days after the billing date). If this amount is not paid, FINANCE CHARGES accrue from the date of PURCHASE. A cash advance will 
bear FINANCE CHARGES from the date of transaction. OTHER CHARGES: You  will be charged an overlimit fee of $15 if your New Balance Total on your billing date is more than 15% over 
your credit limit. You will be charged a late  fee of $15  if you fail to make required payment within  15  days after the Payment Due Date.  You will be charged a return check fee of $15  if a 
check submitted as payment is returned for any reason. 
This offer not available in Delaware, MBNA®  is a federally registered servicemark  of Maryland Bank, N.A., a subsidiary of  MNC Financial, Inc.  5/88  (SIUAA) 
SHIP 
MAKES THE 
DIFFERENCE 
^/\ssoaa¥ion 
SIU Alumni  Association 
Student Center 
Southern Illinois University 
at Carbondale 
Carbondale,  IL 62901­4420 
(618) 453­2408 
^x>ur membership in 
the SIU Alumni As­
sociation means you'll 
receive the  magazine 
four times  a year.  You 
can be a  part of  local 
alumni chapters 
whether  you  live in 
Carbondale or Tim­
buktu. 
We'll hold  class re­
unions,  host special 
events, and  help you 
locate classmates. 
You'll  be eligible for 
SIU Credit Union 
membership.  You'll 
also have the oppor­
tunity  to buy SIU 
merchandise and SIU 
Press books and  join 
group insurance 
plans. 
SIU Alumni Asso­
ciation membership 
dues are $20 per year 
or,  for life  member­
ship, $250 in  a single 
payment. 
Mail in  the enve­
lope that faces this ad 
and take your  place as 
a respected  member 
of the University 
community. 
Because member­
ship makes the differ­
ence. 
u/ 
working SIU  Union 
the  Alumni 
Dale F.  Schumacher,  President 
SIU Credit  Union 
1217  W.  Main St. 
Carbondale,  IL 62901 
(618)  457­3595 
you're  eligible  for  membership 
the  SIU  Credit  Union. 
The  SIU  Credit  Union  is  not  just  another  financial 
institution  where  you're  just  another  customer.  We  offer  a  full 
line  of  financial  services—savings  and  checking  accounts, 
home  and  auto  loans,  automatic  teller  machines,  credit  cards, 
individual  retirement  accounts,  certificates  of  deposit.  And 
your  funds  are  federally  insured  to  $100,000  by  the  National 
Credit  Union  Share  Insurance  Fund. 
Come  in  or  call  and  let us  go  to  work  for  you...today. 
^Association 
Student Center 
Southern Illinois  University  at Carbondale 
Carbondale, H 629014420 
A 3 3 ^ < f 9 i 9 8  
LORETTA  P .   KOCH 
1 0 1   G E O R G E   S T .  
ANNA.   IL   62906 
For seven decades, Shryock Auditorium has offered culture to Southern's students. 
Completed in 1918,  renovated in 1971, 
Shryock  today seats 1,259persons for concerts, 
dance performances, plays, musicals, and 
lectures by distinguished guests. 
